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Etična vzgoja pri Državljanski in domovinski vzgoji ter etiki 
 
V diplomskem delu raziskujemo etiko, etično vzgojo, vrline. Šola ima poleg izobraževalne 
tudi vzgojno funkcijo in ta se lahko uresničuje tudi preko dobro zastavljenega pouka etike, 
etične vzgoje. Postavimo tezo, da je etična vzgoja ključna pri poučevanju Državljanske in 
domovinske vzgoje ter etike in vseh ostalih predmetov, najbolj pa za kvaliteten razvoj 
posameznika. V diplomskem delu predstavimo teoretično ozadje vrlin po Aristotelu, 
krščanski pogled na vrlino ter primerjamo stanje državljanske vzgoje v državah Evrope.  
V empiričnem delu pregledamo učni načrt za predmet Državljanska in domovinska vzgoja ter 
etika, ki je veljal pred zadnjo prenovo predmeta ter učni načrt, ki je trenutno v veljavi. V njih 
iščemo količino etičnih vsebin in to poglobimo s primerjanjem učbenikov, ki spadajo k učnim 
načrtom. Primerjamo, kaj ponujajo učiteljem na področju poučevanja etike in kakšne 
možnosti ponujajo za spodbujanje razvoja vrlin. Ugotavljamo razlike v načinu zapisa splošnih 
ciljev med učnima načrtoma. Opažamo tudi različne poudarke: v učnem načrtu iz leta 2002 
več poudarka na sposobnostih in urjenju v vrlinah, v učnem načrtu iz leta 2011 na poznavanju 
novih pojmov in dejstev, kar pripisujemo sledenju evropskim trendom za državljansko 
vzgojo. Kakovost novejših učbenikov prepoznavamo v novih pojmih in konkretnih spodbudah 
k vaji v vrlinah, ki jih mladi potrebujejo v vsakdanjem življenju, starejši učbeniki pa v 
primerjavi vsebujejo večji poudarek na pogovoru o osebnem smislu in odgovornosti ter manj 
na konkretnih spodbudah.  
 
 
Ključne besede: etična vzgoja, vrlina, Aristotel, vest, Državljanska in domovinska vzgoja ter 










Ethical Education in Citizenship, Civic Education and Ethics  
 
For my thesis I researched themes of ethics and virtues. The function of school is not only to 
spread knowledge but to educate and help develop personalities as well. This latter function 
can also be performed with well prepared lessons in ethics. The thesis states that ethical 
education is essential when it comes to teaching Citizenship, civic education and ethics and 
other subjects as well, but most importantly for healthy personal development of individuals. 
Firstly, we present the theoretical basis of virtue according to Aristotle, the Christian view of 
virtue and we compare the state of citizenship in Europe countries. 
In the empirical part we examine the former Citizenship education and ethics curriculum, the 
one that had been in use before the last improvements were made, and the current curriculum. 
In both we look for the quantity of ethical content and we also compare textbooks, mentioned 
in the curriculums. We compare what they can offer to teachers concerning teaching ethics 
and encouraging the development of virtues. There are differences to be found in the way 
aims and objectives are stated in both curriculums. There are also different emphases: the 
2002 curriculum emphasizes the abilities of individuals and practising virtues, whereas the 
2011 curriculum focuses more on becoming acquainted with new terminology and facts, 
which is due to following the European trends concerning citizenship. The qualities of the 
newer textbooks are in new terminology and concrete encouragements to practise virtues that 
are needed in everyday life, whereas the older textbooks emphasize conversation about 
personal significance and responsibilities more and have less concrete encouragement. 
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1 Uvod  
 
Pred pričetkom pisanja diplomskega dela smo se spraševali, kaj lahko ponudi predmet 
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika učencem v današnji osnovni šoli za njihov 
moralni razvoj. Vprašanje se poraja še posebej zaradi prenove učnega načrta leta 2011 in 
kasneje tudi učbenikov. S tega vidika nas je zanimalo, kaj je predmet ponujal pred prenovo in 
v katero smer je šla prenova predmeta, od katerega smo si po naslovu veliko obetali. Ob 
mnogih možnih vidikih, ki jih lahko poučujemo, nas je najbolj zanimal pojem »etika«, ki ga 
vsebuje naslov. Kaj je z njim, kje ga najdemo, kakšen namen ima? Učni načrt postavlja okvir 
možnosti, ki jih šola lahko ponudi učencem za osebnostni razvoj. To vprašanje je pomembno 
tudi zaradi splošnega smotra vzgoje in izobraževanja, ki je zapisan v Beli knjigi. Poleg 
potrebnega znanja, ki učence opremlja za življenje, Bela knjiga v splošnih ciljih vzgoje in 
izobraževanja poudarja »zagotavljanje skladnega telesnega in duševnega razvoja posameznika 
in zagotavljanje spodbud za optimalni razvoj posameznika« (Bela knjiga 2011, str. 16) in da 
»učljivost posameznika kot cilj izobraževanja pa ne sme biti ločena od moralnega oblikovanja 
osebnosti, ki skupaj s pridobljenim znanjem vzpostavlja trdnost značaja in kritičnost 
posameznika« (prav tam 2011, str. 21). Bela knjiga še spodbuja, da se šola posveča 
oblikovanju osebnosti v vseh njenih razsežnostih, zato poudarja vzgojo. »Ne smemo 
zanemariti vzgojnih in drugih razsežnosti vzgojno-izobraževalnega dela, kot so: razvijanje 
učnih in delovnih navad ter vztrajnost učencev, strpnost, spoštovanje, medsebojna pomoč, 
solidarnost, skrb za okolje, poznavanje in spoštovanje medgeneracijskih razlik ipd. Učencem 
je treba nuditi oporo pri njihovem osamosvajanju in prevzemanju odgovornosti za svoja 
ravnanja, voditi jih je treba k oblikovanju samostojne in odgovorne osebnosti, ki bo 
pripravljena in sposobna svoje znanje uporabiti tako, da bo prispevala k razvoju celotne 
družbe. Izobraziti in usposobiti jih je potrebno za razumevanje področja etičnega kot 
specifično človeškega položaja v svetu, za reflektiranje tradicionalnih in novih etičnih 
vprašanj ter za sprejemanje odločitev.« (prav tam 2011, str. 26)  
Etična vzgoja dobiva svoj izraz v vzgoji za vrline, ki so na nek način udejanjene vrednote. To, 
kar imam za vrednoto tudi postavljam na prvo mesto v življenju in to tudi živim. Največje 
uresničevanje omenjenih zastavljenih ciljev v Beli knjigi lahko omogoča tudi pouk etike. 
Seveda, šola kot vzgojna in izobraževalna ustanova, opravlja svojo vzgojno funkcijo že s 
poučevanjem različnih vsebin pri šolskih predmetih, s šolsko klimo, z različnimi dejavnostmi, 
s hišnim redom, z zgledom učiteljev, preko uresničevanja vzgojnega načrta. Predmet 
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Državljanska in domovinska vzgoja ter etika v šoli nudi izrecni prostor, kjer se učenci 
neposredno ukvarjajo z življenjskimi etičnimi dilemami, s spoznavanjem etičnih načel, 
osnovnih človeških vrednotah, načinom razmišljanja. Preko tega učence vzgaja za odgovorne 
ljudi, državljane, ki živijo najprej sami srečno in uresničeno življenje ter delujejo na svetu za 
dobro vseh, kar je cilj zrele moralne osebnosti. 
 
Diplomsko delo ima »teoretični« in »empirični« del. V teoretičnem delu najprej posvetimo 
pozornost teorijam etičnosti, v sklopu katerih bomo raziskali pomen pojmov morala in etika 
ter moralna in etična vzgoja. Glede na to, da moralna in etična vzgoja oblikujeta osebo 
učenca, se nam zdi pomembno tudi vprašanje kdo posreduje vrednostne vsebine in si bomo v 
sklopu tega poglavja pogledali tudi nevarnosti vzgoje. Vprašanje etične vzgoje bomo omejili 
konkretno na vrline, pri čemer nam je osnova Aristotelova teorija vrlin, pregledali bomo tudi 
različne opredelitve definicije vrline, ter krščanski pogled na vrlino. V nadaljevanju bomo 
poglavje posvetili vesti in temu kakšen pomen in vlogo ima vest za etično vzgojo. Zanimale 
so nas tudi podobnosti in razlike Aristotelovega pogleda na vrlino in krščanskega pogleda na 
vrlino obenem še pregledamo kaj nam na tem področju ponuja Kant kot predstavnik 
deontološke etike. Logično se to poglavje nadaljuje s prikazom praktičnih nasvetov za vzgojo 
vrlin iz filozofskih in teoloških pogledov na vrlino. S tem smo predali pomembne koncepte na 
področju vrlin. 
 Za sodobno pedagoško misel pa sklicujemo še na sodobne dokumente, ki služijo  kot osnova 
za evropsko šolo, kjer gojimo demokratične vrednote in razvijamo aktivno in odgovorno 
državljanstvo. To lahko sloni na človeku, ki je razvil vrline. V tem sklopu pregledamo 
dokumenta Recommended annual taught time in full-time compulsory education in Europe 
2011/2012 in Državljanska vzgoja v Evropi (2005). V teh dokumentih najdemo smernice za 
preučevanje etične vzgoje v Evropi in v Sloveniji, kar nam bo služilo kot pomemben podatek 
za razumevanje položaja etične vzgoje v slovenski javni osnovni šoli.  
 
Empirični del posvetimo analizi učnega načrta za predmet Državljanska in domovinska 
vzgoja ter etika iz leta 2002 in iz leta 2011 ter primerjavi poglavij v učbenikih za 7. in 8. 
razred, ki sta veljala pred in po prenovi predmeta. V kurikularnih dokumentih se omejimo na 
vsebine, ki spodbujajo etično vzgojo. To naredimo tako, da iščemo pojme/besedne zveze, ki 
spodbujajo razvoj vrlin, razumevanje poučevanih etičnih vsebin ter spoznavanje sebe in 
drugih. Pri tem se opiramo na teoretična izhodišča, ki so predstavljena v teoretičnem delu. V 
učnih načrtih raziščemo splošne cilje, vsebinske sklope ter didaktična priporočila, v učbenikih 
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pa na sovpadajoča poglavja, v katerih bomo iskali etične vsebine, pojme povezane z etiko in 
dejavnosti, ki vodijo k spodbujanju etičnih drž in vrlin.  
Zaključna misel diplomskega dela je, da je etična vzgoja najbolj izrecno zastavljena pri 
predmetu Državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Zaznati je, da so se etične vsebine v 
učnih načrtih iz leta 2002 do leta 2011 zmanjšale po količini, dobro pa je, da so v večji meri 
poudarjene v učbeniku, ki je narejen po učnem načrtu iz leta 2011. 
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2 Teorije etičnosti 
 
V knjigi Janka Muska Osebnost in vrednote beremo, da se pojem vrednote povezuje s 
pojmoma morala in etika. Torej v sklopu govora o etični vzgoji naletimo na vrednote, ki so 
vodilo etike. Morala pomeni običaje, navade, tem pa so se skozi zgodovino pridružila še 
pravila in zakoni. Moralo tvorijo tudi ponotranjene prepovedi in zapovedi. Z razvojem 
mišljenja pa se ljudje niso več zadovoljil s tem, da so pravila svojega vedenja našli v 
skladnosti z običaji, predpisi in da so jim vrednote narekovali notranji glasovi. Želeli so jih 
utemeljiti z razumom. Vse od Sokrata in Platona naprej so se ljudje hoteli ravnati po smislu in 
veljavnosti, ki jo daje etika (Musek 1993, str. 51). 
Ob tem razmišljanju se nam je nekajkrat pojavilo tudi vprašanje, zakaj sploh potrebujemo 
vrednote in še bolj vrline, katero zagovarjamo in spodbujamo s tem diplomskim delom. Janek 
Musek na to vprašanje odgovarja, da se človek tudi v vsakdanjih situacijah brez njih ne bi več 
znašel, se orientiral. Pomagajo nam, da uravnamo in usmerjamo naše obnašanje še posebej v 
primerih življenjskih in vsakdanjih izbir. A vendar ne ravnamo vedno s skladu z načeli, 
vrednotami, naše obnašanje ne sledi vedno avtomatično načelom in idealom. Odgovoru zakaj 
je temu tako, se bomo posvetili v bolj natančnemu pregledu, kaj sploh sta morala in etika. 
Hkrati pa morala in vrednote omogočajo, da ob potrebah in motivih najdemo zadovoljstvo 
tudi takrat, kadar zadovoljujemo potrebe na sprejemljiv način za nas in za druge (prav tam, 
str. 227‒228). 
 
Se pravi, zanima nas točnejša razlaga morale in etike, oziroma moralne in etične vzgoje.  
Moralne in etične teorije nam bodo pomagale, da bomo prišli do bistva, ki ga želimo 
predstaviti, ju razlikovati in hkrati povezati – ali potrebujemo v javnem šolstvu tako moralno 
in etično vzgojo ali samo moralno ali samo etično. In če je tako ali sploh lahko oboje ločimo?  
 
  
2.1 Opredelitev morale in etike ter moralne in etične vzgoje 
 
MORALNE TEORIJE pomagajo človeku razumevati vest, svobodo, medosebne odnose in  
samega sebe ter pomagajo pri iskanju dobrega. 
ETIČNE TEORIJE pa tako »oblikujejo moralne principe in norme, s katerimi se sooča 
človekova vest, pri iskanju in odločanju za dobro«  (Globokar 2005, str. 17). Torej moralne in 
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etične teorije se razlikujejo in dopolnjujejo v tem, da etično razmišljanje trdi, da ni vseeno 
kako se človek odloča v dilemah. Človekove odločitve so podvržene nekim kriterijem in 
etične teorije jih predpostavljajo pri odločitvah in trdijo, da je človekovo življenje smiselno.  
Hkrati pa posamezni kriteriji težijo k vedno globljim vprašanjem smisla življenja in na 
podlagi zadnjega kriterija, ki ne potrebuje utemeljitve, lahko govorimo o morali (prav tam). 
 
Med pojmoma etika in morala v izvirnem pomenu ni razlik – oba pomenita isto, le da ima 
beseda etika grški koren, morala pa latinskega. Nekateri slovenski filozofi (Stres) pa razlagajo 
razliko med pojmoma: morala za življenjska pravila, zapovedi in norme, vezane na izročilo; 
etika pa je oznaka za izvirno človekovo moralno zavest, da ni vseeno kako živimo in delamo 
ter da dolžnosti in obveznosti so (Globokar 2011, str. 11). 
 
Etika je poglobljen, kritičen razmislek o moralnih vrednotah v družbi. Vsaka družba temelji 
na moralnih vrednotah, ki usmerjajo ravnanje njenih članov. Pri tem je naloga etike 
argumentiran prikaz osnovnih razlogov, na katerih temelji morala. Etika in morala 
predstavljata poleg moralnih načel in vrednot tudi osebno svobodo, brez katere posameznik ne 
bi mogel izbirati med različnimi vrednotami. Moralna načela in vrednote pa so pomembna 
zato, ker so kriterij pri odločanju o tem, kaj je moralno dobro in kaj moralno slabo.  
Moralno dobro življenje, ki je cilj morale, je odvisno od prevladujoče družbene in/ali osebne 
filozofije, religije oziroma ideologije. V družbi obstajajo neki temeljni kriteriji in norme, ki 
določajo, kaj pomeni dobro življenje, kaj je dovoljeno in kaj prepovedano ter kaj je v družbi 
pomembno. Poleg tega morala določa tudi izpolnjevanje moralnih norm in označuje občutek 
dolžnosti (Petkovšek 2009).  
 
Etika je torej teorija morale, morala pa praktična usmeritev (etos) in vrednotenje človekovega 
delovanja glede na norme in načela v družbi.  
 
Filozofska etika utemeljuje svoje spoznanje moralnega dejanja na podlagi razuma. Etika 
postavlja človeku predpise, ki ga vodijo k dobremu in ga varujejo slabega. Etika in morala se 
torej razlikujeta, saj etika utemeljuje moralo; vendar ju pogosto v literaturi zasledimo 
omenjeni skupaj, brez natančne obrazložitve njunih razlik oziroma dopolnjevanj. Zato za še 
bolj natančno opredelitev navajamo pomen teh dveh izrazov iz Leksikona Cankarjeve 
založbe: 
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»Etika (gr. ta ethika  »nauk o nraveh, del filozofije, ki se ukvarja z nravnim1«) Poskuša najti 
odgovor na vprašanje: Kaj naj delamo? Ukvarja se bodisi z nravnim prepričanjem, bodisi z 
učinki človeškega (ne)nravnega delovanja. Opredeljuje kaj je za človeka vrednota in kaj ni. 
Poglavitni predstavnik formalne etike je v novem veku Kant, vsebinsko etiko, nauk o 
krepostih sta razvijala v antiki Platon in Aristotel, v srednjem veku pa T. Akvinski.« 
(Leksikon Cankarjeve založbe 1998, str. 254) 
 
Janez Janžekovič (1981) pa v Filozofskem leksikonu razlaga etiko takole: 
 
»Etika (iz gr. ethos = navada, nrav) je načelna (teoretična) in življenjska (praktična) 
modroslovna veda, ki obravnava bivanje, utemeljenost in vsebino nravnih zakonov. 
Slovensko: nravoslovje.« (Janžekovič 1981, str. 83) 
 
Po Janžekoviču bi lahko zapisali, da je etika nauk o morali. 
 
»Morala (lat. moralis od mores »nravi«) ‒ znanost o dobrem in zlem ter o človekovem 
delovanju, kolikor je podvrženo dolžnosti in ima za cilj dobro; celota moralnih vrednot in 
običajev v neki družbi; celota pravil vedenja, ki izhajajo iz pojmovanj dojetih kot absolutno 
veljavnih. Danes je morala teorija medčloveških odnosov. Tudi nauk, ki sledi iz kakega 
dogodka ali pripovedke. Moralen je nravno dober.« (Leksikon Cankarjeve založbe 1998, str. 
667)  
 
Slovar Slovenskega knjižnega jezika (v nadaljevanju SSKJ) pa etiko ter moralo razlaga 
takole: 
 
étika -e ž (ẹ́) ‒ filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja 
glede na dobro in zlo. 
morála -e ž (a) ‒ kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledica pojmovanja 
dobrega in slabega. 
 
Tudi SSKJ govori pri etiki o merilih ravnanja, ki jih določa morala z »usmerjanjem odnosov 
med ljudmi« in vrednotenjem.  
                                                 
1
 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je književni izraz moralnim.  
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Morala zahteva osebno prepričanje; moralnost presoja sprejete načine ravnanja in meri na 
zavestno, razumno in osebno usmeritev glede na moralna načela (Globokar 2005). 
 
 
Moralna vzgoja pa tudi glede na zgoraj omenjene značilnosti obsega specifične vzgojne 
naloge v šolskem in obšolskem prostoru, o njih teoretično razpravlja, naloge utemeljuje ter 
oblikuje praktične vzgojno-izobraževalne modele.  
Moralna vzgoja si v ožjem smislu prizadeva specifične norme mladostniškega obdobja in 
kulturni kontekst oblikovati po meri človeka. V širšem smislu pa obsega moralno in etično 
vzgojo in izobraževanje ter je krovni pojem za vzgojo v vrednotah in krepostih, za 
oblikovanje značaja, vzgojo vesti, za etično vzgojo (Mlinar 2009). 
 
 
Zgoraj omenjeno tezo o moralni vzgoji najdemo v različnih virih, kar potrjuje, da ima etika 
bistveno vlogo v pedagoški znanosti: 
»Že od nekdaj pa je nekaj povsem samoumevnega, da se je pedagogika naslanjala na etiko. To 
z veliko gotovostjo lahko trdimo za razvoj pedagoške misli do pojava reformske in 
progresivne pedagogike na prelomu 19. in 20. stoletja. Vse dotlej je etika vir, na katerem je 
pedagogika  utemeljevala svojo legitimnosti. To eksplicitno definira Herbart, ki pedagogiko 
razume kot aplikativno vedo etike. Etika kot univerzalna in obča teorija o dobrem osmišljuje 
in upravičuje pedagoško ravnanje.« (Medveš 2000, str. 189) Etika v pedagoški znanosti torej 
ni pomembna le za utemeljevanje moralne vzgoje, ampak tudi širše; da z njo upravičimo 
(legitimiramo) katerokoli vzgojno in izobraževalno poseganje v človeka. 
 
Avtor Mlinar pojasnjuje tudi razliko med moralno in etično vzgojo, o katerih pravi, da 
»moralna vzgoja poudarja nek moraš, etična pa refleksijo, utemeljevanje, komunikacijo, 
odgovornost« (Mlinar 2009, 1201). 
 
Danes v učnih načrtih in drugih dokumentih posameznih šol zasledimo malo poudarka na 
moralni vzgoji, čeprav je »tesno povezana z zgodovino splošne pedagogike, v kateri sta bila 
posredovanje moralnih vrednot in razprava o njih vedno temeljni razsežnosti vzgoje in 
izobraževanja, posebnega predmeta moralne vzgoje pa ni bilo, danes pa je status tega 
predmeta odvisen od znanstvene utemeljitve pedagoških argumentov, metod in ciljev« 
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(Mlinar 2009, 1200). Moralna vzgoja je lahko del vzgoje v splošnem ali posebna disciplina. 
V praksi se kaže v obliki posredovanja vrednot in znanja o krepostih in značaju, teoretično pa 
kako empirično, analitično, hermenevtično in kritično utemeljuje proces in potrebnost 
posredovanja vrednot (Mlinar 2009). 
 
Sprašujemo se, koliko so moralna načela pogojena z družbeno situacijo in koliko ter katera 
veljajo obče, ne glede na družbo? V zgodovini so se z vprašanjem poenotenja moralnih načel 
ukvarjali številni filozofi; med njimi je najbolj znan Kant s svojim kategoričnim imperativom, 
s katerim je skušal postaviti enotno, univerzalno moralno načelo, ki bo veljalo za vse ne glede 
na kulturni izvor. Globokar (2005) piše, da je ta ideja izšla iz takrat nastale sekularizacije, ki 
je za najvišji temelj morale postavila človekov razum. Temelj morale se je takrat preselil iz 
morale, sloneče na Bogu, na moralo, ki se opira zgolj na razum oziroma na Boga, ki ga je 
mogoče doumeti z razumom. Njegovo trditev je zrušilo odkritje neevropskih kultur in 
napredek v sociologiji, ki je moralo interpretiral odvisno od družbe in zato relativno. 
 
Iz omenjenega se je razvil pluralizem in trditev, da ni skupnega etičnega prepričanja. Hkrati 
pa je že sam pluralizem, ki zagovarja različne poti do skupnega dobrega, skupno prepričanje.  
V tej pestri etični pluralnosti se še bolj kaže potreba po argumentirani razpravi o dobrem in 
slabem med različnimi etičnimi pristopi, da se s tem bogatijo in večajo skupni etični temelj. 
 
Svetovni etos2 je vizija, ki jo je izpostavil Hans Küng in je z njo želel vzpostaviti mir na 
podlagi skupnih pravil, ki ne bodo določena samo od enega nadzora, ampak se hranijo iz 
izvirov vseh svetovnih religij in humanističnih tradicij (Küng 2012). Svetovni etos terja 
spoštovanje kulturne in verske mnogovrstnosti in različno zakonodajo v različnih deželah in 
pokrajinah, če ne nasprotuje splošnim človekovim pravicam. V vsej raznolikosti ima svetovni 
etos poslanstvo ozaveščanja o skupnih značilnostih z vidika etosa. Avtor v nadaljevanju 
razlaga, da vsi nosimo odgovornost za družbo in človeštvo ter da to predstavlja izziv postaviti 
skupni moralni temelj, nekatera splošno priznana prvinska etična načela. Svetovni etos 
zavzema vse kulture s svojo idejo ter je temelj za pluralno družbo. Svetovni etos predpostavlja 
različno kontekstualno zakoreninjenost in utemeljitev etičnih načel, vrednot in norm. Ni 
                                                 
2
 »etos« (grško: prvotna navada, izvor, običaj, obred) strogo opredeljeno ne označuje ne etike, ne etičnega 
sistema, ne filozofskega/teološkega nauka ali discipline. Etos opredeljuje predvsem notranje moralno 
prepričanje in mišljenje, samoobvezo človeka za zavezujoče vrednote, nepremakljiva merila in osebne temeljne 
drže ali vrline. Tu ni več ravni zakona temveč raven osebne vesti, torej notranjega kompasa (Küng 2012, str. 44-
45). 
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religiozno naravnan, je vključevalen in obvezuje vse k etičnim vrednotam in normam – pri 
tem se obrača na verne in neverne, religiozne in nereligiozne ljudi. Zagovorniki svetovnega 
etosa trdijo, da obstaja temeljno soglasje o zavezujočih vrednotah, nespremenljivih merilih in 
temeljnih moralnih držah. Za večjo obrazložitev navajamo štiri neomajna navodila svetovnega 
etosa: zaveza kulturi nenasilja in spoštovanja življenja, zaveza kulturi solidarnosti in 
pravičnega gospodarstva, zaveza kulturi strpnosti in življenja po resnici, zaveza kulturi enakih 
pravic in partnerstva med moškim in žensko (prav tam). 
 
O utemeljitvi univerzalne etike in skupnem temelju beremo več v delu Globokarja (2010), ki 
povzema vsebino dokumenta V iskanju univerzalne etike: nov pogled na naravni moralni 
zakon. Pri tem govori o objektivnih etičnih normah, ki se jim mora človek podrediti v svoji 
notranjosti. Obstaja prepričanje, da obstaja skupna človeška narava, ki pa se razlaga na 
različne načine in ima v različnih religioznih in filozofskih sistemih različne utemeljitve. 
Vsebina dokumenta predlaga, da se za iskanje skupnega etičnega temelja uporabi pot dialoga. 
Naravni moralni zakon poudarja, da je moralnost zapisana v notranjost vsakega človeka in 
da vsak človek lahko z razumom razbira med dobrim in slabim. Temeljno načelo naravnega 
zakona  je delati dobro in izogibati se slabega (Globokar 2010). 
Za pravilno moralno presojanje je potrebno, da ima moralni subjekt temeljne moralne drže, ki 
mu omogočajo odprtost za zahteve naravnega zakona in je informiran o konkretnih 
okoliščinah. Načela naravnega zakona in konkretne norme delovanja pa povezuje etika 
kreposti (vrline) in jo je zato potrebno tudi razvijati.  
 
Zgoraj omenjeni dokument presoja naravni moralni zakon kot vir navdiha pri iskanju temelja 
splošne etike. Izpostavlja temeljno etično načelo spoštovanja dostojanstva vsake človeške 
osebe. Pozitivno ovrednoti tudi Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in jo izpostavlja 
kot podlago za skupno iskanje temeljev globalne etike.  
 
Na drugem mestu (Globokar 2011) pa zgoraj omenjeni avtor o naravnem moralnem zakonu 
zapiše, da red, ki je osnovan v človeški naravi in ga človek lahko spozna z razumom ni 
formuliran zakon ampak je zakon, ki ga izraža človeška narava.  
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2.2 Posredovanje in posredovalec etičnih in moralnih vsebin 
 
Glede na to, da etična in moralna vzgoja oblikujeta osebo učenca, je pomembno vprašanje, 
kdo lahko posreduje vrednostne vsebine. Pri tem mislimo na to, kar opisuje misel Antona 
Martina Slomška: »Kdor hoče koga vneti, mora sam goreti« (Berložnik idr. 2005, str. 2), 
katero je namenil učiteljem in šolstvu na splošno. Omenjen stavek ni samo lep in pomenljiv 
sam po sebi, temveč tudi opozarja na pomen zgleda pri vzgoji. Pozornost je potrebno posvetiti 
tudi refleksiji posredovalca, utemeljenosti in kontroli namenov in ciljev posredovanja. 
Istočasno s tem ob vprašanju, kdo se mora učiti, naletimo na tri področja nevarnosti vzgoje – 
na družbeno integracijo, na napetost med indoktrinacijo in metodami in napetost med 
moralizmom in relativizmom (Mlinar 2009). Avtor torej pozornost želi posvetiti temu, da je 
vse vnaprej določeno, po opravljenem poučevanju pa preverjeno, če so bili vnaprej določeni 
nameni in cilji doseženi. Opisane značilnosti, kontrola in cilji posredovanja, ki jih poudarja 
avtor, imajo svoj izvor in pogled na vzgojo v  deontološki etiki. Ta določa, kako je treba kaj 
izpolniti, kaj je prav, postavlja sezname pravil v obliki zapovedi in prepovedi (Petkovšek 
2009). To je lahko zelo koristno, obenem pa nas lahko pripelje do omenjenih nevarnosti 
vzgoje, katerim je prav, da namenimo nekaj pozornosti.  
 
Družbena integracija je pomembna za posredovanje skupnih družbenih vrednot in norm 
(vceplja »nujno podobnost«). Družbena integracija tako zahteva sinergijo med dvema v 
osnovi si nasprotujočima silnicama povezovanja. To je sodelovanje, medsebojno 
dopolnjevanje dveh nasprotnih področij. Sodobni sociologi od Giddensa (strukturacijska 
teorija), Bourdieuja (teorija polja in habitusa) ter do Habermasa (teorija komunikacijskega 
delovanja) si prizadevajo preseči dvojnost. (Ciklus predavanj: kompleksna družba v radikalni 
sredini 2012)  
 
Na področju pedagoškega izražanja poznamo organizacijsko in socialno integracijo. 
Organizacijska pomeni fizično vključevanje učenca s posebnimi potrebami med večinsko 
populacijo in pripravo ustreznih prilagoditev. Socialna integracija pa vključuje vzpostavitev 
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Indoktrinacija     
Izraz indoktrinacija je v SSKJ razložen kot »biti pod določenim vplivom doktrine«. 
Indoktrinirati pomeni »delati, povzročati, da bi kdo sprejel določeno doktrino«.  
Glede indoktrinacije na področju moralne vzgoje Kroflič pravi, da ni možen moralni razvoj, 
ne da bi pri tem vstopili v področje indoktrinacije. Amy Guttman pa trdi, da moralna vzgoja 
brez minimalne prisile skupnih ciljev in minimalnih standardov ni mogoče (Kroflič 2007). 
Na področje indoktrinacije hitro poseže javna šola s sklicevanjem na prizadevanje za skupne 
vrednote, v Beli knjigi (2011) pa se zagotavljajo splošna načela vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji s tem, da temeljijo na človekovih pravicah, avtonomiji, pravičnosti in 
kakovosti. Bela knjiga se torej popolnoma opredeli proti indoktrinaciji, medtem ko jo avtorica 




Kot beremo v Kroflič (2010), je učiteljeve metode izpostavil že znani slovenski pedagog S. 
Gogala, ki pravi, da uspešno vzgojo zagotavlja učitelj s svojo osebnostjo, hkrati pa je 
potrebno poznati sodobna vzgojna načela, vendar med njimi izbrati tista, ki se skladajo z 
njegovimi osebnostnimi lastnostmi in tako zgraditi osebno metodo. Zavedal se je tudi 
nevarnosti graditve sistematične metodike vzgoje, saj je nevarnost da se učitelj preveč togo 
drži metode in uniči vzgojno moč.  
 
Moralizem – relativizem 
Eden izmed odgovorov na moralni relativizem podaja Kroflič (2010) v primeru Nizozemskih 
šol, ki ga opisujeta avtorja Biesta in Miedema. Avtorja trdita, da se z vzgojnimi težavami 
(mladi ne spoznajo osebno zavezujoče konstrukcije smisla) soočajo tako laične državne kot 
zasebne verske šole. Laične zato, ker »pasivna nepreferenčna« razlaga stvarnosti mlade ne 
zavezuje k odgovornim družbenim izbiram« (prav tam, str. 2), zasebne pa, ker vzgoje ne 
morejo več pojmovati kot klasične transmisije vrednot in biti hkrati odprte za mlade iz 
različnih vrednotnih okolij. Rešitev te situacije vidita v pojmovanju vzgoje in izobraževanja 
kot komunikacije. Kroflič nadalje razlaga, da v času, ko je naše družbeno okolje heterogeno, 
ni možno doseči dogovora o tem, kaj je vsebinsko najpomembnejše za gradnjo osebnega 
smisla, saj smo posamezniki zelo različno misleči. Opozori pa tudi na nevarnost »vrednotne 
nevtralnosti in učinkovitosti regulacije družbe z načeli prostega trga in pravno-administrativne 
zaščite posameznikovih pravic« (prav tam, str. 3). 
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Več o usposabljanju učiteljev in njihovem profesionalnem razvoju ponuja avtorica H. Niemi, 
pri kateri opazimo drugačen pristop od že zgoraj omenjenega pri Mlinarju.  
Izobraževanje učiteljev je na križišču med visoko kakovostnimi profesionalnimi veščinami in 
državljansko zavestjo, zavedanjem pomena vrednot, ki jih posredujejo v svojem poklicu. 
Učitelji in njihovi izobraževalci se morajo vprašati kako njihovo delo vpliva na zavedanje 
samega sebe in na to kakšna so njihova trenutna pričakovanja. Ni mogoče posredovati vrednot 
kot že pripravljenih skupnih resnic, lahko pa bodoče učitelje podpiramo, da se bolj zavejo 
obstoječih predpostavk, prepričanj, vrednot in pričakovanj poučevanja in izobraževalne 
kulture. Ključno vprašanje je, kako učitelje in študente podpremo pri iskanju njihovih lastnih 
identitet in vrednotnih lestvic, da se začnejo spraševati, kako lahko pospešujejo pravičnost, 
demokracijo in človeške pravice v svojem življenju (Niemi 1999, str. 220‒222). Opisano 
stanje postmodernega časa je ena plat; mnogi postmoderni teoretiki pa dekonstrukcijo 
tradicionalnih vrednot tudi nadgradijo z etičnimi in političnimi koncepti (npr. Levinas, 
Ricoeur, …). Pri iskanju lastnih identitet in vrednot pa ne gre več za sledenje določenemu 
pravilu, temveč za razvoj osebnosti, v tem primeru učitelja. V ozadju je tudi vera v človeka 
kot zmožnega ali sposobnega vedno novih pogledov, prečiščevanja svojega odnosa do drugih, 
do sebe, do dela. V ozadju je dober človek, ki bo po etiki vrlin pridobival vrline in kot tak 
delal etično vrla dejanja ne glede na situacijo (Petkovšek 2009). 
 
Tudi Kroflič (2010) navaja, da je osebni odnos in prisotnost učitelja v pedagoškem procesu 
pogoj za skrb, ki je tista sestavina, ki spodbuja prosocialen odziv in etično zavest. Torej lahko 
dodamo, da je tudi ta učiteljev odnos ključen, še posebej za pouk o etiki. Šele učiteljeva 
angažiranost, strokovnost, etičnost ter aktivno sodelovanje učencev pa lahko pripeljejo do 
kvalitetne pedagoške prakse.  
Poleg tega pa ugotavljamo tudi, da to, da bo učitelj uspešen pri svojem delu, ne moremo 
zagotoviti s seznamom učiteljevih znanj in kompetenc, ampak je pomembna njegova osebna 
naravnanost, ki se kaže v vzgojnem odnosu in v vrlinah, ki so ključne kvalitete karakterja 
(npr. odkritosrčnost, pravičnost, zmernost, pogum, sočutje) (Kroflič 2007). 
 
Moralna vzgoja in posredovanje vrednot je tudi del šolske kulture. S šolsko kulturo mislimo 
na organizacijsko ureditev šole, dnevne prakse, norme in vrednote, ki veljajo na šoli ter 
nacionalna zakonodaja in smernice, ki vplivajo nanjo. Sama ureditev življenja na šoli 
posreduje nekatere vrednote in norme, pomembne za določeno šolsko skupnosti. Moralna 
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vzgoja je pomembna pri vseh šolskih predmetih, saj ni na prvem mestu uspešnost predmetov, 
torej kako bo predmet glede na učni načrt uspešno izveden, ampak opazovanje pridobljenega 
znanja učencev in njegove uporabe (Mlinar 2009). Medveš pa v članku o vzgoji piše, da »v 
sodobni vzgoji morala ne deluje več kot zavezanost nekemu arhaičnemu katalogu vrednot, 
čednosti in kreposti. Prav tako morala v sodobni vzgoji ne more delovati v popolnem 
relativizmu. Kaj torej preostane: razviti jo je treba kot problem stalnega javnega soočanja 
posameznika z vrednotami.« (Medveš 2000, str. 191) 
V Združenih državah Amerike poznajo Character Education Curriculum, s katerim je zelo 
poudarjena vzgoja značaja. Poleg poštenosti, prijaznosti, pripravljenosti pomagati, poguma, 
učinkovitosti je poudarjena tudi domovinska vzgoja. Ta model je značilen za uvajanje v  
področne morale/etike, ki izpostavljajo značaj in kreposti ter hitro odločanje (Mlinar 2009).  
Tudi v prispevku iz knjige Character psychology and character education, avtorja (Clark 
Power in Higgins‒D`Allesandro 2005) predlagata bližanje vrlinam s poudarkom na ideji 
graditve odgovornosti, ki se približuje Aristotelovi teoriji, ta pa ponuja psihologom vpogled v 
samorazvoj. To je lahko pomemben prispevek, obvestilo šolski/izobraževalni praksi. Med 
drugim poudarjata, da je bistvo ideje značajskih vrlin: odgovornost, samorazumevanje, 
moralna samopodoba. Potreben je razvoj osebe kot odgovornega moralnega subjekta.   
 
Zgornjo zadnjo trditev potrjuje tudi Kroflič s trditvijo, da »cilj moralne vzgoje ni zgolj naučiti 
se z razumom reševati moralne probleme, temveč doseči, da jih otroci upoštevajo tudi v 
življenju« (Kroflič 1997, str. 48). 
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3 Vrline  
 
3.1 Aristotelova teorija vrlin 
 
Gantar v uvodu k Nikomahovi etiki o etiki piše: »Smoter etike je opredeliti in uveljaviti 
najvišje dobro, h kateremu teži tako vsak človek kot posameznik kakor tudi družba kot 
skupnost teh posameznikov; to najvišje dobro pa je srečnost. Srečnost ne obstoji v uživaškem 
življenju, kot sodi velika večina, marveč v življenju, ki je usklajeno z vrlino ali krepostjo. 
Vrlina je po Aristotelu zlata sredina med dvema skrajnostma.« (Gantar v Aristotel 2002, str. 
19‒20) 
 
Etika, o kateri piše tudi Aristotel opredeljuje najvišje dobro. Aristotel pravi, da je to srečnost 
in k sreči vodi dejavnost v skladu z vrlino. Srečnost je zanj dejavnost, v kateri delamo dobro. 
Dodaja pa še pomembno ugotovitev, da lepo in dobro uživajo tisti, ki delajo pravilno. Dejanja 
v skladu z vrlino so užitek že po naravi (Aristotel 2002). O Aristotelovi teoriji srečnosti pišejo 
številni avtorji; Kristjansson jo povezuje z moralnim delovanjem. 
 
Aristotelova eudaimonia, srečnost, je izključno moralni pojem. Nemogoče jo je doseči brez 
nravnega delovanja – brez udejstvovanja v nravstvenih vrlinah. 
Aristotel jasno pokaže, da so največje vrline tiste, ki so najbolj koristne za vse ljudi. Kot 
dodatek k moralnim vrlinam so razumske vrline phronesis nujne za moralno delovanje. To 
služi moralnim vrlinam – medtem ko nravstvene vrline delujejo pravilno/oblikujejo pravi cilj, 
phronesis dela tisto, kar pospešuje cilj. Praktično védenje, ki nima vnaprej pripravljenih 
odgovorov, ampak jih odkriva v vsakokratni situaciji, je Aristotel imenoval pametnost 
(gr. phronēsis3) (Petkovšek 2009). 
Razumska vrlina pomaga nravstvenim vrlinam poiskati njihovo pravo mejo. Ne moremo biti 
popolnoma »dobri« brez phronesis, praktične modrosti, kot ne moremo obvladati phronesis 
brez vrlega značaja (Kristjansson 2010, str. 12‒13). Phronesis se moramo tako kot vrline 
naučiti. 
 
                                                 
3
 Pametnost/phronesis; tudi praktična modrost je razumska vrlina, ki nam omogoča pravilne odločitve v raznih 
življenjskih situacijah (Aristotel 2002) 
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Aristotel je pisal, da človek za dosego srečnosti potrebuje udejstvovanje v nravstvenih, to je 
moralnih, vrlinah. Sreča, uresničenje človeka, zahteva njegovo etično osnovo; saj človek v 
življenju išče, kaj je prav in dobro. Še bolj nazorno to Aristotel pojasni s tezo: »Kot rečeno: 
zdi se, da je za srečnost potrebna tudi zunanja blaginja; zato nekateri srečnost tudi enačijo z 
blaginjo, kot jo nekateri drugi enačijo z vrlino.« (Aristotel 2002, str. 63)  
Aristotel v nadaljevanju pokaže, da srečnosti ni mogoče doseči brez sredstev, ki jih ponujajo 
zunanje dobrine, vendar vrlina in nravno ravnanje pripeljeta do srečnosti. Zdi se, da je 
življenjski cilj vsakega človeka, da bi bil srečen. Srečo si verjetno različni ljudje različno 
razlagajo. V novejših virih o Aristotelu avtorji eudaimonio prevajajo s human flourishing - 
torej s človekovim razcvetom, mi pa bomo za izhodišče, ki vodi k sreči, vzeli po Aristotelu 
vrline. V nalogi jih skušamo predstaviti kot bistvene, temeljne za srečo človeka.  
 
Vrlina je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2000) moralno, značajsko pozitivna 
lastnost. Lastnost je tisto, kar omogoča dejanja, ki so odvisna od lastnosti osebe. Vrlina je pot 
do človekovega najvišjega dobrega. 
 
Vrla dejanja so tista, ki jih bo udejanjala oseba s praktično modrostjo (phronesis). Ta oseba je 
kot oseba z dobrim značajem. Biti moder pomeni vedeti, kako delovati vrlo v danih 
okoliščinah. Na primer pri pogumu je pomembno vedeti, katere so zahteve za pogum v 
določenih razmerah: kdaj se je dobro bati, kdaj biti samozavesten, kaj pomeni imeti pravo 
razmerje vsakega od omenjenih, kaj je vredno tveganja življenja. V splošnem je modrost 
zadeva tega, kako opazimo moralno zanesljive priložnosti za dejanja in vedenje, kako to 
narediti (Sherman 2005). 
 
 
Aristotel deli vrline na razumske in nravstvene. Razumska vrlina izhaja iz učenja in potrebuje 
izkušnje in čas, nravstvena vrlina pa iz nravi in nam tudi ni dana po naravi. Človek ki ima 
vrline, izbira in deluje najboljše. Dodatna pomoč pri izbiri najboljšega sredstva in cilja 
najvišjega dobrega pa je za Aristotela praktična modrost (phronesis). Moralna vrlina je tista, 
ki jo ima dober človek in tak človek teži k doseganju še drugih vrlin, praktična modrost pa je 
tista brez katere se vrlina ne more razviti (Jejčič 2012). 
Vrlina je po Aristotelu sredina med dvema skrajnostma, razlikuje pa razumske (dianoetične) 
in nravstvene (etične) vrline. O njih zapiše: »Med razumske vrline spadajo modrost, bistrost 
in pametnost, med nravstvene pa plemenitost in usmerjenost« [Poudarila M.I.]. Lastnosti, 
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ki pripadajo modremu človeku in ga naredijo modrega, razumnega, so vrline.« (Aristotel 
2002, str. 73) 
Nadalje pa to delitev razloži s tem, da pojasni razumsko vrlino kot tisto, ki izhaja iz učenja in 
potrebuje izkušnje in čas, nravstvena vrlina pa iz nravi in nam ni dana po naravi.  
 
Vrlina je po Aristotelu torej sposobnost, ki si jo pridobimo z delovanjem in ponavljanjem, ni 
dovolj, da jo poznamo ali zanjo vemo, ampak da jo usvojimo in udejanjamo, da nam pride v 
navado. Imamo samo zasnove, pridobimo pa si jih z uporabljanjem, z vajo. Nrav tudi pomeni 
navado, ki si jo človek pridobi s prakticiranjem in postane del njegovega življenja. Aristotel v 
Nikomahovi etiki da primer, da tako, kot postane nekdo kitarist s tem, da igra kitaro, 
postanemo pravični, če ravnamo pravično. Nadalje navaja, da vrlina daje človeku neko odliko 
in da je vrlina tista človekova sposobnost, zaradi katere je dober in mu omogoča, da svojo 
nalogo v redu opravi (Aristotel 2002). 
 
Vrlina usmerja pot do dobre rešitve, s pomočjo modrosti pa izbiramo sredstva za dosego tega 
cilja. 
 
Aristotel si razvoj vrlin predstavlja različno glede na razvoj – kaj je primerno za vzgojo 
karakterja v zgodnjem otroštvu in kaj v naslednjih fazah razvoja. 
Do adolescence zahteva urjenje v dobrih navadah, pri čemer sta za oblikovanje navad ključna 
pozitivna ali negativna podkrepitev. Otrokov odziv na neko konkretno situacijo je pogojen z 
zadovoljstvom in bolečino. Aristotel pravi, da je za to, da bi se v otroku razvila vrlina, 
potrebno ponavljanje zaželenih ravnanj, ker s tem to ravnanje otroku preide v navado. Da se 
navadi, je potrebno urjenje in to v čisto vsakdanjih navad prehranjevanja, veščin, ki so 
potrebne za socialno vključevanje otroka v vsakdanje življenje. Te ne temeljijo na razumu, 
ampak na čustvih skrbi, ljubezni, varnosti, nesebičnosti med otrokom in odraslim. Druge vrste 
navada, ki naj bi jo usvojili v zgodnjem otroštvu, pa je navada moralnega presojanja – tisto, 
kar otroka navaja, da ustrezno izraža občutke jeze, skrbi, obžalovanja, da ne povzroča 
bolečine drugim, skrbi za druge, da se vzdrži agresije. S tem naj bi se tudi začelo urjenje v 
navadah moralnega presojanja. Aristotel pravi, da so dobre navade v zgodnjem otroštvu 
bistvo karakterja in so ključne za poznejši moralni razvoj, ki je neuspešen, če posameznik 
nima utrjenih dobrih navad. Skozi ponavljajoča pravična ravnanja in odločanja se krepi osebni 
smisel posameznika; preko premagovanja izzivov oseba krepi karakter. Vzgoja za vrlino in 
posledično dober karakter, privzgaja tudi odgovornost za storjena dejanja. Pomembne so tudi 
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primerne vzgojne aktivnosti, ki zahtevajo napor in samodisciplino in prispevajo k moralnemu 
razvoju in razvoju vrline v smislu krepitve samodiscipline in truda (povzeto po Jejčič 2012). 
 
Za natančnejše razumevanje bom predstavila pojma vrlina in krepost, saj se v literaturi, še 
posebej krščanski, pojem kreposti pogosto uporablja. 
 
 
3.2 Definicija vrline 
 
V SSKJ najdemo pojma vrlina in krepost, ki imata enak pomen: 
 
krepóst -i ž (ọ) ‒ moralno, značajsko pozitivna lastnost: poveličeval je njegove kreposti; 
skromnost, zmernost in druge kreposti / star. kreposti naroda dobre lastnosti, odlike. 
vrlína -e ž (í) ‒ moralno, značajsko pozitivna lastnost: ceniti, naštevati vrline koga; poštenost, 
zanesljivost in druge vrline; vrline in slabosti // pozitivna lastnost, značilnost koga sploh 
[poudarila M.I.; v nadaljevanju bom uporabljala pojem »vrlina«, razen, če je v literaturi 
navedeno drugače] 
 
Pojma sta izenačena po pomenu tudi na drugih mestih, saj beremo, da je antični pojem krepost 
ali vrlina (lat. virtus, gr. arete) temeljni pojem antične in srednjeveške etike, ki označuje 




V Katekizmu katoliške Cerkve (v nadaljevanju KKC) najdemo definicijo kreposti kot 
»trajno in trdno razpoloženje delati dobro. Omogoča človeku ne samo, da izvršuje dobra 
dejanja, ampak da si za to kar se da prizadeva.« (KKC 18034) 
V slovarju Aristotelove Nikomahove etike pa preberemo, da je vrlina »zadržanje (ali 
sposobnost) odločanja, ki se ravna po sredini glede na nas, sredini, ki jo opredeljuje zdrav 
razum5, to je, ki jo določimo tako, kot bi jo določil pameten človek; in sicer je to sredina med 
                                                 
4
 Citiranje  Katekizma katoliške cerkve po mednarodno uveljavljeni metodologiji vsebuje kratico in člen. 
5
 SSKJ: Zdrav razum je sposobnost premišljeno, razumno ravnati. V angleških tekstih se uporablja izraz 
»practical wisdom«, praktična modrost ali kot pravi Aristotel phronesis 
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dvema slabostma, katerih ena obstoji v pretiravanju, druga v zaostajanju.« (Aristotel 2002, str. 
390) 
Aristotelovo opredelitev v nadaljevanju bolj natančno razložita in interpretirata sodobna 
avtorja Rice in Burbules. 
Aristotel je opredelil vsako od posameznih vrlin kot lastnost značaja, ki je nekje na sredini 
med dvema ekstremoma – med presežkom in primanjkljajem. Na primer, potrpežljivost je 
med ekstremoma ohromelosti in silovitosti. Definicija izpostavlja določene značilnosti vrline, 
vendar še vedno dopušča interpretacijo, vezano na kontekst. Prijaznost, toleranca in ostale 
vrline različno delujejo v različnih okoliščinah. Pomen se odkriva korak za korakom. To 
pojasni, zakaj je za Aristotela razumnost in modro razsojanje neločljivo od splošne vadbe 
vrline. Aristotel je pisal: »Vsak lahko zapravlja in daje denar, vendar dati denar pravi osebi, v 
pravi količini in ob pravem času, na pravem koncu in na pravi način ni lahko, niti tega ne 
more narediti vsak.«  (Rice in Burbules 2010, str. 2732) 
 
Pojem vrline in vrlo dejanje nista absolutna in neodvisna od situacije, okoliščin in pravilnih 
odločitev. Pri tem nam pomaga vrlina razumnosti, praktične modrosti, ki je osrednja 
intelektualna vrlina in s pomočjo katere določamo pravo mero glede na kontekst situacije tudi 
za ostale vrline in predvsem delujemo vrlo. Seveda pa je potrebno vsako vrlino z uporabo 
utrjevati. Tudi phronesis se razvija preko delovanja. 
 
 
3.3 Pomen vrline v krščanstvu 
 
Kot že omenjeno, Katekizem katoliške Cerkve uporablja pojem »kreposti« in jih razdeljuje na 
človeške in Božje6. Preberemo, da so »človeške kreposti trdne drže, stalna razpoloženja, 
trajne popolnosti uma in volje, ki uravnavajo naša dejanja, urejajo strasti in vodijo vedenje v 
skladu z razumom in vero« (KKC 1804). Še bolje razloži povezanost človeških z Božjimi 
krepostmi z besedami: »Človeške kreposti se zakoreninjajo v božjih krepostih, ki prilagajajo 
človekove zmožnosti za deležnost pri Božji naravi, kajti božje kreposti se nanašajo direktno 
na Boga.« (KKC 1812) 
 
                                                 
6
 Drugi krščanski avtorji namesto »Božje«, uporabljajo tudi izraz »teološke« (npr. Schallenberg). 
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Katekizem pri razlagi bolj poudarja, da je vrlina »trdna drža, stalno razpoloženje«, torej 
lastnost značaja posameznika, ki je trdna, nespremenljiva. Pojasni, da vrlina usmerja dejanja, 




Vera je krepost, s katero verujemo v Boga in sprejemamo, kar nam je posredoval in razodel, 
in kar sveta Cerkev predloži v verovanje, ker je Bog resnica sama. Z vero se človek vsega 
izroči Bogu in si prizadeva, da bi izpolnjeval in izvrševal Božjo voljo. Vero moramo 
ohranjati, iz nje živeti in jo izpričevati. Vendar pa vera brez upanja in ljubezni v polnosti ne 
zedinja vernika v Kristusu (KKC 1814‒1816). 
Soočamo se z dvema skrajnima oblikama krščanstva – izgnano iz javnosti in stvar 
posameznikove zasebne izbire. Kardinal Jean Daniélou trdi, da vera v Boga ni samo stvar 
čustva in tolažbe in da ne spada k področju intelektualnega in racionalnega razpravljanja, 
ampak da je priznavanje Boga nekaj visoko inteligentnega (Daniélou v Sorč 2003, str. 344). 
Vera ima v vsakdanjem življenju tudi pomene, ki se ne skladajo s pojmom vere v teološko – 
krščanskem pomenu. Pomeni sodbo, pritrditev, močno prepričanje, ki se razlikuje od 
navadnega mnenja; prepričanje, ki izključuje vsak pameten dvom, ker sloni za objektivno 
zadostnih nagibih in se s tem razlikuje od mnenja. Vera ni v nasprotju z vedeti, temveč 
pomeni še bolj vedeti. Je edina pot, ki pelje do smisla človeškega bivanja in odgovorov na 
vprašanja, od katerih je odvisna naša sreča (Sorč 2003). 
Iz svetopisemskih poročil beremo, da je vera najbolj temeljno in življenjsko pomembna 
odločitev. Vera Stare in Nove zaveze sta »svoboden človekov odgovor na absolutno milost 
odrešenjskega Božjega delovanja v zgodovini«. (prav tam 2003, str 373) Evangelij je Cerkvi 
zaupan kot veselo oznanilo, ki naj ga prinaša vsem ljudem. Krščansko vero je mogoče v 
polnosti živeti samo znotraj Cerkve. Je osebna vera, njena vsebina narekuje načine podajanja. 
Pastoralni delavec in vsak vernik se mora najprej napolniti s to resnico, da bi jo lahko živel in 
oznanjal. Gre za vero, ki je v odnosu do upanja in ljubezni in ki izhaja in vodi k velikonočni 
skrivnosti (prav tam 2003, str. 392).  
Upanje  
Upanje je krepost hrepenenja po nebeškem kraljestvu in večnem življenju, kot svoji sreči v 
zaupanju v Kristusa in računajoč na darove Svetega Duha. Ta krepost upanja ljudi naravnava 
na nebeško kraljestvo, varuje pred malodušnostjo, daje oporo v sleherni zapuščenosti. Varuje 
tudi pred sebičnostjo in vodi v srečo ljubezni. Krščansko upanje povzema in dopolnjuje 
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upanje Abrahama. Krščansko upanje se razvije že od Jezusovih blagrov, ki začrtujejo pot 
našemu upanju skozi preizkušnje in daje veselje sredi preizkušnje same. Upati moremo na 
nebeško slavo, ki jo je Bog obljubil, in da bo z Božjo milostjo vztrajal in dosegel nebeško 
veselje kot večno božje plačilo za dobra dela, storjena s Kristusovo milostjo (KKC 
1817‒1821). 
Temelj krščanskega upanja je v velikonočni skrivnosti in je neprimerljivo s katerimkoli 
drugim upanjem. Zadnja beseda Boga o človekovi usodi ni smrt in dvom ampak življenje in 
upanje. Kristjan gleda zgodovino v luči Kristusovega vstajenja, v luči katerih vse prejme 
drugačno vrednost. Križ daje krščanstvu posebno težo in je temelj našega upanja. Zraste tam, 
kjer na videz ni upanja: iz smrti v življenje. Krščansko upanje ni razpoloženje in 
pričakovanje, da se bodo stvari uredile v pozitivnem smislu, ampak je njegova vloga da 
usmerja in nagiblje človeka naprej, ga ne pusti, da bi ostal na mestu (Sorč 2003). 
 
 
Naj se navežemo še na pomenljivo besedo za razumevanje krščanskega upanja, to je blagor. 
Večina govorov o blagrih se nanaša na sledeče besedilo: 
»Blagor 
ubogim v duhu, 
kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 
Blagor žalostnim, 
kajti potolaženi bodo. 
Blagor krotkim, 
kajti deželo bodo podedovali. 
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, 
kajti nasičeni bodo. 
Blagor usmiljenim, 
kajti usmiljenje bodo dosegli. 
Blagor čistim v srcu, 
kajti Boga bodo gledali. 
Blagor tistim, ki delajo za mir, 
kajti imenovani bodo Božji sinovi. 
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, 
kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo 
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govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč 
preganjali že preroke, ki so bili pred vami.« (Mt 5, 3‒12) 
  
V blagrih Jezus poveličuje tiste, ki so v očeh sveta manjši in graja moč, zunanji ugled, čast, 
užitek, bogastvo in uspešnost. Poudarja skromnost, usmiljenje, miroljubnost, odpuščanje, 
Zvestobo in pravičnost. Te lastnosti so namreč večne, trajne in tiste, ki vodijo naše življenje, 
odnose do večne sreče.   
Blagri, znani kot del govora na gori, so »sprejete in poglobljeno razložene zapovedi druge 
plošče7,  a niso odpravljene« (Ratzinger 2007, str. 92). Ratzinger v nadaljevanju razlaga, da so 
blagri v Svetem pismu besede obljube in napotki. Prikazujejo dejansko stanje Jezusovih 
učencev, so praktično in teološko vrednotenje učencev, ki so se pridružili hoji za Jezusom in s 
tem njegovi družini. Vendar to njihovo stanje z našega vidika, na tem svetu postane obljuba, 
ko stvari vidimo v pravi perspektivi, s stališča Božjega vrednotenja, ki je drugačno kot so 
vrednotenja sveta. Blagri so obljube, Božje prevrednotenje vrednot. Vendar to ni nekaj, kar 
nas čaka v daljni prihodnosti, ampak ko človek začenja živeti v povezanosti z Jezusom, 
gledati in živeti z vidika Boga, zaživi po novih merilih, pri katerem je nekaj od tega že 
prisotnega. To je najbolje izrazil apostol Pavel z besedami: »… ubogi smo, pa vendar mnoge 
bogatimo; ničesar nimamo in vendar imamo vse« (2 Kor 6, 10). Blagri nas kličejo v občestvo 
s Kristusom in so tudi napotila za hojo za vsakega posameznika in za občestvo Cerkve. Blagri 
izražajo kaj pomeni biti Jezusov učenec in niso možno razloženi samo teoretično, 
prepoznavajo se v življenju, trpljenju in skrivnostnem veselju učenca, ki se je izročil hoji za 
Kristusom (prav tam 2007).  
 
Govor na gori prenovi smisel, bistvo dejanj, srce, kjer človek izbira med čistim in nečistim, 
kjer se oblikujejo vera, upanje in ljubezen. Ta odlomek postavo naredi popolno s 
posnemanjem popolnosti nebeškega Očeta (npr. odpuščanje in molitev za preganjalce) (KKC 
1968).  
 
V blagrih je povzeta Kristusova pot. So edina pot do večne sreče, po kateri hrepeni človek 
(KKC1697). 
Povzemajo in dopolnjujejo Božje obljube od Abrahama naprej, so odgovor na hrepenenje po 
sreči, ki ga je Bog položil v človekovo srce. Učijo nas o poslednjem cilju, večnem življenju, 
                                                 
7
 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Pridi k meni na goro in ostani tukaj! Dal ti bom kamniti plošči, postavo in 
zapovedi, ki sem jih zapisal ljudstvu v poduk.« 2Mz 24, 12 
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kar nam je podarjeno po milosti. Blagri nas postavljajo tudi pred odločilne izbire glede 
dobrin, očiščujejo naša srca, da bi nas naučili kako ljubiti Boga nad vse (KKC 1725‒1729). 
 
Ljubezen  
»Ljubezen je božja krepost, s katero ljubimo Boga nadvse zaradi njega samega in svojega 
bližnjega kakor samega sebe zaradi ljubezni do Boga.« (KKC 1822) 
Bog je ljubezen in njegova neskončna ljubezen do mene, tebe, me napolnjuje, da ljubim. 
Ljubim Boga, ki je ljubezen in ta ljubezen se dotika prav vsakega človeka; zato se zaradi te 
ljubezni do Ljubezni, ki ljubi mojega bližnjega, tudi jaz učim kako ljubiti. 
Jezus iz ljubezni naredi novo zapoved, s katero razodeva Očetovo ljubezen. »Kakor je Oče 
mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!« (Jn 15,9) 
Gospod zahteva, da kakor on ljubimo tudi svoje sovražnike, da tudi najbolj oddaljen postane 
bližnji, da ljubimo otroke in uboge kakor njega samega.  
Vse tisto, kar je krepost, služenje in prednost, nam brez ljubezni »nič ne koristi« (1 Kor 13, 
1‒4). Ljubezen je duša in navdihovalka uresničenja vseh kreposti. Kreposti med seboj včlenja 
in ureja. Ljubezen potrjuje in očiščuje našo človeško zmožnost za ljubezen.  
Glede na te navedke o ljubezni iz KKC lahko pojasnimo le-to z razlago, da le ljubezen 
omogoči in spodbudi zmožnost za ljubezen. Tudi pri vzgoji za vrline je ljubezen tista, ki 
spodbuja in pomaga uresničevati vrline. Vse vrline imajo začetek v ljubezni, najprej v 
Božji ljubezni, ki jih spodbuja in nam je vsako doživetje ljubezni zgled za delovanje za dobro 
(KKC 1822‒1829). 
 
Krščanska zapoved ljubezni ni nekaj od zunaj naloženega ampak je zahteva po uresničenju 
človeške osebe z vstopom v zavzeti odnos z vsem, kar je ustvarjeno in s Stvarnikom samim. 
Človeško bivanje je določeno preko zavedanja samega sebe, naravnanosti na druge ter 
različnosti od njih. Človek se izraža kot oseba predvsem takrat ko je v odnosu z drugimi. Zato 
se »oseba v polnosti uresničuje samo toliko, kolikor se podarja, postavlja središče zunaj 
sebe.«  Lah 2003, str. 274) 
 
Janezova teologija ljubezni (Prvo Janezovo pismo), ki ima svoj vrh v obrazcu »Bog je 
ljubezen« izraža ravnanje Boga, podaritev svojega Sina v odrešenje človeštva. Možno je 
pričakovanje, da se na podlagi te trditve, da je Bog ljubezen, od ljudi zahteva vračanje 
ljubezen tistemu, ki jih je prvi ljubil. Vendar Janez iz nje izpelje presenetljive sklepe: da je 
naša dolžnost, da ljubimo drug drugega: »Preljubi, ljubίmo drug drugega, ker je ljubezen od 
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Boga« (1 Jn 4,7). V povezavi s tem sprejemati Božje razodetje ne pomeni le da je resnica za 
nas, da nas On ljubi in da je po svoji definiciji ljubezen, ampak pomeni odpreti se za Božji dar 
ljubezni. »Gibalna moč krščanskega razodetja je v tem, da Božje samopriobčenje svetu 
povzroči v veri človekovo podarjanje drug drugemu.« (Sorč 2003, str. 431) Avguštin pa 
komentira Prvo Janezovo pismo s to razlago: »Tisti, ki pravi da ljubi Boga, a ne ljubi bratov, 
se laže, ker v resnici ne ljubi Boga; nasprotno se tisti, ki ljubi brate in misli, da ne ljubi Boga, 
moti; kajti s tem da ljubi brate, v resnici ljubi Boga.« (prav tam 2003, str 433) 
 
Udejanjanje nravnega življenja, ki mu je ljubezen duša, daje kristjanu duhovno svobodo 
Božjih otrok. Nič več ne stoji pred Bogom kot suženj, se pravi, v suženjskem strahu, tudi ne 
kot najemnik, ki išče plačilo, marveč kot otrok, ki odgovarja na ljubezen tistega, ki »nas je 
prvi ljubil« (1Jn 4, 19). Ljubezen daje številne sadove, med njimi so veselje, mir, usmiljenje; 
ljubezen zahteva dobrotljivost in bratovsko svarjenje; ljubezen je dobrotljiva, vzbuja 
vzajemnost, je nesebična in darežljiva; ljubezen je prijateljstvo in občestvo. Ljubezen je 
dopolnitev vseh naših dobrih del. (KKC 1822‒1829) Navedke iz KKC lahko dopolnimo z 
razlago, da človek odgovarja na Božjo ljubezen z ljubeznijo do bližnjega. Sorč pravi, da 
moramo, ko govorimo o ljubezni, imeti pred očmi Boga, ki je ljubezen in ki je v večnem 
trinitaričnem dialogu in dialogu s stvarstvom. Božja enota je trojstvena. Oče, ki se ves podarja 
Sinu, da ga prepoznamo kot Očeta, ki rojeva Sina. Oče je v Sinu na Božji ravni uresničil svoje 
bistvo – ljubezen. Vse, kar je ustvaril, nosi Sinovo podobo. Medsebojno podarjanje se 
uresničuje v osebnostnem območju Svetega Duha. To, kar Oče podarja Sinu in Sin Očetu, ne 
more biti nekaj božanstvenega, ampak prav tako Bog. Duh je tisti dar in dokaz, da se v Sveti 
Trojici vse podarja. Dajalec in prejemnik je Bog. Iz tega spoznavamo, da je odnosnost 
temeljna značilnost Božjih oseb (Sorč 2003, str. 432‒436). 
Odnosnost pa je tudi temeljnega pomena za vsak medčloveški odnos ter za človeško skupnost.  
 
Nova zapoved, ki ima začetek na govoru na Gori, hrepeni po popolnejši poti vere, upanja in 
ljubezni. Ne sprašuje se več kaj je dolžnost delati, ampak kaj je mogoče storiti. (Schallenberg 
2005). Ta popolnejša pot ni več pot obveze, ampak pot želje, hrepenenja. Novi zakon išče sam 
po sebi poti, po katerih bi lahko uresničil, udejanjil teološke vrline. Človek, napolnjen z 
darovi Božje milosti, čuti svobodo v izbiri poti vere, upanja in ljubezni. Tukaj ne gre več za 
lastni doseg srečnosti, kot pri Aristotelu, ampak gre za srečo drugega. Kristus se žrtvuje in na 
koncu ostaja zvest temu, da daje življenje za svoje prijatelje. To dejanje pa ne bi bilo v 
polnosti izraz ljubezni, če ne bi bilo močno prežeto z odpuščanjem (Lk 23, 34). 
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Sorč navaja Bultmanna, ki pravi da ljubezen do bližnjega ni že tudi ljubezen do Boga. Tak 
nesporazum predpostavlja v ozadju zgolj človekoljuben pomen ljubezni do bližnjega; v 
človeku nekakšno božansko veličino. Ne gre tako, da če ne moremo ljubiti Boga, pa bomo 
ljubili namesto njega človeka. Velja pa, da odnos, ki ga imam do bližnjega opredeljuje odnos, 
ki ga imam do Boga. Hkrati pa tudi, ko ljubim bližnjega potrjujem mojo poslušnost Bogu 
(Sorč 2003, str. 432). 
 
Hkrati pa Božje kreposti niso neodvisne, kot piše Sorč (prav tam 2003), saj so le skupaj 
popolne. Vera je v tem, da sprejmemo v svoje življenje odrešenje, saj vidik, da je umska 
pritrditev nekaterim resnicam, ni zadosten. Je naravnanost, v kateri svojo trdnost iščemo v 
Bogu in ne v nas samih. Vključuje pa tudi zaupanje v Božje obljube in tako vsebuje tudi 
upanje. Vera in upanje pa vključujeta s svoje strani ljubezen. Odpoved samopotrjevanju in 
zaupanje v Boga je za človeka začetek samoizročitve Bogu. Sam osebno se odpre njegovi 
podaritvi, ki je možna samo v ljubezni. Ko govorimo o eni kreposti, govorimo tudi o drugih 
dveh. Vera je bolj vera, ko upa in ljubi; upanje je verujoče in ne bi bilo takšno brez ljubezni; 
ljubezen ne bi bila to brez spodbude upanja in vere.  
 
Kardinalne kreposti pa si moramo, v primerjavi z Božjimi krepostmi, z Božjo pomočjo 
pridobiti oziroma privzgojiti. Božje kreposti so nam podarjene – so milost. Vendar je treba z 
njimi sodelovati, kar pomeni, da so odvisne od vzgoje, še bolj pa od lastne odločitve, saj se jih 
ne da pridobiti z vajo, kot bi se lahko pridobil pogum ali kaj podobnega. Milost predpostavlja 
svobodno naravo in odločitev posameznika. O njih beremo v Priročniku dogmatične teologije 
(Dolenc idr. 2003, str. 343), da »so tisto razpoloženje v odrešenem človeku, ki ga Bog podari 
človeku, da more ta odgovoriti Bogu«. Imenujemo jih tudi vlite kreposti, ki naravnavajo 
človeka na nadnaravno blaženost. Človekov pečat pa jih zaznamuje toliko, kolikor se lahko ta 
zapre ali odpre temu daru – ne zaslužimo si jih, lahko jih sprejmemo, vendar niso vsiljene. 
Nagovarjajo celega človeka (prav tam 2003).   
 
 
Po KKC imata tako vera kot razum poseben vpliv na oblikovanje vrlin: »Človeške kreposti 
[…] uravnavajo naša dejanja, urejajo strasti in vodijo vedenje v skladu z razumom in vero. 
Kreposti dajejo lahkoto, obvladovanje (»mojstrstvo«) in veselje za nravno lepo življenje. 
Kreposten človek je tisti, ki svobodno udejanja dobro. Nravne kreposti so človeško 
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pridobljene. Te kreposti so sadovi in kali nravno dobrih dejanj in pripravljajo vse zmožnosti 
človeškega bitja za združenje z božjo ljubeznijo« (KKC 1804). Vera in razum sta temeljna 
vrlina, hkrati pa spodbujata k vrlemu življenju.  
 
O veri in razumu pokaže Sorč (2003, str. 362) razliko med vednostjo (scientia) in vero (fides). 
Navaja sv. Avguština, ki vednost predstavi kot tisto, kar izhaja iz razuma, vera pa temelji na 
Avtoriteti, spoznanju, ki ga ima Bog o samem sebi. Katoliška Cerkev izpoveduje, da je vera 
nadnaravna krepost, ko ob Božji milosti sprejemamo za resnično kar je Bog razodel ne samo 
zaradi razumskega uvida, temveč zaradi avtoritete Boga samega, ki se razodeva in se ne more 
motiti niti nas varati. Tudi apostol Pavel kratko izpričuje, da je vera »trdno prepričanje o tem, 
kar kdo upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo« (Heb 11, 1). Popolna zmota pa bi bila, če 
bi zavrgli spoznavno stran vere in razodetja, češ da bomo s tem pripomogli k osebnostno 
celostnemu pojmovanju vere in razodetja. Enostransko bi bilo enačiti rast vere s teološko 
izobraženostjo ali rastjo spoznanja verskih resnic. Kljub temu, da pri veri ne gre v prvi vrsti za 
sprejem nauka, pa ne smemo zanemarjati razumske razsežnosti vere. Pravi odnos med vero in 
razumom je izražen v trditvi Anzelma iz Canterburya: vera, ki išče razumske razloge (Sorč 
2003, str. 364). Isti Bog, ki podarja vero, je dal luč razuma. Tako med njima ni izključenosti, 
ampak se podpirata. Pravilno uporabljen razum dokazuje temelje vere, po veri razsvetljen pa 
goji znanost o Božjih rečeh. Prav tako tudi vera razum osvobaja zmot, ga varuje pred njimi in 
bogati s spoznanji. Razum ima pomembno vlogo pri človekovih svobodnih odločitvah. 
Temelj zgoraj omenjenega odnosa med vero in razumom nadaljuje in dopolnjuje okrožnica 
Vera in razum, ki jo je napisal Janez Pavel II. V njej poudari predvsem pomen Božje resnice, 
ki je razodeta v Svetem Pismu in da je ta zdravo razumljena v skladu s cerkvenim naukom 
ima tako zelo »dosledno lastno umljivost, da se predstavlja kot pristna vednost« (prav tam, str. 
364). To resnico se razlaga tako, da se odkriva odrešenjski pomen, ki ga te trditve vsebujejo 
za osebe in za človeštvo. Papež teologe spodbuja, naj se po nasvetu sv. Bonaventure ne 
zadovoljijo z raziskovanjem brez občudovanja, s preudarnostjo brez veselja, z delovanjem 
brez pobožnosti, z raziskovanjem brez občudovanja, s preudarnostjo brez veselja, z 
delovanjem brez pobožnosti, z znanostjo brez ljubezni, umom brez ponižnosti, študijem 
ločenim od Božje milosti (prav tam). 
 
Človekovo odrešenje prihaja iz popolnoma nezaslužene in milostne pobude Boga, ki nas v 
svoji ljubezni hoče osvoboditi greha in smrti in podeliti svoje notranje življenje s smrtjo in 
vstajenjem svojega Sina ter s poslanjem svojega Duha resnice kot vrhuncem in središčem 
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odrešenjske zgodovine. Človek postane deležen tega tako, da svobodno sprejme odrešenjski 
Božji načrt, česar ne bi zmogel, če ne bi s svojim razumom sodil, da je to nekaj realnega in z 
razumom temu pritrdil. Če bi šlo le za subjektivno notranje izkustvo, bi se človek sploh ne 
mogel bistveno okleniti krščanstva. »Brez razuma, ki sodi o realnosti odrešenjskega poseganja 
Boga v zgodovino in pritrdi tej realnosti odrešenjskega posega Boga v zgodovino, vera ne 
more biti smiselna.« (prav tam 2003, str. 366) 
 
 
Razum vpliva na druge kreposti tako, da jim določa mero in pravilo ter usmerja sodbo vesti. 
Katekizem vidi vodilo ostalih vrlin v razumu in veri, Aristotel pa v svoji teoriji to 
prepušča phronesis, praktični modrosti.  
 
Glavne, kardinalne kreposti, so po Katekizmu katoliške Cerkve štiri: razumnost, pravičnost, 
srčnost in zmernost [poudarila M.I.]. Vse druge se zvrščajo okrog njih (KKC 1805). 
Omenjene so tudi v Svetem pismu: »In če kdo ljubi pravičnost, njeni sadovi so kreposti; zakaj 
ona uči zmernost in razumnost, pravičnost in srčnost« (Mdr 8, 7). V Svetem Pismu so 
omenjene tudi na drugih mestih.  
Razumnost razbere, kaj je resnično dobro za nas, in izbere pravilna sredstva. Vodi druge 
kreposti s tem, da določa pravila in mero. Usmerja tudi sodbo vesti. Razumen človek usmerja  
in odloča o svojem ravnanju v skladu s to sodbo. Razumnost je tudi »pravilno urejanje 
delovanja«, kot piše sv. Tomaž; ne smemo je zamenjat za boječnostjo ali s strahom, in ne z 
dvoličnostjo in hlinjenjem. O razumnosti piše tudi Aristotel v Nikomahovi etiki, da »nam 
omogoča pravilne odločitve v raznih življenjskih situacijah« (Gantar 2002, str. 385). 
 
Zgornji Aristotelov zapis se navezuje na phronesis, praktično modrost, kot mera. Pravilo pa 
po Aristotelu določa »sophia«.  
 
 
Pravičnost je krepost, da damo Bogu in bližnjim, kar jim gre. Pravičnost do ljudi spoštuje 
vsakogar in vzpostavlja v odnosih harmonijo, ki pospešuje poštenost oseb in blagra8. Pravični 
                                                 
8
 “blágor -gram (a)  
 
1. ed., s prilastkom duhovna in materialna korist: skrbeti za blagor domovine; javni, narodov blagor / telesni in 
duhovni  
2. ed., zastar. sreča, blagoslov: nad hišo počiva blagor nebes / žarg., lov. lovski blagor uspešen lov, obilen plen  
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se odlikuje po trajni premočrtnosti svojih misli in poštenosti v razmerju do bližnjega (KKC 
1807). 
 
Pravični je torej po besedah KKC trajno premočrten, kar pomeni, da je dosleden v svojem 
dejanju in mislih. Pomeni, da se to, kar imaš v mislih, kaže tudi v dejanjih tvojega življenja 
(SSKJ 2000). 
 
Srčnost je krepost, ki v težavah zagotavlja trdnost v prizadevanju za dobro. Krepi nam 
odločnost v upiranju skušnjavam in premagovanju ovir v nravnem življenju. Srčnost dela 
človeka sposobnega premagovanja najhujšega strahu, celo strahu pred smrtjo. Srčnost pripravi 
človeka, da gre prav do odpovedi in celo do žrtvovanja svojega življenja, ko je treba braniti 
pravično stvar (KKC, 1808). 
 
Skušnjava je pojem, ki ga je v Svetem pismu mogoče večkrat zaslediti in ima sledeče 
pomene: preizkusiti, postaviti nekoga v situacijo izbire, zapeljevati. Lahko tudi preizkušanje 
pravičnega, da bi se izkazale njegove kreposti ali slabosti in s tem moralna vrednost 
posameznika. Namen skušnjave je po sv. Tomažu s-poznanje, ki pa je lahko v pomoč ali 
škodo. Obstoj skušnjav je vezan na človekovo padlo in ranjeno naravo. Namen hudobnega 
duha je vedno slab: z njimi poskrbi za odkrivanje slabosti človeka, da bi človeka lažje usmeril 
v greh. Psihološko se skušnjava dogaja na ravni namiga, naklonjenosti in pristanka. Hudobni 
duh ve, da lahko človeka zaradi njegove po izvirnem grehu pokvarjene narave zapeljuje v 
greh. Ne pozna pa človekove najgloblje skrivnosti in nagnjenosti srca. Da pa bi ga spoznal, 
mu vrinja na psiho-čutno raven močne grešne predstave, misli, občutenja. Skušanje ni 
usmerjeno na človekov razum in voljo. Greh je vedno stvar sposobnosti presoje, odločanja in 
storjen s svobodnim pristankom posameznika in ta sprejema odgovornost zanj (Turnšek 2003, 
str. 526‒527). Greh je nujno posledica razumne in hotene odločitve.  
 
Zmernost usmerja ravnotežje pri uporabi ustvarjenih dobrin, usposablja voljo za gospostvo 
nad nagoni. Zmeren človek usmerja svoje čutne težnje k dobremu, ohranja razsodnost. 
Zmeren človek usmerja svoje čutne težnje k dobremu, ohranja zdravo razsodnost ter »se ne 
ravna po svojem poželenju in po svoji moči, da bi sledil pohlepu svojega srca« (Sir 5, 2).  
                                                                                                                                                        
3. v medmetni rabi izraža veselje, zadovoljnost nad srečo koga: blagor ti, da si zdrav; blagor mu, da ni poznal 
naših težav 
rel. osmero blagrov povzetek krščanskega moralnega nauka” (SSKJ 2000) 
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Katekizem o poželenju in gospostvom nad nagoni pravi, da se je gospostvo nad svetom, ki ga 
je Bog človeku podaril od začetka, uresničevalo predvsem kot obvladovanje samega sebe. 
Človek je bil neokrnjen in urejen, ko je bil v začetku prost poželenja čutnih naslad, pohlepa 
po zemeljskih dobrinah in uveljavljanja samega sebe v nasprotju z ukazi razuma. Harmonija 
prvotne pravičnosti je bila izgubljena s prvih grehom (KKC 377‒379). 
 
»Človeške kreposti, pridobljene z vzgojo, s premišljenimi dejanji in z vedno obnavljano 
vztrajnostjo v prizadevanju, očiščuje in dviga Božja milost. Z Božjo pomočjo te kreposti 
kujejo značaj in dajejo lahkoto v izvrševanju dobrega […] Človeku, ki ga je ranil greh, ni 
lahko ohranjati moralnega ravnovesja. Dar odrešenja po Kristusu nam daje milost, ki je 
potrebna za to, da vztrajamo v iskanju kreposti.« (KKC 1810‒1811) Milost torej 
predpostavlja človeka, ki se trudi  in prizadeva, vztraja na poti iskanja kreposti.  
 
Avguštin Lah v Teološki antropologiji (Lah 2003) Božjo milost razlaga kot Božjo 
naklonjenost do človeka in jo obravnava kot teologijo in antropologijo. Katoliška smer jo 
jemlje kot antropologijo, ker razpravlja o tem, kaj se dogaja s človekom ob srečanju z Bogom. 
Svetopisemsko govorjenje o Božji ljubezni do človeka, prijateljstvu in zvestobi, usmiljenju, 
naklonjenosti je pričevanje o milosti. V Stari zavezi je izraz za milost hen pomenil  »usmiliti 
se«, biti dober do nekoga. Kasneje se je uveljavil pojem milost, kateremu blizu je samostalnik 
hesed ki je v Stari zavezi še bolj pogost in se uporablja za označitev Božjega ravnanja v 
njegovi zvestobi zavezi in ljubezni do ljudi. To zahteva od človeka odgovor, vendar pa Božja 
ljubezen ni odvisna od tega odgovora. Hesed je to, kar Božji milosti sledi.  
Vsi izrazi za milost označujejo način Božjega ravnanja, ki je razmerje naklonjenosti in 
prijateljstva v odnosu do ljudi. Milosti ljudje nimajo v posesti, je pa povezana z odrešenjem 
celotnega človeka. Zahteva po človekovem odgovoru je pričakovana, ni pa pogojena. Božja 
svobodna pobuda vedno prehiteva in presega človekova pričakovanja.  
V Novi zavezi je milost v podobnem pomenu kot v Stari zavezi; dokončen in teološko 
pomemben pomen in mesto v krščanski teologiji pa ji ga je dal apostol Pavel, ker z njim 
označuje celoto Kristusovega odrešenjskega dogodka. Milost je tisto, kar nam je dano zastonj, 
po Božji naklonjenosti; zastonjski dar, ki si ga človek nikoli ne more zaslužiti. »Milost pri 
Pavlu pomeni tudi Božjo moč, ki človeka naredi močnega kljub slabotnosti« (Lah 2003, str. 
325). 
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Iz učenja Svetega pisma spoznavamo obstoj moči greha v svetu. Moč greha in smrti naredi 
ljudi grešnike, tako posameznike kot celotno človeštvo. Stanje greha je stanje oddaljitve od 
Boga in je izvor novih osebnih grehov. V vsakem od nas obstaja nagnjenje k hudemu. Sveto 
pismo si postavlja vprašanja in nanje odgovarja samo o grehu pri odraslih, ki s svojo osebno 
odločitvijo prispevajo k temu, da postane moč greha vidna in dejavna. Ob tem se oziramo tudi 
na Kristusovo odrešenje, ki je izhodišče za soočenje z grehom in s smrtjo. Ljudje se rojevajo v 
svet greha in obenem v svet z navzočnostjo Kristusove milosti, ki je močnejša od greha. 
Posledice prvega greha (skušnjave, poželenje ipd.) ostanejo v človeku tudi po krstu. Te 
posledice ogrožajo njegov odnos z Bogom in svetom. Človek živi svoje življenje v 
nepopolnosti. Njegovo udejstvovanje v svetu in uspeh glede opravljene naloge pa se mora 
preverjati v upiranju grehu in njegovim posledicam (Lah 2003). 
Človeku je podarjena svoboda in to je svoboda za nekaj; je kvaliteta, ki zajema tudi nujnost 
odločitve. To obsega tudi možnost greha. Greh je versko-teološki pojem in pomeni ne samo 
človekovo napako v odnosu do soljudi ampak tudi prestopek v odnosu do Boga. V nasprotju z 
grehom krivda zahteva zadoščevanje, greh pa kliče po odpuščanju. Greh je ločitev in 
oddaljevanje od Boga in samega sebe. Človek je Božja podoba in z vsakim grehom nasprotuje 
samemu sebi ter zanika svojo poklicanost (Schallenberg 2005).   
 
Glede na Aristotelovo teorijo vrlin se zdi krščanski pogled na vrlino širši. To pa zato, ker 
poleg vadbe in ponavljanja vrline, k utrjevanju in osvajanju vrlin pripomore Božja milost, 
Božja pomoč za vztrajanje pri iskanju in ohranjanju dobrega. Človek si vrlino pridobi in 
utrjuje, vztrajnost pri tem pa najde in prejema od Boga. 
Nadaljnja primerjava pokaže razlike v odnosu do kreposti in pomanjkanje le-te. Krščanstvo 
pomanjkanje kreposti oziroma odpoved ljubezni imenuje greh, Aristotel pa pozna odsotnost 
vrline.  
Natančnejšo razlago krščanskega greha podaja Schallenberg (prav tam 2005, str. 62). Tako 
Schallenberg navaja tradicionalno razdelitev na smrtni, veliki in mali greh. Greh je oddaljitev 
od Boga preko pomanjkanja moralnega čuta ali neurejenega nagnjenja do ustvarjenih dobrin. 
Greh je nezvestoba življenjski odločitvi, lastni poti k Bogu, ki raste počasi. Prav tako je s 
spreobrnjenjem – potrebuje pot razmišljanja, trpljenja in odločno popravo lastnih zgrešenih 
notranjih drž in zunanjih življenjskih okoliščinah. To pa se lahko zgodi samo v osebnem 
odnosu s Kristusom, ne more se zgoditi z zakoni in pravili (prav tam 2005). 
Aristotel pomanjkanje vrline predstavi ob posamezni predstavitvi vrline, kjer nakaže, kakšno 
je življenje posameznika, ki na primer ni »radodaren« ampak ga označi za ali razsipneža ali 
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skopega človeka, stiskača. Med tem in s tem nazorom pokaže, da je vrlina srednja mera in je 
zato v sredini »med pretiravanjem in pomanjkanjem« (Aristotel 2002, str 92).  Razsipnost in 
skopost pa na primeru vrline radodarnosti prikaže kot obe skrajnosti. Razloži, da »razsipnost 
pretirava v dajanju in ne-jemanju, zaostaja pa v jemanju, medtem ko skopost zaostaja v 
dajanju, pretirava pa v jemanju« (prav tam, str. 129). 
 
 
O krepostih pišejo tudi moralni teologi, da se krepost spodbuja s pripovedjo o že doseženi 
kreposti in z iskanjem še zaželene kreposti. Krepost je odnos, spretnost in etična kvaliteta, 
srednja pot, zlata sredina, lastnost dobrega duha, po kateri deluje Bog v nas. Pot h kreposti 
zahteva nenehno razlikovanje duhov in nagnjenj. Teološke kreposti so najvišje uresničenje 
človeške narave, ki je poklicana v občestvo z Bogom. Izpolnitev človeka je v uresničenju 
srečnega življenja (Schallenberg, str. 37‒59). 
Teolog Schallenberg ponuja tudi smer vzgoje vrline s tem, ko piše o spodbujanju vrline s 
pripovedjo o doseženi vrlini, pri čemer gre za razpravo o etični odgovornosti, o primerih 
etično zglednega ravnanja (glej tudi Kroflič 2008b, str. 9). Hkrati pa navaja, da so vrline tudi 
pot, po kateri Bog deluje v nas. Vrline so pozitivne lastnosti človeka, značilnosti dobrega 
človeka, ki ljubi Boga, sebe in bližnjega. Po krščanskem prepričanju vrlina ni samo 
pridobljena z uporabljanjem, ampak je podarjena, Božje delo in zato del nadnaravnega.  
Še posebej za krepost vere je v KKC zapisano, da je »nadnaravni božji dar« (179). O 
nadnaravnem beremo v KKC še da je tisto, kar izhaja iz zastonjskega Božjega daru (1722).  
 
Vera ne potrebuje nadnaravnega dejanja, nadnaravno dejanje pa zahteva vero. Verovati 
pomeni pustiti Bogu, da je Bog in da ne postavljamo sami sebe na njegovo mesto (Sorč 2003). 
 
Poglavitne kardinalne kreposti se v literaturi, kot vidimo, ponavljajo. Zapisane so kot 
najosnovnejše. Božje kreposti pa kristjane pripravljajo na življenje v povezanosti s Sveto 
Trojico. Božje kreposti so bistvo kristjanovega nravnega delovanja. Oblikujejo in oživljajo 
vse nravne kreposti.  
Božje kreposti se nanašajo direktno na Boga, v njih se zakoreninjajo človeške kreposti. 
Prihajajo od Boga in so nanj naravnane, so neprecenljivi Božji dar (KKC 1812). 
 
Ves odnos med Bogom in človekom se dogaja v območju ljubezni. Ne ljubezen kot moralna 
dolžnost ali psihološka resničnost, ampak kot resničnost, iz katere vse izvira, vse obsega in je 
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Bog sam (1Jn 4, 8). Božja ljubezen ali Sveti Duh naredi človeka za osebo. Bog, ki ljubi 
človeka, naredi človeka vrednega Božje ljubezni. Temeljno določilo človekovega obstoja je 
ljubezen. Ljubezen ne utesnjuje in ljubljenega ne naredi dolžnega; je popolnoma zastonjska, 
vse daje drugemu in pušča svobodo. Svoboda naredi ljubezen res ljubezen. Svoboda izvira iz 
ljubezni in v ljubezen vodi. V odnosu med Bogom in človekom gre svoboda Božje ljubezni v 
tako skrajnost, da sprejema človeka tudi takrat, ko jo ta zanika. Bog s svobodno ljubeznijo 
neizmerno ljubi človeka. Človekova svoboda ni neodvisna od Boga, ampak »v svobodnem 
stopanju v odnos ljubezni z Bogom se potrjuje veličina človekove svobode in moč njegove 
ljubezni«. Svoboda, ki jo prinaša ljubezen Svetega Duha velja do gesla »ljubi in delaj kar 
hočeš«; vendar dokler nismo dosegli popolnosti ljubezni, potrebujemo zunanjo postavo, 
katero moramo razumeti kot pot do te popolnosti (Lah 2003, str. 354‒356). 
 
 
3.4 Vrlina in vest 
 
Ker verjamemo, da je za dosego prave sreče potrebno uresničevanje kreposti bolj kot 
spolnjevanje pravil, kot piše Schallenberg v Moralni teologiji (Schallenberg 2005), navajamo 
njegovo misel o kreposti. 
Predlaga, da krepost spodbujamo s tem, da pripovedujemo9 o že doseženi kreposti in da 
iščemo še oddaljene, a zaželene kreposti. Aristotel pa s svojo idejo o razvoju vrlin stavi na 
razumnost in modro presojanje ter splošno vadbo vrlin. S tem je mišljeno navajanje na 
uporabo vrline z vadbo, pri tem pa tudi modro presojanje, kdaj in kateri način je najbolj 
primeren. Ta dva opisa se zdita primerna za enega od problemov, zaradi katerih pišemo 
pričujoče diplomsko delo.  
 
Na tem mestu se nam zdi smiselno opredeliti dostojanstvo človeške osebe, kot je zapisana v 
KKC. Tam piše, da je človeško dostojanstvo utemeljeno na »ustvarjenosti po božji podobi in 
sličnosti«. Človek ima svobodno voljo in se s svojimi premišljenimi dejanji bliža dobrini, ki 
                                                 
9
 “pričevánje -a s (a): kar kaj kaže, osvetljuje: ta knjiga je pomembno pričevanje o življenju naših ljudi 
Pričevati:  z življenjem, ravnanjem potrjevati 
pripovedováti -újem nedov. (á u): z govorjenjem posredovati določeno besedilo: pripovedovati pravljice in 
deklamirati pesmi; pripovedovati na pamet.” (SSKJ 2000) 
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jo obljublja Bog in zanjo pričuje vest. Vsak posameznik se od znotraj razvija in s pomočjo 
milosti raste v kreposti in se približuje popolnosti ljubezni. Človek je z razumom sposoben 
dojeti red stvarnosti, kot ga je določil Stvarnik, in je s svojo voljo sposoben, da se sam od 
sebe usmerja k svoji resnični dobrini in popolnost najde v tem, da išče in ljubi, kar je resnično 
in dobro. Z razumom človek spozna Božji glas, ki sporoča »delaj dobro in izogibaj se 
slabega«. Vsak človek mora slediti temu, kar zveni v vesti  in se izpolnjuje v ljubezni do Boga 
in do bližnjega (KKC 1700‒1715). 
 
 
Pomembno je, da opredelimo tudi pojem vesti, ki nam bo v pomoč  pri utemeljevanju 
potrebnosti učenja moralnosti, moralne vzgoje.   
 
KKC o vesti pravi, da je navzoča v vsaki osebi in ji govori, naj v danem trenutku stori dobro 
in se izogne slabemu. Vest sodi tudi že storjena dejanja, ko sprejema tista, ki so dobra in graja 
slaba dejanja ali odločitve. Človek s poslušanjem vesti posluša Boga (KKC 1777).  Jezus v Mt 
5, 43‒48 povezuje misel o temeljni enakosti vseh ljudi pred Bogom in misel o ljubeči Božji 
potrpežljivosti tudi s krivičnimi, zato ker so tudi ti ustvarjeni. S tem v poslušalcih prebuja 
usmiljenje za ravnanje z vsemi ljudmi. V skladu s tem Jezus že ravna in hkrati časti Stvarnika 
(Lah 2003). 
Več razlage, da je vest navzoča v vsaki osebi, pa ponuja Sorč z navedkom, da so vsi ljudje 
predmet krščanske ljubezni in da je vsak človek »Božja podoba«, v svojem bistvu sposoben 
za to, da postane deležen Božjega življenja v gledanju Boga (Sorč 2003, str. 434). Več o tem 
beremo v Kompediju Katekizma katoliške  Cerkve, kjer pravi da morejo prejeti večno 
zveličanje tudi »tisti ljudje, ki brez lastne krivde ne poznajo Kristusovega evangelija in 
njegove Cerkve, a iščejo Boga z iskrenim srcem in skušajo pod vplivom milosti spolnjevati 
njegovo voljo, kakor jo spoznavajo po glasu vesti.« (Katekizem katoliške Cerkve: Kompedij 
2005) Tisti, ki išče dobro, ni nujno da išče Boga. Za kristjane in Katoliško Cerkev iskanje 
dobrega pomeni biti na poti k Bogu.  
Vest v krščanskem pomenu je zaveza z Bogom in ne zapoved – je izraz Božje ljubezni in 
znamenje zaveze, ki jo je Bog sklenil z Abrahamom. O zavezi piše Štrukelj v Priročniku 
dogmatične teologije da pomeni »medsebojno pripadnost in povezanost med dvema 
skleniteljema, ki imata zaradi tega posebne pravice in dolžnosti« (Štrukelj 2003, str. 366). 
Zaveza med Bogom in ljudmi je delo Božje vsemogočnosti, nezasluženi dar in milost, ki je 
sad svobodne Božje ljubezni. Bog v zavezi podarja samega sebe in razodeva svoje ime. 
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Določa tudi obseg, vsebino in pogoje te obojestranske zaveze v ljubezni (prav tam). Vest 
izhaja iz odnosa z Bogom in ne iz zapovedi; te zapovedi so posledica sklenitve zaveze.  
 
Božja zaveza nam daje spoznati, kaj je v prav v luči ljubezni do Boga, bližnjega in samega 
sebe. Bog nam daje brezpogojno ljubezen in z nami sklene zavezo, kar nam daje temeljno 
bistvo mojega bivanja. Ljubezen, ki jo zastonjsko prejemam in se je zavedam, mi omogoča, 
da se zavedam samega sebe, svoje poklicanosti. V tem smislu spoznavamo tudi moralna 
načela. 
 
Schallenberg pravi, da je vest sposobnost spoznanja moralnih načel – dobrote ali hudobije 
(Schallenberg 2005).  
 
Leksikon Cankarjeve založbe navaja podobno definicijo, da je vest (lat. conscientia 
sovednost, zavest, vest, spoznanje) osebna zavest o nravni vrednosti ali nevrednosti lastnega 
obnašanja, dojemanje etičnih vrednot in njihovih zahtev, nravstvena zavest, občutek za to, kar 
je dobro ali zlo.  
 
»Vest je sodba razuma, po kateri oseba spoznava nravnost določenega dejanja, katero misli 
storiti, ga ravnokar izvršuje ali ga je storil. V vsem, kar reče in stori, se je človek dolžan 
zvesto držati tega, o čemer ve, da je pravično in pravilno.« (KKC 1778) 
Sodba vesti uporablja temeljna spoznanja o zahtevah Boga (Schallenberg 2005) in je 
praktična, saj odreja kaj je potrebno storiti ali opustiti in ocenjuje človekovo storjeno dejanje 
(Janez Pavel II. 1994).  
Nadalje pa v KKC beremo pogoje za to, ki so: »Za vsakogar je pomembno, da je dovolj 
navzoč samemu sebi, da bo slišal glas svoje vesti in mu sledil. Ta nujna ponotranjenost je 
toliko bolj potrebna, ker nas življenje pogosto izpostavi nevarnosti, da bi se odtegnili 
slehernemu razmišljanju, samopresojanju ali vračanju k sebi« (1779). Prav o tem pa piše tudi 
okrožnica Sijaj resnice, da je notranji dialog človeka s samim seboj zelo pomemben in je v 
resnici dialog z Bogom, stvariteljem, vzorom in poslednjim ciljem človeka. 
Vest izpričuje tudi veljavo resnice, ki je najvišje Dobro, katerega privlačnost človeška oseba 
čuti in katerega zapovedi sprejema. Ko razumen človek posluša vest, more slišati Boga, ki 
govori. Glede na to loči Schallenberg (2005) izvorno in situacijsko vest. Izvorna vest je 
osebno središče človeka, v katerem so združene vse človekove zmožnosti in osnovna in 
bistvena usmeritev človeka k dobremu. Situacijska vest pa v sodbi vesti konkretizira celosten 
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pogled na situacijo in odločitev. Objektivna norma namreč daje pojasnila na splošni ravni, 
subjektivna norma pa konkretizira moralnost osebnega dejanja. Aristotel, piše Schallenberg, 
razume vest v povezavi z razumom in jo definira kot »sposobnost spoznanja moralnih načel in 
njihove aplikacije v posameznih primerih« (prav tam, str. 83).  
Potrebno se je držati zadnjega merila objektivne resnice, ki v subjektivni resnici le delno 
odmeva. Prav zato je treba skrbeti za stalno oblikovanje vesti v razvoju in v duševnem 
dozorevanju človeka. Pomembna so tudi spoznanja o razvojni psihologiji in moralnem 
razvoju človeka. Vest omogoča tudi prevzeti odgovornost za dejanja. Vest združuje pomen 
objektivnih norm in premislek o njih. Ob slabem dejanju je sodba vesti priča za vesoljno 
resnico o dobrem in zlobi dejanja (Schallenberg 2005). 
Ob odločitvi mora vest opraviti izbiro, pravilno sodbo v skladu z razumom in Božjo postavo 
ali zmotno sodbo. Tudi v primerih težavne odločitve in manj zanesljive nravne sodbe mora 
posameznik iskati to, kar je pravilno in dobro, prepoznavati Božjo voljo, izraženo v Božji 
postavi. Treba se je truditi za to, da se nravna vest znebi svojih zmot. Kako spoznamo to, da je 
vest dobra in čista, torej brez zmot pa beremo v KKC, da dobro in čisto vest razsvetljuje 
resnična vera, saj ljubezen izvira iz čistega srca, dobre vesti in odkritosrčne vere (KKC 
1777‒1794). Božje kreposti/vrline vesti pomagajo, da postaja vedno bolj dobra in čista.   
 
V praksi pa se vest izraža v moralnem življenju, zato je pomembna zrelost vesti.  
Moralnost je dober odnos z našimi sosedi in s svetom okrog nas, vendar gre sedaj za 
vprašanje kako pridobiti to spretnost. Najbolj kritični del potrebne opremljenosti za to je zrela 
vest.  
Tudi zrelost vesti temelji na ljubezni, na spoznanju odraslega posameznika, da je brezpogojno 
ljubljen in zaželen. Tako posameznik lahko živi zrel partnerski odnos takrat, ko sprejema 
ljubezen Boga in čuti da je ljubljen. To mu omogoča, da daje nekaj nase in ljubezen vrača 
drugim. Temelj za razumevanje omenjenega je odlomek iz Prvega pisma Korinčanom:  
 
»Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali 
zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse 
spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In 
ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, 
ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. 
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Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne 
napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se 
krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. 
Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo 
prešlo, kajti le delno spoznavamo in delno prerokujemo. Ko pa pride popolno, bo to, kar je 
delno, prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor 
otrok. Ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega. Zdaj gledamo z 
ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom 
spoznal, kakor sem bil spoznan. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In 
največja od teh je ljubezen.« (1Kor 13, 1‒13) 
 
 
Vendar biti moralen ne pomeni samo vedeti kaj je prav, ampak je tudi stvar delovanja v tej 
smeri. Sposobnost delanja pravih stvari se dosega skozi urjenje v vrlinah. Avtor 
ugotavlja, da smo rojeni s sposobnostjo za razvoj vesti, s predispozicijami vesti, ki se oblikuje 
skozi običajne procese človeške edukacije (Hannon 2005). 
 
Vsak človek ima vest, vendar se ta oblikuje in razvija in zato razlikuje v različnih obdobjih 
življenja. 
 
Značilnost otroške vesti lahko opišemo v treh poudarkih: 
- Otroci pravila spoznavajo od zunaj preko staršev ali druge avtoritete, identificirajo se s 
to figuro; 
- pravila so preprosta, črno-bela, brez nians, glavni poudarek je na tem, da se otrok vede 
tako, da ne škoduje sebi ali komu drugemu; 
- otrok se prilagodi strahu in neodobravanju zaradi strahu pred neljubljenostjo; obnaša 
se tako, da bi pridobil ljubezen odraslih. 
 
Pravila za otroka prihajajo od zunaj. Otrok jih ponotranji do te mere, da jih lahko prikliče v 
spomin, vendar da pravila zanj postanejo obvezujoča je potrebno, da se otrok nauči videti 
smisel pravila. To je možno na začetku formalnega izobraževanja (Hannon 2005). Nasprotno 
pa raziskava o razumevanju avtoritet (Marjanovič Umek in Zupančič 2004) kaže, da se 
predšolski otroci že sprašujejo o upravičenosti moralnih pravil odraslih in v četrtem letu 
starosti že razlikujejo moralna, konvencionalna in osebnostna pravila (prav tam). Avtorja 
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Hannon in Nucci podajata vsak drugačno tezo – pri prvem gre za učenje smisla pravil v 
šolskem obdobju, raziskava, ki jo je naredil Nucci pa kaže, da do razumevanja smiselnosti 
moralnih pravil pride že prej, v predšolskem obdobju, pri tem pa so odločilni dejavniki 
izkušnje in induktivno utemeljevanje moralnih posledic otrokovega delovanja (Kroflič 2013). 
 
Otroci iščejo lastno pot do sebe in prav ljubezen, tudi Božja, je tista, ki to omogoča. Zato gre 
bolj za zavest, da sem ljubljen, dober sam po sebi. Preko tega in od tega dalje pa človek lažje 
in bolje razume pravila, ki ščitijo interese bližnjega, skupnostne interese. 
 
Odrasla vest pa ima naslednje značilnosti: 
- Pravila so ponotranjena v procesu, kjer pride do točke prepovedi; odrasli pravila 
posvoji v svoj lasten svet vrednot in principov; 
- slika o tem, kaj je prav in kaj narobe, ni več črno-bela;  
- oseba se ne vede več v skladu s potrebo po ljubezni in pripadnosti ali ne deluje v 
strahu pred izgubo, ampak iz želje ljubiti, zavedajoč se možnosti kaj je pozitivno in 
ustvarjalno v očeh drugega (Hannon 2005). 
 
Premik od otroške do zrele vesti se navezuje na moralno vzgojo, ki ne samo predlaga 
vrednote in pravila obnašanja, ampak tudi ponuja razloge, zakaj bi morale biti te vrednote in 
pravila sprejeta. Vredno si je priklicati v spomin, da moralna vzgoja, ki je vredna truda, 
vključuje tudi izobraževanje o čustvih in uporabo imaginacije (Hannon 2005, str. 70‒78). 
Članke, kjer opozarjajo na vlogo vesti pri moralnem presojanju, zasledimo tudi med 
slovenskimi avtorji. 
 
Tako v članku Vzgoja vesti v pluralni družbi Gerjolj predstavi tri poznane stopnje moralnega 
življenja, odločanja in delovanja – na pri stopnji vest prepozna vrednoto, na drugi vrednote 
izbiramo, na tretji pa jih uresničujemo (Gerjolj 1997). 
Vest prepozna za vrednoto tisto, kar je v skladu z bistvom človeka, kar dela in omogoča 
življenju vrednost. Je v skladu z ljubeznijo, ki mu jo je bilo dano spoznati po Božji milosti.  
 
V nadaljevanju so navedeni avtorji ‒ Piaget, Kohlberg, Cronbach ‒ ki se ukvarjajo z 
moralnimi in etičnimi vprašanji in prav tako razlikujejo stopenjskost etičnega in moralnega 
življenja. Avtor piše, da ima pri moralnem presojanju vest odločilno vlogo, vendar je lahko 
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zelo različno vzgojena in oblikovana. Človek je bitje razmerij in tudi vest je temu podrejena, 
saj se hrani in vzgaja prav preko oblikovanja in življenja razmerij.  
Na vzgojo vesti vplivajo norme, vrednote, ki uravnavajo naša razmerja, hkrati pa jih vest tudi 
spreminja. Vrednote so nam orientacija osmišljenega življenja in delovanja (prav tam, str. 
15‒18). 
»Dobro oblikovana vest je pravilna in resnicoljubna« (KKC 1783). Vzgoja vesti pa je ljudem 
nujno potrebna, ker smo podvrženi negativnim vplivom in skušnjavam, da bi dali prednost 
svoji lastni sodbi. 
 Vzgoja vesti je naloga vsega življenja. Že v prvih letih življenja otroka spodbuja k 
»spoznavanju in izvrševanju notranje postave, spoznane po vesti. Razumna vzgoja človeka 
uči krepostnosti, ga varuje pred strahom, sebičnostjo, napuhom, občutkom krivde, 
samovšečnosti in človeka vsega tega ozdravlja. Takšna vzgoja zagotavlja svobodo in mir srca. 
Pri vzgoji vesti je Božja beseda naša usmeritev, »usvajamo jo v veri, molitvi in jo udejanjamo 
v življenju«. Pri izpraševanju vesti pa nas vodijo darovi Svetega Duha, pričevanja drugih in 
nauki Cerkve (KKC 1783‒1785). 
 
Naše življenje in odločanje je do neke mere določeno z danostmi, kot so družina, zgodovinski 
okvir, civilizacijsko okolje, vendar imamo znotraj tega pa imamo tudi široko obzorje notranje 
svobode, ki omogoča dejavnosti po lastni izbiri. S tem presegamo svoje danosti in posegamo 
v življenje družbe. Človekovo najglobljo moralno instanco imenujemo vest. V njej se 
zavedamo samega sebe, svojih meja in sposobnosti glede na nujnost odločanja za dobro in 
hkrati napetosti med tem kar smo in tem kar bi želeli biti, torej med tem, kar želimo in tem kar 
moramo narediti. V etičnem smislu človek v vesti oceni, kaj je prav in kaj narobe oziroma kaj 
je dobro narediti. V vesti se povezujeta človekova svoboda in moralne norme. Človek v vesti 
zaznava moralne zakonitosti in kot zadnji kriterij priznava naravo, sodbo bližnjega, korist 
človeštva, družbeni dogovor, zgodovino. Tako verni za zadnji kriterij moralnosti priznavajo 
Boga, ki je ljubezen10. Vest je hkrati zavest o dobrem in slabem, o svobodnosti izbire, o 
nujnosti izbire dobrega (Globokar 2005).  
 
Človek je odprt za resnico, za lepoto, ima čut za nravno dobro, ima svojo svobodo in glas 
vesti, teženje po neskončnem in teženje po sreči (KKC 27‒43). Človek je po naravi dober. In 
ta njegova narava mu je podarjena po milosti, vendar se zaradi greha lahko skvari. Svoboda je 
                                                 
10
 1 Jn 4, 16  
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sledenje pristni človeški naravi. Človek je ustvarjen po Božji podobi; njegove popolnosti 
(resničnost, dobrost, lepota) odsevajo neskončno popolnost Boga.  
 
Človek kot ustvarjeno bitje je odvisen od Boga, podrejen zakonom stvarstva in moralnim 
normam, ki urejajo uporabo svobode. Preko skušnjav je človek »pustil umreti v svojem srcu 




Da bi posameznik deloval po vesti, morata biti izpolnjena dva pogoja:  
- Pravilno naravnana vest (se zaveda stvarnosti, razlogov in posledic dejanja, naravnana 
na Boga in s tem na to, kar je v meni najboljše, zastonj podarjeno, na temeljni princip 
ljubezni) in 
- to, da odločitev ni prisilna (očitna ali prikrita) 
 
V poslušnosti svoje vesti tako torej deluje tista oseba, ki pozna resnico, je svobodna in 
odgovorna za dejanje. 
 
Odgovor na vprašanje, zakaj posredovati moralne vsebine, se skriva v cilju, ki je spodbujanje 
morale kot take in oblikovanje vesti. Pri vesti gre za socialno učenje, spodbujanje empatije, 
spreminjanje načina gledanja. To učenje je namenjeno razvijanju smisla za skupnost, 
identifikacijo z vrednotami skupnosti in uresničevanja tega v življenju. Gre za zaupanje, da je 
človek ne glede na starost sposoben odgovornega ravnanja, razpravljanja o skupnih 
problemih, sodelovanje vseh pa določajo demokratična načela in moč argumentov (Mlinar 
2009). Človek, ki sprejme ljubezen, kot »božji princip« to ljubezen živi v odnosu med 
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3.5 Podobnosti in razlike v opisanih konceptih vrlin 
 
3.5.1 Osrednji smoter človekovega (moralnega) življenja in pomen razumskosti 
pri Aristotelu, v krščanstvu in pri Kantu 
 
Ko beremo analize Aristotelove misli ugotavljamo, da opredeljuje etiko za umsko panogo, ki 
upošteva človekovo umsko sposobnost, njen končni smoter pa je razumeti pogoje 
človekovega moralnega delovanja. Um z delovanjem utrjuje svojo spretnost za presojanje 
stvari glede na dobro. Aristotel v Nikomahovi etiki piše, da vsako dejanje ali odločanje teži k 
nekemu dobremu (Aristotel 2002). Iz tega sledi da sta dobro in smoter tista, k čemur vse teži. 
Človekovo delovanje teži k dobremu, da bi v njem našel izpolnitev svojega prizadevanja; to je 
razumsko udejstvovanje, ki je v skladu s najboljšo in najpopolnejšo vrlino in traja vse 
življenje. Cilj delovanja je srečnost, le-to pa moramo sproti preverjati in iskati uskladitve. Cilj 
je po Aristotelu namreč potrebno stalno iskati, za kar ima človek kot umno bitje sposobnost 
(Klun 1997).  
 
 
Aristotel trdi, da je v naravi smotrnost (namenskost). Juhant piše, da je v sholastiki smotrnost 
v zvezi z odnosom do svobode posameznika pod vprašajem. Sveto pismo ne daje podlage za 
to, da je v življenju človeka vse določeno (Iz 55, 8‒9). Aristotel povezuje smotrnost v naravi z 
Božjim delom. Njegove navedbe kažejo, da smotrnost v naravi težko ločimo od uma in je zato 
tudi njegovo pojmovanje podlaga sholastičnemu in krščanskemu pojmovanju smotrnosti. Po 
njej je Bog položil v naravo svoje umske zamisli, tako se narava po njih sama po sebi tudi 
ravna (Juhant 2001). 
 
Antično in srednjeveško etiko zaznamuje vprašanje o Dobrem, ki povzema bistvo človeka in 
pomeni njegovo uresničitev. Z novim vekom pa antični ontološki horizont postane povsem 
drugače razumljen. V ospredju je individualna moralnost in njene univerzalne utemeljitve, 
stvarnost je postala v novem veku zvedena na človekovo spoznanje. Utemeljitev vednosti je v 
univerzalnosti uma (Klun 1997). 
 
V ospredju grške filozofije je teoretična misel. Svet je po Aristotelu umljiv. Izhodišče 
razumevanja človeka je v njegovi naravi, njegovem bistvu, ki ga lahko uzremo z razumom. 
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Temeljna človekova razsežnost je delovanje. Prvo delovanje je udejanjanje razuma11, vodenje 
razumnega življenja. Od tod izvira prvenstvo teoretičnih/razumskih (dianoetičnih) pred 
praktičnimi/nravstvenimi (etičnimi) vrlinami.  
Dianoetične vrline Aristotel deli in razlikuje na vrline proizvajanja (veščost) in pametnosti. 
Slednja je temeljna za etična delovanja in predstavlja prehod k etičnim vrlinam. Te se poleg 
splošnih vrlin nanašajo na različna področja življenja. Pametnost12 spoznava prava sredstva in 
poti delovanja, ki vodijo k uresničevanju dobrega in s tem usmerja etične vrline. »Sodelovanje 
pametnosti in vrline, ki določa voljo, da se usmeri k dobremu, zaznamuje dobro življenje. 
Najvišje dobro za človeka, cilj etične prakse in udejanjanje človeškega bistva pa je v 
srečnosti.« (Klun 1997, str. 25) 
 
Aristotel in njegova razlaga razumskosti in utrjevanja vrlin nam je lahko v pomoč pri 
razumevanju in pri preferencah poučevanja. Daje podlago za potrebnost utrjevanja znanja, 
etičnih drž in vrlin z vajo oziroma delovanjem.  
 
V novem veku je človek povsem sam. Naloženo mu je, da na novo utemelji vednost. Kantovo 
glavno vprašanje je, kako naj doseže posamičen človek univerzalni smisel svojega bivanja? 
Svobodnemu in avtonomnemu posamezniku je naložena naloga, da določi, kar je. Ker ni 
človeškega bistva, ni mogoče vsebinsko opredeliti dobrega, ki se sklada s človeško naravo. 
Kant ne more dati seznama vrlin v Aristotelovem smislu. Možnost preseganja individualizma 
v novem veku je v razumu. Pri morali se mora človekovo delovanje ravnati po razumu. Tako 
mora praktični um določiti zakon, ki bo določal kako naj človek živi moralno. Moralni zakon 
bo univerzalen takrat, ko ne bo vseboval konkretne vsebine.  
Kant definira človeka kot čutno bitje, a hkrati obdarjeno z razumom in zato svobodno. Kot 
čutno bitje je individualen, um pa mu omogoča univerzalnost. Moralni zakon naj bi človeka iz 
individualnosti dvigal na raven univerzalnosti. Univerzalni moralni zakon (kategorični 
imperativ) razodeva neodvisnost od individualnosti in ne vsebuje vsebinskih določil ravnanja, 
ne opisuje cilja, ampak zahteva, da vanjo vnesemo konkretni moralni položaj in izpolnimo 
trenutno dolžnost (Klun 1997). Kant človeka opredeljuje kot egoističnega, obremenjenega s 
                                                 
11
 Razum, tudi um ali umnost: ena od treh prvih v naši duši, po kateri se človek najbolj razlikuje od živali in 
približuje božanstvu. V širšem pomenu je »razum« zmožnost mišljenja na sploh (praktični razum). V ožjem 
pomenu pa zmožnost mišljenja, ki je usmerjena predvsem k spoznavanju pravzrokov in počel, ki so izhodišče 
vsega znanja, a jih ni mogoče logično dokazati, ampak le intuitivno spoznati (teoretični razum. (Aristotel 2002, 
str. 386). 
12
 Pametnost/phronesis; tudi praktična modrost je razumska vrlina, ki nam omogoča pravilne odločitve v raznih 
življenjskih situacijah (Aristotel 2002, str. 385). 
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čutnimi motivi, zato vidi smoter moralnosti v človekovi svobodni odločitvi za dejanje, ki je 
določeno v skladu z univerzalnim moralnim načelom.  
 
Na tem mestu je smiselno razlagi kategoričnega imperativna približati krščansko vest. Za 
razliko od kategoričnega imperativa, je vest drugačna – je Božji glas, vendar nam dopušča ne 
samo svobodne odločitve, dopušča celo ne-vestno odločitev. Vest gre včasih mimo razuma in 
se osredotoča na posameznika in posamezno situacijo. Kategorični imperativ pa je dosleden, 
drži se univerzalnega načela. Utemeljen je na enotnosti uma in volje.  
 
Morala je pri Kantu uresničevanje moralnega zakona in to je tudi uresničenje sebe samega, 
svoje človeškosti. S tem, ko živim moralno, udejanjam lastno svobodo. V tem, ko človekovo 
dejanje ne motivira iskanje posebnega stanja čutov, ampak se ravna iz čiste dolžnosti, ki mu 
jo razodeva kategorični imperativ, človek dokazuje in udejanja pravo svobodo. Pri Kantu je v 
ospredju razkorak med posamičnim naravnim bitjem in univerzalnim moralnim najstvom. 
Morala je pri njem boj proti egoizmu, volji, ki stremi k sreči mojega ega. Z moralo je to 
možno premagati. Pripravljenost na to je volja, ki jo Kant imenuje dobra volja (Klun 1997). O 
dobri volji sam Kant piše: »Dobra volja ni dobra zavoljo tega, kar povzroča ali kar naredi, ni 
dobra zaradi svoje primernosti, da doseže kak zastavljeni smoter, ampak edino zaradi hotenja, 
se pravi dobra je na sebi, jo je treba ceniti neprimerno višje kot vse, kar bi bilo pač lahko 
opravljeno z njeno pomočjo v korist kakega nagnjenja, da, če hočemo, vsote vseh nagnjenj.« 
(Kant 2005, str. 10) 
Krščanski pogled na razum smo v tem diplomskem delu že izpostavili, tukaj pa ga želimo 
ponovno poudariti za primerjavo med aristoteljanskim in kantovskim pogledom.  
Razumska razsežnost vere je zelo pomembna. Lahko si jo predstavljamo preko trditve 
Anzelma iz Canterburya: vera, ki išče razumske razloge. Isti Bog je, ki podarja vero in razum. 
Razum dokazuje temelje vere in ima pomembno vlogo pri človekovih svobodnih odločitvah. 
Tudi okrožnica Janeza Pavla II. poudarja pomen razuma. Človek z razumom potrdi 
odrešenjskemu Božjemu načrtu in pripadnost krščanstvu. Razum vpliva tudi na kreposti, in 
sicer preko določila mere in pravila ter usmerjanjem sodbe vesti (Sorč 2003, str. 363‒366). 
 
Krščanski smoter moralnega življenja je v približevanju Bogu, združenju z Njim, je 
sprejemanje in vaja v zaupanju v odrešenje po Kristusu, ki se začne uresničevati že na tem 
svetu, njegovo polno dopolnitev pričakujemo v življenju po smrti (KKC 260). Pot odrešenja 
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je nenehen dialog med človekom in Bogom, ki nas nagovarja preko odnosov s soljudmi in po 
glasu vesti. 
Temeljni smisel in skrivnost človeškega življenja je ljubezen – do sebe, bližnjega in Boga, kar 
je hkrati prva in največja zapoved ter druga, ki je prvi enaka (Mt 22, 37‒39). To, kar 
doživljamo in nam je dano, da smo ljubljeni Božji otroci, živi le tako, če to prenašamo na 
ljudi, s katerimi živimo. To, kar imamo, širimo dalje, da bi vsak spoznal veličino lastne 
osebnosti in Božje otroštvo v sebi.  
 
3.5.2 Značilnosti in klasifikacije vrlin pri Aristotelu in v krščanstvu  
 
Aristotel razdeljuje vrline na razumske (dianoetične) in nravstvene (etične). O njih zapiše: 
»Med razumske vrline spadajo modrost, bistrost in pametnost, med nravstvene pa plemenitost 
in usmerjenost« (Aristotel 2002, str. 73) Da bi človek deloval moralno, so potrebne tako 
moralne vrline kot dianoetične – praktična modrost.   Hkrati tudi krščanstvo deli kreposti na 
človeške in Božje in prav tako kot Aristotel, posebej izpostavi nekatere izmed njih. Ti dve 
razdelitvi sta nam bili osnova, temelj pri poglabljanju v to diplomsko delo. Razlika med 
Aristotelovo razlago razdelitve vrlin in krščansko delitvijo kreposti je v tem, da Aristotel 
poudarja vajo in ponavljanje za utrditev vrline (tudi pomen prijateljskih odnosov, imaginacije 
– vživetja v tragične zgodbe), medtem ko krščanstvo temu dodaja velik pomen Božjih 
kreposti vere, upanja in ljubezni, ter po njih delujoče Božje milosti (tudi pričevanj o 
Jezusovem življenju in zgledu svetnikov).  
Zaključimo lahko, da krščanstvo Aristotelovi »metodi« dodaja ljubečo pomoč Boga pri 
usvajanju vrlin, dobremu življenju. Človeku daje pomoč višjega od sebe, ponuja pomoč in 
hkrati trdnost, da v vztrajanju v dobrem ni sam – tudi vest kot orodje moralnega odločanja 
ima Božanski izvor, phronesis pa ima status človeške preudarnosti, ki jo moramo nenehno 
uriti. Pri Aristotelu in Kantu je človek le »zmotljiv« in obremenjen z egoističnimi interesi, 
krščanstvo pa razlaga, da je človek naravnan k padcu in da ga Bog  sprejema tudi takrat, ko je 
na tleh, v človeških očeh na dnu. Človek si ne zmore vedno pomagati sam, in predvsem v 
takšnem trenutku, se mu ponuja Božja roka. Priznanje nemoči v kritičnih situacijah človeka 
osvobodi, lahko se obrne na pomoč k nebeškemu Očetu.   
3.5.3 Oblikovanje vrline in pomen skupnosti pri vseh treh akterjih 
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Aristotelova etika je v marsičem privlačna, saj gre za klasičen sistem vrednot, ki je aktualen 
še danes. Vendar klasične etike ni mogoče uveljaviti v povsem drugačnem zgodovinskem 
trenutku, pravi Klun, je pa ena od možnosti.  
 
MacIntyre opisuje razloge, zakaj so tako zelo potrebne moralne vrline, in pri tem opozarja, da 
je za predstavo o prijetnem in koristnem pomembno, kako uspešno jih usvojimo in 
udejanjamo. Do tega pride z razlago, da »otrok, ki prehaja od infantilne uporabe živalske 
inteligence k uporabi neodvisnega praktičnega mišljenja, mora preobraziti svojo motivacijsko 
množico, tako da bodo razlogi, ki so bili prvotno zunanji, postali notranji. Gre za prehod od 
stanja, v katerem si nekaj želim in hočem, da bi se mi želja izpolnila, ker si pač tako želim, do 
tega, da si želim neko dobrino in hočem, da bi se mi želja izpolnila samo, če je zame dobra in 
najboljša. Lastnosti, ki jih mora razviti otrok, da svoje želje najprej preusmeri ter preobrazi in 
nato dosledno usmerja k temu, kar je zanj dobro v različnih obdobjih njegovega življenja so 
intelektualne in moralne vrline. V človeškem življenju imajo pomembno mesto in vlogo prav 
zato, ker brez njih ne moremo izpeljati tega prehoda.« (MacIntyre 2006, str. 96‒97) 
 
MacIntyre piše še (prav tam, str. 101), da mu pomagajo tudi presoditi ali bo zanj najbolje, da 
to ali ono željo zadovolji tukaj in zdaj. To je pomemben prispevek, k boljšemu skupnostnemu 
življenju,ki ga zmore prispevati že otrok. 
 
»Tistim, ki opravljajo vlogo in funkcijo dobrega roditelja, uspe pripeljati otroka tako daleč, da 
ga je mogoče vzgajati – ne samo njim, ampak tudi najrazličnejšim drugim učiteljem. To je že 
prvi korak na poti, da jim omogočijo neodvisnost mišljenja. Takšna vzgojljivost namreč 
pomeni, da se je naučil odmakniti od svojih želja in preudariti, ali bo zanj najbolje, da to ali 
ono željo zadovolji tukaj in zdaj. Tako napreduje onkraj primarnega živalskega stanja, v 
katerem ima razloge, da ravna na tak in tak način, proti značilno človeškem stanju, v katerem 
zna te razloge oceniti, predrugačiti ali opustiti in zamenjati z drugimi.« (prav tam) 
  
MacIntyre trdi, da smo ljudje neodvisna in po drugi strani odvisna bitja, ki se učimo druga od 
druge, da bi postali še bolj neodvisni. Odvisnost in neodvisnost se razvijata skozi družbene 
odnose. Ranljivost in odvisnost prikaže kot pomembna pri odstiranju morale. Vsi ljudje so 
kdaj ranljivi, naloga skupnosti pa je skrb zanje in to je po MacIntyreju osnovna moralna 
veličina (MacIntyre 2006). 
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Po MacIntyreju so vrline kvalitete človeka, ki jih ta mora imeti, da je njegovo življenje dobro. 
Našteva: preudarnost, zmernost, pravičnost, pogumnost, dobrohotnost, plemenitost, 
prijaznost, vljudnost, strpnost, radodarnost, ljubezen. Vrline so sredstvo in cilj dobrega 
življenja. Namesto načel je v prvi vrsti oseba, kakšna je, in to razlikuje etiko vrlin/kreposti od 
etike načel (Kant). Etika vrlin oz. kreposti zanika možnost univerzalnih moralnih pravil, 
ampak razmišlja o krepostnem posamezniku kot o nekom, ki v posamezni situaciji zaznava, 
kaj je prav in ravna na podlagi tega. Ta etika se posveča značaju, duševnim značilnostim, 
navadam in zmožnostim vrlega/krepostnega posameznika, ki sledijo temu, kar je prav v 
mislih in dejanju (Žalec v MacIntyre 2006a, str 187‒188). 
Etika vrlin zanika možnost univerzalnih moralnih pravil z izjemo prepovedi umora, ki je za 
Aristotela univerzalno moralno pravilo. Tudi Kant ne pozna univerzalnih moralnih pravil in 
predpostavljenih vrednot, ampak formalno načelo. V zvezi z »moralnim karakterjem človeka« 
pa ne izpostavlja različnih osebnostnih lastnosti/vrlin, ampak le »dobro voljo« kot 
pripravljenost odločati se izključno iz dolžnosti do kategoričnega imperativa. 
 
MacIntyre trdi, da vrline oblikujejo skupnost. Glede skupnosti prav tako beremo pri Krofliču 
(2003), da zagovorniki komunitarne etike trdijo, da je etika od nekdaj urejala razmerje med 
posameznikom in družbo oz. skupnostjo. Prav ti (Sandel, Walzer, Taylor, Slote in MacIntyre) 
pa zavzamejo še stališče, da naj bo izhodišče sodobne etike in podlaga moralnega življenja 
prav skupnost (Miščević v Kroflič 2003). Pomen skupnosti je torej nezanemarljiv pri 
vzpostavljanju moralnega življenja in vsakršnega poučevanja etike. Na tem področju sta si 
nasprotujoča pogleda komunitarne in liberalne etike. Medtem ko komunitarna zagovarja 
koncept moralnosti, ki sloni na etiki vrlin, konceptu človeka kot osebe in konceptu družbe, se 
liberalna nanaša na kantovski pogled na človeka kot moralnega subjekta, ki je zunaj 
konkretne skupnosti zmožen moralnega razsojanja. MacIntyre kot predstavnik komunitarne 
etike pa to še bolj pojasni z razlago, da v sodobnem času manjka vrlina patriotizma. To je 
posledica pomanjkljivega odnosa med vodstvom in moralno skupnostjo (Kroflič 2003). 
Angleški izraz za »domovinski« je »patriotic«, kar je seveda možna razlaga tudi za slovenski 
prostor. Na tem mestu je zato primerno da poudarimo smiselnost besede »domovinska« v 
naslovu predmeta Državljanska in domovinska vzgoja ter etika  
 
Tudi šola je oblika skupnosti in je otrokov prvi stik s širšo skupnostjo. Njena naloga je tudi 
izpostavitev skupnih vrednot in ustreznih povezovalnih vrlin ne le v okviru predmetov 
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kakršen je državljanska vzgoja, ampak tudi kot oblikovanje povezane, pravične, skrbne in 
inkluzivne šolske skupnosti (prav tam).  
 
Žalec prav tako piše o pomembnosti in potrebnosti tega, da so lokalne kulture, narodnost in 
domoljubje del naše moralne identitete, če želimo gojiti dobro življenje (Žalec 2006). Je proti 
zamenljivosti lokalnih moralnih identitet z univerzalno, globalno moralno identiteto.  
Določena mera navezanosti na lokalno kulturo in domoljubje je nujen pogoj za uspešno 
delovanje demokracije. Določenost z domovino je neizogibna, domoljubno izobraževanje pa 
nujen pogoj za samo(s)poznavanje osebe, kar je vsekakor nujen temelj, da je oseba sposobna 
kritične refleksije o sebi in da je oseba sposobna kritičnega dialoga z drugimi osebami. 
Domoljubje je tudi ključna komponenta pozitivne samopodobe. Vsaka sprejemljiva morala bi 
morala ščititi moralne identitete, saj so partikularne moralne identitete nujen pogoj za dobro 
življenje (prav tam). 
 
 
Kant s svojo moralo je danes še bolj aktualen. Je podlaga za postmoderna izhodišča 
(Habermas, Apel). Vendar omenjeni primeri niso več le v domeni osamljenega subjekta (ena 
in obča racionalnost pri Kantu), ampak se univerzalna veljava norm išče v soočenju z drugimi 
ljudmi. Kantova veličina je v njegovem poskusu, da bi moralo predstavil kot bistvo človeka in 
da bi praktično vlogo uma postavil pred njegovo teoretično udejstvovanje (Klun 1997). 
Pomen skupnosti za Kanta prepoznavamo v njegovi težnji, da otroka z vzgojo podredimo 
obstoječim moralnim normam (Kroflič 2006).  
Kroflič piše, da delovati odgovorno pomeni slediti univerzalnim etičnim načelom ne glede na 
socialna vprašanja, potrebe bližnjih oseb. To pa kaže pomanjkljiv odnos do skupnosti, 
bližnjih. Slednje je problematiziral že Baumann v razcepu med etično zavestjo in spoštljivim 
odnosom do sočloveka (Kroflič 2007, str. 6). Za Kanta je značilen v medčloveške odnose 
nevpleten posameznik (prav tam). 
 
 
Za opredelitev krščanskega pogleda na skupnost pa dodajamo še, da človek odgovarja na 
Božjo ljubezen z ljubeznijo do bližnjega. Tako »naznačuje občestvo življenja med človekom 
in Bogom: zedinjenost verujočih v medsebojni ljubezni sestavlja občestvo (communio, 
koinonia) vseh z Bogom« (Sorč 2003, str. 432). Krščanstvo zelo poudarja pomen občestva, 
kjer posameznik najde oporo v veri. Pomen občestva pa je poudaril že Jezus, ko je dejal: 
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»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18, 
20) Bistvo in zgled vsake človeške skupnosti je življenje Svete Trojice. Znotraj Boga tri božje 
osebe Svete Trojice živijo večno izmenjavanje ljubezni; to je središčna skrivnost krščanskega 
življenja. Ljubezen po svoji naravi želi razširiti svoje občestvo (West 2008). 
 
 
3.6 Kakšne praktične nasvete za vzgojo vrlin lahko izpeljemo iz filozofskih 
in teoloških pogledov na vrlino 
 
 
Kakšne praktične nasvete pa lahko izpeljemo iz zgoraj že večkrat omenjenih Aristotela, Kanta 
in krščanstva? Že v prejšnjih poglavjih diplome smo jih obširno opredelili zato bomo na tem 
mestu samo na kratko povzeli, da bolj izpostavimo razlike. 
 
Aristotel nam z natančnim opisom vrlin kar sam ponudi svoj pogled na usvojitev vrline – 
predlaga urjenje in vajo v vrlinah ter pri vsem tem prepotrebno phronesis, praktično modro 
razsojanje, da se odločamo pravilno in ob pravem času, na pravem mestu, na ustrezen način. 
Otrokom želimo, da bi bili v življenju srečni. Za to nam Aristotel svetuje, da morajo postati 
dobri ljudje, to je takšni, ki imajo nabor vrlin, ki jim takšno lastnost omogoča. Aristotel in 
njegova razlaga razumskosti in utrjevanja vrlin nam je lahko v pomoč pri razumevanju in 
preferencah poučevanja, saj daje podlago za potrebnost utrjevanja znanja, etičnih drž in vrlin 
z vajo, delovanjem.  
To pa lahko dosežemo v prijateljskih odnosih z bližnjimi osebami in s pomočjo vzgoje preko 
umetnosti – torej s potopitvijo gledalca v zgodbo in položaj junaka tragedije, ki kaže na 
moralna dejanja in njihove praktične posledice za razplet opisane zgodbe (Kroflič idr. 2010 ).  
 
 
Kant je vso vzgojo stavil na discipliniranje kot krepitev volje in kultiviranje kot krepitev 
presojanja. Zlato pravilo in delati tako da bo drugi vedno cilj in ne sredstvo ima trdne osnove 
za moralno življenje. Njegov problem je le v tem, da vse stavi na um; um določa zakon za 
moralno življenje, vendar v vseh situacijah ne zdrži. Univerzalni moralni zakon ne vsebuje 
vsebinskih določil ravnanja, ne opisuje cilja ampak zahteva, da vanj vnesemo konkretni 
moralni položaj in izpolnimo trenutno dolžnost (Klun 1997). Kantova logika se drži 
univerzalnega etičnega načela (kategoričnega imperativa) in dobre volje, ki mu pomeni 
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Iz krščanstva izpeljana metodična navodila spodbujajo vzgojo v krepostih. Poleg ponujenih 
krščanskih načel gredo veliko dlje, iščejo popolnejšo poti vere, upanja in ljubezni. Ne sprašuje 
se kaj je dolžnost delati, ampak kaj je mogoče storiti (Schallenberg 2005). Ta popolnejša pot 
ni več pot obveze, ampak pot želje in hrepenenja. Osnova za moralno delovanje je trditev 
»Bog je ljubezen«. Velja, da odnos, ki ga imam do bližnjega opredeljuje odnos, ki ga imam 
do Boga. Hkrati pa tudi, ko ljubim bližnjega, potrjujem mojo poslušnost Bogu. Tudi zrelost 
vesti temelji na ljubezni, na spoznanju odraslega posameznika, da je brezpogojno ljubljen in 
zaželen. Tako posameznik lahko živi zrel partnerski odnos ko sprejema ljubezen Boga in čuti 
da je ljubljen. To mu omogoča, da daje nekaj nase in ljubezen vrača drugim. Obenem pa je 
pomembno tudi delovanje. Biti moralen ne pomeni samo vedeti kaj je prav, ampak tudi stvar 
delovanja v tej smeri. Sposobnost delanja pravih stvari se dosega skozi urjenje v vrlinah. 
Osnova za delovanje je Božja ljubezen do mene, ki mi daje temelj za to, da bi tudi bližnjemu, 
okolju in seveda Bogu storil, delal kolikor le zmorem podobno temu, kar je dano meni, in to 
zastonj.  
 
V nadaljevanju pa navajamo še nekaj avtorjev, ki podajajo zelo konkretna metodična navodila 
in se na več področjih dotikajo omenjenih treh akterjev, ki smo jih podrobneje predstavili v 
diplomskem delu. 
 
Ko pomislimo na to, kaj je pravilno, se nam lahko najprej porodi misel, da je to takrat, ko je v 
skladu z nekim pravilom. Preprosto je oceniti igralca nogometa in pevko, čeprav se v obeh 
primerih pojavlja vprašanje o tem, kakšni kriteriji se skrivajo v ozadju. Nekaj povsem drugega 
pa je ocenjevati kdaj je neka oseba dobra. Hannon sledeč klasični filozofski tradiciji in 
prilagojeno slovarju Oxford English Dictionary ugotavlja, da je oseba dobra, ko počne to, za 
kar je poklicana. O ljubezni lahko govorimo na različne načine in ima različen pomen; vseeno 
pa lahko vsaj ostanek bistvenega pomena uporabimo za naše potrebe in rečemo, da ljubezen 
pomeni želeti in delati dobro drugemu. Torej je dobra oseba tista, ki ljubi. Ne pove pa nam ta 
misel ničesar o tem, kako naj se obnašamo v praksi, kjer je konkretna vsebina je tukaj 
potrebna (Hannon 2005, str. 31‒38). 
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Aristotel bolj kot ostali etični teoretiki jasno pojasni, da je etična teorija nedvomno praktična 
veda. »Mar ni spoznanje te vrednote za uravnavanje življenja odločilnega pomena?« se 
sprašuje v Nikomahovi etiki (Aristotel 2002, str. 48). Značilnosti teorije, vključno s koncepti 
praktične modrosti in čustev pa vodijo k številnim idejam za poučevanje etike (Sherman 
2005, str. 35‒36). Praktično vedo lahko razumemo kot tisto, ki uči za življenje in o življenju, 
ki pomaga posamezniku, da bo v življenju samostojna in odgovorna oseba.  
 
 
Zadnji dve misli avtorja Hannon in Sherman sta izhodišče za nadaljnje razmišljanje in 
razpravo. Hannon omenja pravila, o katerih pravi, da določamo v življenju to, kaj je pravilno, 
glede na pravila; kako pa je glede pravila, kdaj je oseba dobra? Glede na to, da je logiko 
pravil pravičnega življenja v 20. stoletju najdosledneje razvilo pravo človekovih in otrokovih 
pravic, pridemo do dileme, ki jo opisuje Kroflič (2003), da pravna logika vdira v vzgojno-
teoretske razprave preko mednarodno uveljavljenih pravic v Splošni deklaraciji o človekovih 
pravicah, Evropski konvenciji o človekovih pravicah ter Konvenciji o otrokovih pravicah. 
Samo poudarjanje pravil še ne pomeni uveljavitev pravne logike, vendar pa pravna logika 
temelji na jasno postavljenih pravilih/zakonih. Problem nastane, ko pravni dokumenti 
nadomeščajo vlogo etike. Hkrati pa so načela pravičnosti in zahteve po spoštovanju pravic 
izzvenele in nimajo več takšne moči, kot so jo imele ob nastanku (Kroflič 2007). Preko analiz 
stanja in povzetkov različnih teorij želimo poudariti pomen vzgoje za odgovornost, 
spodbujanje že skoraj pozabljene vzgoje vrlin ter značaja in nastavke vzgoje, ki izhajajo iz 
novosti na področju etike, antropologije in teorije vzgoje.  
 
 
Nabor vrednot in pravil zadoščajo pri vzgoji le za krajši čas, dokler otroke uvajamo v kulturo 
odraslih s sledenjem določilom/discipliniranjem. Na drugi stopnji, ob odmiku od kulturno-
transmisijskega koncepta pa je pri razlagi in osvojitvi vrednot potrebna zmožnost 
utemeljevanja določene odločitve/ravnanja v konkretni konfliktni situaciji. Ravno to 
utemeljevanje vzgojnih in moralnih uresničitev je naloga etike in zaradi te njene edinstvenosti 
je ne more nadomestiti pravni jezik človekovih in otrokovih pravic (Kroflič 2007). 
 
Kot beremo v Petkovšek (2009) in Kroflič (2008) se je v drugi polovici 20. stoletja zanimanje 
etike vrnilo h kognitivizmu, ki je dajal poudarek etični presoji, Rawlsovo delo Teorija 
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pravičnosti pa je spodbudila zanimanje za Kanta in utemeljevanje etike na postulatih 
praktičnega uma. To je imelo velik vpliv in posledice tudi na državljansko vzgojo (v 
nadaljevanju).  
Nas zanimata predvsem dve nasprotni si teoriji etike – deontološka etika, ki oblikuje 
deontološke sezname moralnih pravil v obliki zapovedi ali prepovedi in na njih utemeljujejo 
moralne dolžnosti. Druga etika pa je etika vrlin, ki vrline opredeljuje. Opredeljuje tudi etično 
dobra dejanja kot tista dejanja, ki jih stori človek s krepostnim značajem. Cilj te etike je 
namreč oblikovanje krepostnih značajev. Bolj poudarja osebne, značajske poteze kakor 




Več o tem ter odzivu, ki je v skladu z vrlinami, piše MacIntyre v knjigi Odvisne racionalne 
živali: zakaj potrebujemo vrline: 
»Otrok se mora naučiti prepoznavati značilnosti situacij – katere dobrine in nevarnosti 
vsebujejo ‒ ter uvideti najboljši odziv v skladu z vrlinami.  
Pri pravilnem odzivanju so velikokrat v pomoč pravila, vendar pogosto niso dovolj v 
nekaterih situacijah, drugje pa moramo ugotavljati ali veljajo v situaciji in kako jih uporabiti. 
Da delujemo v skladu z vrlinami, je potrebno več kot le sledenje pravilom.  
Za praktično mišljenje so poleg vrlin potrebne še spretnosti in poznavanje samega sebe: 
temperament, sposobnosti, značaj, spretnosti. Poznavanje samega sebe pa je odvisno od tega, 
kaj izvemo o sebi od drugih, kako ljudje, ki so nam blizu potrjujejo našo samopresojo. Svoje 
mnenje o sebi presojamo o zanesljivosti glede na ujemanje s tujimi mnenji. Pomembna vrlina 
pri tem je poštenost, da priznamo resnico tako sebi kot drugim. Prav tako je tudi pri 




Iskanje osebnega smisla je eden od osnovnih temeljev obstoja vsakega človeka. Pri tem so 
zelo pomembni tudi odnosi z drugimi. Spoznavanje sebe je tesno povezano s spoznavanjem 
drugega, bližnjega, ki pa ga nikoli ne spoznamo v celoti. Zato Kroflič (2013) pri razlagi tega 
navaja Levinasa, da lahko etični odnos gradimo na spoštljivem sprejetju osebe kot vrednega 
bitja in na soočenjem lastnih odporov do podreditve nagovoru obličja Drugega, ki več kot o 
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drugem pove o nas samih. Ta razlaga ne podpira gradnje skupnega etičnega temelja ampak 
išče možnost za sodelovanje med različnimi ljudmi in pogledi na spoštovanju. 
Današnja značilnost družbe – pluralnost in heterogenost ‒ se kaže tudi v šolskem prostoru in  
zahteva kompleksnejše pogoje za  okolje sožitja, v katerem se lahko govori tudi o težavnejših 
etičnih dilemah. Na področju etike je priložnost za takšen prostor razvil Levinas – njegova 
etika osebnega srečanja z obličjem Drugega ter koncept pozitivnega pripoznanja, ki 
dopolnjuje koncepte pravičnosti, tolerance in načina uveljavljanja temeljnih človekovih 
pravic. Še več je Levinas povedal s trditvijo, da je človek nagnjen k temu, da drugega spoštuje 
zaradi podobnosti s seboj. Bistvo za dialog pa je po mnenju personalistov v absolutni 
spoštljivosti osebe ne glede na drugačnost. To pomembno prispeva tudi k osebnem razvoju in 
gradnji smisla. To je pot, kateri naj bi bile danes zavezane šole (Kroflič 2010).  
Na tej točki, ko srečamo Levinasovo področje etike, lahko najdemo močne vzporednice s 
krščansko predlagano logiko, ki smo jo opisali v začetku tega poglavja; da je osnova za 
delovanje, Božja ljubezen do mene, ki mi daje temelj za to, da bi tudi bližnjemu, okolju in 




V članku Krepitev odgovornosti v skupnosti med konceptoma državljanske in moralne vzgoje 
(Kroflič 2013) beremo, da se morala začne s spoznanjem, da smo ljudje soodvisni in da bomo 
najbolje napredovali, če sodelujemo. Ko vsak človek misli nase in na svoj odnos do drugih, 
pride do delitve določenih vrednot in do obvladovanja tistih lastnih želja, ki bi ogrozile 
skupnost. 
Človek je družbeno bitje in zato mu je pomembna družbena ureditev. Javna morala ne more 
upoštevati čustev in motivov, ampak zahteva predvidevanje dolgoročnih posledic za vse glede 
na skupno dobro, razlago pomena dolžnosti za dobro državljanov. Ti argumenti izhajajo iz 
konsekvencionalistične usmeritve utilitarne etike, ki išče največje dobro za največ akterjev. 
Čeprav nekateri avtorji zagovarjajo tezo, da bi morala javna morala stati na osnovi človekovih 
pravic, je tudi veliko nasprotujočih temu mnenju. Pravijo, da javna morala ne more biti 
utemeljena na konceptu pravic, čeprav z njimi omogoča zagotovitev zakonitosti in pravičnosti 
v družbi. Razlika med moralno dolžnostjo in pravno obveznostjo je v tem, da pojmovanje 
dolžnosti zavzema tudi motive sočutja, usmiljenja in velikodušnosti, teh pa s pravno določbo 
ne moremo predpisati. Moralna dolžnost teh motivov tudi ne poudari ampak jih predpostavi, 
ker odgovorna oseba dela kar je prav in se trudi biti dobra. Javna morala zagotavlja 
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zakonitosti in pravičnosti v družbi in se nanaša na koncept državljanskih pravic in dolžnosti, 
osebna morala pa se nanaša na notranji občutek in motivacijo za dobro namesto za slabo 
delovanje. Obenem pa javna morala ni mogoča brez osebne morale, slednja pa se rojeva ob 
altruizmu, kot navaja M. Warnock. Kroflič povzema ideje M. Warnock z mislijo, da »etika 
vznikne tam, ko nekdo vidi, da mora odložiti zadovoljitev trenutnih želja v korist dobrega; in 
dobro tukaj pomeni tako dobro zame, kakor tudi dobro za sočloveka in skupnost, katere član 
sem« (prav tam, str. 5). 
 
V drugem članku (2007) Kroflič navaja razpravo, v kateri opozarjajo, da se pojmovanje 
odgovornosti preko dolžnosti kaže tudi v vprašanju, kako naj kot posameznik živim. S tem 
vprašanjem naj bi morala vključevala tudi vprašanja fenomena ljubezni, etike skrbi in etike 
vrlin. Tudi na tem mestu zagovarja da spoštljiv odnos omogoča šele inkluzivno okolje, ki 
omogoči odnos do drugega kot Drugačnega in spodbuja ljubeče odnose.  
 
Kroflič se nadalje sprašuje o tem, kako nadaljevati s spodbujanjem osebne morale, ne da bi se 
dotaknili svetovno nazorskih utemeljitev izvora moralnosti, katerih seveda javni vrtec in šola 
ne smeta podpirati. Možno rešitev tega, se pravi, spodbujanja razvoja moralnosti brez da se 
dotaknemo njenega izvora in s tem svetovnonazorskega konteksta, predlaga Kroflič v 
induktivni konsekvencionalistični argumentaciji, ki ne vključuje elementov morale s 
svetovnonazorsko utemeljitvijo, kot npr. religiozni izvor moralnih vrednot, prepričanje o 
obstoju univerzalnih moralnih kriterijev.  
 
Želim izpostaviti dva vidika, in sicer konvencionalni vidik, pri katerem dejanje obsodimo s 
tem, da se sklicujemo na družbeno normo in jo racionalno utemeljimo tudi glede na 
predpostavljene moralne norme in etična načela. Druga posebnost obsodbe moralno spornega 
dejanja pa je da namesto formalnopravne utemeljitve pravila (zgornja trditev) uporabimo 
induktivno logiko, ki izpostavi spornost dejanja glede na posledice, ki jih storilec sam 
prepozna ali opazi pri žrtvi. Gre za to, da storilca opozorimo na škodo, ki jo ima sedaj žrtev in 
s tem konsekvencionalistični argument postane izkustven dokaz, da takšno dejanje ni moralno 
dopustno. To običajno vzbudi občutek krivde za storjeno, saj storilec spozna bolečino, ki jo je 
povzročil. Nadalje to podpre s primerjavo, da je odgovornost do sočloveka, okolja in lastne 
dobrobiti kriterij moralne odgovornosti, medtem ko racionalno presojanje o etični 
upravičenosti dejanja (iz univerzalnih moralnih vrednot in načel), ki nalaga človeku 
deontološko odgovornost do ravnanja v skladu s spoznano normo ni tako v ospredju. Že 
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razvoj človeka poteka tako, da se hitreje razvije odgovornost do nagovora obličja bližnjega 
kot do zahtevnega moralnega argumentiranja. Z usmeritvijo pozornosti na položaj žrtve 
spodbudimo otrokove zmožnosti, da sam prepozna posledice dejanja in tako ovrednoti 
moralno težo prekrška. Omogočimo mu učenje iz izkušnje.  
Vzgojne zahteve delimo na tiste s takojšnjimi moralnimi posledicami, moralne zahteve in 
konvencionalne zahteve, ki se dotikajo smiselne ureditve pravila za čimvečjo korist vseh 
članov. O konsekvencionalistični induktivni argumentaciji smo že pisali zgoraj, uveljavitev 
konvencionalnih zahtev pa obsega zahtevnejšo argumentacijo glede na etična načela (Kroflič 
2013). 
  
Za spodbujanje vzgoje za vrline sta ključni kognitivna in čustvena dimenzija. Že v zgornjem 
opisu lahko prepoznavamo eno in drugo.  
 
Kognitivna dimenzija vrlin je zajeta v ponavljanju in utrjevanju določenih dejanj. V enostavni 
moralni situaciji velja le eno pravilo: ne poškoduj bližnje osebe; v konvencionalni domeni pa 
uveljavljamo bolj kompleksna etična načela. Zanima nas tudi, kaj je s čustveno dimenzijo, 
zakaj je pomembna pri etiki vrlin, zakaj je pomemben del aktualne literature o moralni vzgoji 
in vrlinah namenjen čustveni dimenziji in značaju. 
 
3.6.1 Značaj in čustva 
 
 
V nadaljevanju pri mnogih avtorjih zasledimo v povezavi z vrlinami tudi govor o čustvih. O 
čustvih in s tem oblikovanju značaja med drugim beremo pri avtorici N. Sherman 2005: 
 
»Da bi delovali vrlo, moramo dojeti pomen glede na dejanje in čustvo. To pomeni, da imamo 
moralno odgovornost, da razvijemo naša čustva in ne da trpimo pod njihovim vplivom, ki se 
kažejo kot neregulirani afekti in impulzi. Vzgoja za vrline je v velikem deležu vzgoja čustev 
(education of the emotion). Poučevanje vrline zahteva, da resno vzamemo idejo, da lahko 
postanemo zastopniki našega čustvenega življenja.« (Sherman 2005, str. 36) 
 
Praktična modrost je sestavina Aristotelovega prikaza vrline, vendar je sestavina tudi čustvena 
zrelost, na kar se nanaša njegova skupina moralnih vrlin. Z Aristotelovega vidika ima vrla 
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oseba čustva, ki imajo pomen. To pomeni, da ima posameznik čustva, ki so primerna in 
obvladljiva in imajo v ozadju dober razlog. Kakšen čustveni razvoj to predpostavlja in katere 
so funkcije, ki jih imajo čustva za razvoj vrlin? 
Čustva igrajo kritično vlogo v moralnem življenju pri svoji vlogi registriranja informacij. 
Pomagajo nam slediti moralno preverjenim novicam. Čustva igrajo vlogo v posredovanju 
informacije drugim. 
Končna, najpomembnejša vloga čustev je vloga le-teh kot motivov. Pripeljejo nas do dejanj, 
so motivirajoča. Delujemo iz strasti, prijaznosti, simpatije. Glede na to vlogo, so čustva 
razlogi za dejanja.  
Sherman prikazuje število prodornih funkcij čustev v moralnem življenju. Povzema, da so 
čustva občutljiva, da nam pomagajo spremljati in zapisovati, kar nam je pomembno; prisilijo 
nas v signaliziranje naših in tujih vrednot; v nekaterih primerih pomagajo utrditi, kaj cenimo 
ali sovražimo; čustva so lahko vrednotena glede na same sebe, preprosto kot pomembni načini 
polnega človeškega življenja, in končno, čustva tudi motivirajo dejavnosti, so motivi za 
dejanje  (Sherman 2005, str. 40‒42). 
 
 
Kateri pa so specifični elementi Aristotelovega koncepta praktične modrosti, ki so uporabne 
pri poučevanju etične vzgoje, se sprašuje avtorica Sherman in ugotavlja, da je vrlina z 
Aristotelovega vidika utelešena, konkretna. Da bi z vrlino dosegel cilj, jo moramo misliti 
aktualizirano v osebi ali z osebami, s katerimi se lahko posameznik identificira. 
Nato avtorica nadaljuje s primerom prezentacije v razredu, v kateri pomorski poveljnik, bivši 
vojaški pilot, pripoveduje študentom o tem, kako je v bitki izgubil sedem svojih ljudi in kako 
je reagiral v situaciji, kaj je doživljal. Na primeru vojne drame prikaže pogum pri delu. Po 
prikazu težke situacije iz realnega življenja je bila diskusija vpeljana v teme, ki so jih 
obravnavali v naslednjem tednu: o naravi Aristotelovega poguma in kako je delno 
predstavljen preko veščin in znanja, o čustvih bojevnika, kako žalujemo v vojni, kako 
ločujemo čustva, da bi uspešno izpeljali misijo, kako je možno ponovno doživeti človečnost 
pri tistih, ki si nikoli popolnoma ne opomorejo od post-travmatskega stresa. Vsi se ne moremo 
opreti na vojno dramo, da bi prikazali pogum, srčnost pri delu in to niti ni bistveno. Bolj kot 
to je v ozadju dejstvo, da se učitelji nagibajo k osredotočanju na abstraktno in pozabljajo na 
poglobitev razreda v temo z diskusijo o moralnem področju in s tem povezano seznanjanje z 
naravo srčnosti (Sherman 2005, str. 38‒39). 
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Tu gre za pomen pričevanj o moralnih dilemah, za razvoj moralnih občutkov, in te zgodbe 
nadaljujemo z aktualizacijo dogodkov, ki se dogajajo med učenci v razredu.  
 
Preko branja literature in pisanja teoretičnega dela sem spoznala, da je za vzgojo v javni šoli 
pomembno, da je med vsebinami tudi etična vzgoja, predvsem vzgoja za vrline, kjer so učenci 
aktivno udeleženi, saj se vrlina pridobi z vajo, dejavnostjo. Tako sem tudi za svoje kriterije pri 
ocenjevanju in primerjanju kurikularnih rešitev uporabila iskanje pojmov, ki so mi povedali, 
ali je bistvo cilja v pridobivanju deklarativnega znanja (vedeti, da…), kot je poznavanje novih 
pojmov, pravil ali spodbujanje k razvoju vrlin, razumevanje poučevanih vsebin, spoznavanju 
sebe, drugih. Kurikularne rešitve sem primerjala v splošnih ciljih, didaktičnih priporočilih ter 
ciljih in vsebinah pri izbrani temi. Kriterije sem razširila tudi na izbrana poglavja v učbenikih, 
kjer sem iskala pojme, ki so povezani z etiko in obliko dejavnosti, ki so zapisani ob vsebini. 
Več o tem v naslednjem poglavju. 
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4 Vzgoja vrline kot del državljanske vzgoje in etike v javnem 
šolstvu  
 
4.1 Stanje etične ali moralne vzgoje v Sloveniji in v Evropi 
 
Evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice, katerega 
osnovna cilja sta spodbujanje izmenjave informacij in izkušenj med oblikovalci politike; 
ter seznanjanje z informacijami in izkušnjami vseh tistih, ki delajo na področju vzgoje in 
izobraževanja v Evropi, je v okviru svojih tematskih primerjalnih analiz leta 2005 izdalo 
primerjalno analizo kurikulov državljanske vzgoje v Evropi. 
 
V evropskem dokumentu Recommended annual taught time in full-time compulsory education 
in Europe 2011/2012, kjer so navedeni podatki za »taught time by subjects«, priporočeno 
število ur po predmetih in razredih za posamezne države, so zbrani tudi podatki za predmet 
»Religion, ethics and moral education«. Iz zbranih podatkov razberemo, da v Sloveniji ni 
predvidenega števila ur pouka za »Religion, ethics and moral education«, to je za religiozno, 
etično in moralno vzgojo. Ta razlika je tudi rezultat tega, da v našem kurikulu omenjeni 
predmet ne obstaja. V večini ostalih držav pa temu predmetu namenjajo kar nekaj učnih ur. V 
Sloveniji vsebinam iz etične in moralne vzgoje namenjamo nekaj prostora le v okviru drugih 
predmetov (biologija, zgodovina in kot medpredmetna povezava s predmeti geografija, 
družba, gospodinjstvo, kemija). Priporočila o številu ur v kurikulumu obveznega 
izobraževanja za »religijsko, etično in moralno vzgojo« imajo države: Belgija, Bolgarija, 
Danska, Nemčija, Irska, Grčija, Španija, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, 
Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Romunija, Slovaška, Finska, Velika 
Britanija, Lichtenstein, Norveška in Turčija. Sloveniji pa se pri njeni ureditvi pridružujejo 
Češka, Estonija, Francija, Portugalska, Švedska in Islandija. (Reccomended annual…2012, 
str. 34‒35) 
 
V Sloveniji v osnovni šoli nimamo samostojnega predmeta o etični in moralni vzgoji, največ 
etičnih vsebin pa je zapisanih v učnem načrtu za Državljansko in domovinsko vzgojo ter 
etiko. V le-tem preberemo, da je nekaj izmed etičnih vsebin tudi izbirnih, tako da učitelj 
samostojno daje večji ali manjši poudarek na etično dimenzijo predmeta. V zgoraj omenjenih 
predmetih, kjer smo tudi našli zapisane cilje z etično vsebino, jih je veliko manj. Pri predmetu 
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Državljanska in domovinska vzgoja ter etika pa že sam naslov predmeta vsebuje etiko in s tem 
razumemo tudi etični pouk. 
 
Omenimo še, da pojem »Religion, ethics and moral education« v dokumentu vsebuje 
predmete, katerih cilj je poučevanje principov in zgodovine ene ali več religij in predmete, kot 
so etika in filozofija, katerih cilj je dognati kako živeti in se vesti v skladu s človeškimi in 
družbenimi principi (prav tam, str. 9). Omenimo še, da pojem, ki je uporabljen v dokumentu 
služi temu, da zaobjema kar največ podobnih predmetov po različnih državah. Da je bolj 
razumljiv, pa nam pomaga zgornja razlaga, ki povzema cilje vseh oblik predmetov, katere so 
združili pod pojmom »Religion, ethics and moral education«.  
 
 
Poročilo delovne skupine za državljansko vzgojo z naslovom Curriculum review: 
Diversity and Citizenship (Ajegbo Report), ki jo je vodil Keith Ajegbo, je tako vsebovalo tudi 
priporočilo, naj postane eden od temeljnih ciljev državljanske vzgoje poleg družbene in 
moralne odgovornosti, aktivnega vključevanja v skupnost ter politične pismenosti, tudi 
vprašanje identitete in različnosti. 
Hkrati predstavlja eno od skupnih točk znanstvenih in strokovnih razprav o šolskih sistemih 
ter izobraževalnih politikah na področju vzgoje mladih za večkulturnost, spoštovanje 
različnosti in sprejemanje drugačnosti ter vzgoje za demokracijo tudi izpostavljanje vse 
večjega pomena aktivnega vključevanja posameznikov v širšo družbeno skupnost in v 
demokratične procese odločanja ter kultiviranje temeljnih državljanskih vrlin (kot npr. 
strpnosti in odgovornosti) in ostalih kompetenc izobraževanja za demokratično državljanstvo, 
saj katerakoli oblika politične skupnosti potrebuje institucionalni okvir ter njej ustrezno 
pojmovanje državljana in državljanskih vrlin, ki bodo omogočali njeno stabilnost in   
reprodukcijo (Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji … 2012). 
 
 
4.2 Stanje državljanske vzgoje v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
 
Dokument Državljanska vzgoja v Evropi (2005) navaja organizacijo državljanske vzgoje v 
primarnem in sekundarnem izobraževanju v javnih in subvencioniranih zasebnih institucijah v 
obdobju 2004/2005. To nam je vodilo pri pregledu stanja v Sloveniji in spoznavanje različnih 
vidikov pouka državljanske vzgoje. 
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Cilji državljanske vzgoje so napisani tako, da razkrivajo raznolikost izrazja za vključevanje 
predmetnega področja v učni načrt in predmetnik šole. Pojme (človekove pravice, kulturna 
raznolikost, strpnost, zavezanost, vrednote), na katere se neposredno navezuje vsebina 
predmeta oziroma predmetnega področja, so razdelili na tri glavne cilje oziroma dejavnosti, ki 
naj bi jih učenci obvladovali in jih vsebuje tudi slovenski učni načrt (Učni načrt… 2011). 
 
Glavni trije cilji državljanske vzgoje, navedeni v dokumentu Državljanska vzgoja v Evropi so: 
1. Politična pismenost – teorija človekovih pravic in demokracije, delovanja političnih in 
družbenih institucij, razumevanje raznolikosti.  
2. Razvoj stališč in vrednot odgovornega državljana – spoštovanje sebe in drugih, 
poslušanje in mirno reševanje konfliktov, prispevanje k skladnemu sobivanju ljudi, 
razvoj vrednot pluralne družbe, oblikovanje pozitivne samopodobe.  
3. Spodbujanje dejavnega vključevanja – vključevanje v življenje šole in skupnosti, 
pridobivanje spretnosti za odgovoren in ustvarjalno kritičen prispevek javnemu 
življenju.  
 
Ti trije glavni cilji sledijo zaporedju in so med seboj povezani. Prvi je povezan s 
pridobivanjem teoretičnega znanja in pasivnim razumevanjem, drugi zahteva večjo 
vključenost na ravni stališč in mnenj, tretji pa pričakuje pobudo in pripravljenost za dejavno 
vključenost v politično, družbeno in kulturno življenje skupnosti. 
Razlike med cilji se kažejo tudi pri možnostih evalvacije ocenjevanja dosežkov/znanja 
učencev, saj gre pri prvem cilju za prenos podatkov in znanja in je lahko preverljiv. Drugi cilj 
je povezan z osebnimi sposobnostmi in vrednostnim sistemom v družbi ter težje objektivno 
merljiv. Tretji cilj pa vse zaključuje s tem, da spodbuja uresničevanje pridobljenega iz prvega 
in drugega cilja v življenju in s tem podpira odgovorno dejavno državljanstvo (Državljanska 
vzgoja v Evropi 2005, str. 30‒31). 
 
Omenjen dokument se ustavlja ob misli na merljivost predvsem zadnjega, tretjega cilja. Pri 
tem se odpirajo kompleksna vprašanja. Ni problem meriti teoretična znanja predmeta, težko 
pa je meriti dejansko ravnanje učencev. Evalvacija pa zajema tudi preverjanje šol – kako so te 
učinkovite pri pristopu do državljanske vzgoje in pri poučevanju le-te. Oba vidika 
predstavljata problem, katerega mnoge države še raziskujejo (prav tam 2005). 
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Raziskava šolskih sistemov iz dokumenta Državljanska vzgoja v Evropi, o kateri pišemo, 
obsega analizo tridesetih držav. V večini držav so cilji, ki se nanašajo na razvoj politične 
pismenosti, stališč in vrednot del pomembnih uradnih dokumentov, v katerih so izraženi 
eksplicitno ali implicitno ter zavzemajo v uradnih dokumentih držav ter kurikulih pomembno 
mesto. Izjema so Nemčija, Finska, Švedska, Združeno kraljestvo in Islandija ter Bolgarija, saj 
kurikuli teh držav ne vsebujejo ciljev, povezanih s politično kulturo. Med tem pa 
dokumentov, ki ne bi omenjali razvoj stališč in vrednot pomembnih za državljanstvo ne 
zajemajo le dokumenti dveh držav: v Nemčiji za nižje in višje sekundarno izobraževanje ter 
na Nizozemskem.  
Tudi cilji, ki zajemajo dejavno državljanstvo, niso zaobseženi v dokumentih vseh držav, sicer 
pa nekatere države pripisujejo večji pomen tej ali oni kategoriji ciljev (prav tam, str. 33). 
 
 
4.3 Vključenost stališč in vrednot odgovornega državljana v evropskih 
dokumentih 
 
Iz priporočil dokumenta Državljanska vzgoja v Evropi beremo, da naj bi državljanska vzgoja 
posredovala teoretično znanje in spretnosti, prakse ter izkušnje hkrati, saj dejaven in 
odgovoren državljan potrebuje vse to za pozitiven prispevek družbi. To predmetno področje 
še zdaleč ne obsega le formalnega učenja, ampak naj bi vplivalo na celotno kulturo šole. 
Tiste, ki se zavedajo, da vzgajanje dejavnih državljanov ne more potekati le v šoli, spodbujajo 
učence, da se vključijo v življenje lokalne skupnosti in države.   
Zgoraj omenjeno kulturo šole pa dokument natančneje opredeli tudi kot klimo šole oziroma 
»sistem stališč, vrednot, norm, prepričanj, dnevnih praks, načel, pravil, metod poučevanja in 
organizacijskih ureditev« (prav tam, str. 35‒36). 
 
Šolska kultura vpliva na razmišljanje, delovanje, interakcijo udeležencev šolskega sistema 
določene šole. Obenem pa na to posebnost šole vpliva tudi uradna zakonodaja in usmeritve. 
Večinoma države v svoji zakonodaji in šolskih uradnih dokumentih poudarjajo pomen 
spodbujanja pozitivne šolske kulture in njen vpliv na odnose vseh vpetih v vzgojno-
izobraževalni proces. V teh dokumentih s tem podpirajo idejo šolske kulture, ki temelji na 
demokratičnih vrednotah. Na splošno pa države težijo k temu, da demokratično ureditev 
gojijo v šolskem sistemu in s tem dopolnjujejo poučevanje državljanstva. Značilnost 
demokratične šole je spodbujanje dejavnega in odgovornega sodelovanja učencev. Dokument 
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vsebuje tudi izrazito poudarjanje tega, da se učenci dejavnega ravnanja naučijo preko 
demokratičnega pristopa k državljanstvu. Hkrati naj bi šole razvijale dejaven pristop k 
državljanski vzgoji. V praksi pa to lahko izkusijo v dnevnem življenju šole ter vključevanju v 
širšo skupnost.  
Kulturo šole predstavlja sistem vrednot, norm, dnevnih praks in organizacijskih ureditev, ki 
obstajajo v šoli, na katero vpliva tudi uradna nacionalna zakonodaja in smernice. Kultura 
vpliva na to, kako učenci, učitelji, drugo osebje, starši in drugi člani skupnosti, razmišljajo, 
ravnajo in stopajo v medsebojno interakcijo. Demokratične šole imajo to značilnost, da 
spodbujajo dejavno in odgovorno sodelovanje učencev v vsakdanjem šolskem življenju. 
Samo ob uveljavitvi demokratičnega pristopa k državljanstvu se bodo učenci naučili 
dejavnega državljanskega ravnanja. Možen način za to je, da so učenci vključeni ali da 
vzpostavijo šolska posvetovalna ali vodstvena telesa. To zajema organizacijsko raven razreda, 
generacije, šole, mesta, občine, regije ali države. Pomemben vidik za kulturo šole je poskus 
razviti dejaven pristop, k državljanski vzgoji. Tako nekatere šole učencem omogočajo, da se 
vključijo v prakso dnevnega življenja šole, pa tudi v širšo skupnost in jim s tem pomagajo, da 
izkusijo odgovorno državljansko ravnanje. To se kaže v izbiranju predstavnikov razreda, ki 
vzpostavljajo razmerje med razredom in učitelji. Predstavniki vseh razredov šole pa se 
povežejo v šolski parlament, ki predstavlja interese učencev v odnosu do šole. Na 
sekundarnem izobraževanju pa lahko izberejo predstavnike učencev, ki sodelujejo v organih 
upravljanja šole (skupaj z učitelji in starši so odgovorni za splošno organizacijo pouka in 
šolskih dejavnosti, lahko odobrijo letno poročilo šole, proračun in nadzirajo delo šole). Učenci 
se lahko povezujejo tudi na regionalni in nacionalni ravni v zveze, ki predstavljajo vse 
učence. Omenjeno sodelovanje učencev na različnih ravneh se imenuje večstopenjski sistem 
predstavništva učencev in obstaja v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji. Učenci lahko s 
sodelovanjem v organih vodenja šole prispevajo k urejanju življenja na šoli, pri pripravi 
kurikula in izražanju mnenja o ciljih, vsebinah in zahtevah, pri sodelovanju z drugimi šolami 
na nacionalni in meddržavni ravni, pri spodbujanju pozitivnega ravnanja na šoli, pri urejanju 
disciplinskih in vedenjskih težav učencev, pri izdajanju šolskega časopisa in pri organiziranju 
kulturnih, športnih projektov v okviru šole. Po poročanju Eurydice pa je v nekaterih državah 
(Belgija, Češka, Italija, Islandija) težko pritegniti učence in učitelje k delu v svete šole. To 
velja tam, kjer so omenjeni sveti le priporočeni, niso pa obvezni ali uveljavljeni.    
Tudi obšolske dejavnosti lahko pomagajo pri angažiranju učencev v civilni družbi. Tam se 
seznanijo z demokratičnimi načeli in načini organizacije ter tako preverijo teorijo v praksi. 
Obstaja pa tudi sodelovanje, kjer se predstavniki splošne javnosti vključijo v življenje v šoli.   
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Primeri tovrstnih dejavnosti so izmenjave z drugimi šolami, informativni obiski lokalnih 
institucij (mestna hiša ali domovi za ostarele), delovna praksa, zbiranje denarja v dobrodelne 
namene, simulacija parlamentarnih volitev ali igre, ki posnemajo parlamentarne debate  (prav 
tam, str. 68‒69).  
Šole ponujajo dejavnosti na tem področju, kot so, na primer izmenjava učencev s šolami in 
dopisovanje, dnevi odprtih vrat, ki jih organizirajo šole, da privabijo lokalno skupnost, da jih 
le-ta spozna, obiske institucij v soseščini (policije, gasilcev, muzejev, centrov za poklicno 
usmerjanje, verske in nevladne organizacije, ustanove za otroke s posebnimi potrebami, 
domove za ostarele, …). Dodatna dejavnost je zbiranje sredstev za dobrodelne namene, 
prostovoljno delo, kratkotrajna delovna praksa s potencialnimi delodajalci. Možnost 
vključitve imajo tudi v podjetja, institucije, mladinska združenja in višješolske institucije. 
Obenem pa šole v vseh državah lahko sodelujejo z nevladnimi in mednarodnimi 
organizacijami (Greenpeace, Unicef, Rdeči križ, Karitas, …).  
Konkreten primer za Slovenijo je organiziran otroški parlament na državni ravni, v katerem 
sodelujejo izvoljeni predstavniki učencev. Dokument pa poroča tudi o posebnih dnevih, ko so 
učenci prosti pouka in se lahko na različne načine vključijo v delo civilne družbe. Ponavadi 
izberejo državni praznik ali poseben dan, na katerega se lahko srečajo z uslužbenci lokalnih in 
državnih uradov.  
Državljanska vzgoja, ki se izraža konkretno na zgoraj opisane načine pripravlja učence na 
vlogo dejavnih državljanov, ki prispevajo k družbeni blaginji. Najbolj se to uresničuje z 
neposredno konkretno izkušnjo odgovornega državljanskega delovanja. Struktura in 
organizacija šole ter sodelovanje pri njej pa jim ponudi prvo soočenje in prispevek k 
delovanju za skupno dobro. Dokument Državljanska vzgoja v Evropi priporoča, da šole tudi 
ravnajo v skladu s svojim učenjem.  
 
 
4.4 Pojem odgovornega državljanstva v izobraževalnih politikah 
 
Pojem dejavnega državljanstva je v različnih državah razumljen na različne načine. Tako 
imajo nekatere še vedno v veljavi predvsem pravni položaj državljana in države (Češka, 
Danska, Španija, Madžarska, Avstrija, Malta, Slovenija), mnoge države v Evropi pa izraz 
dejavnega državljanstva povezujejo z državljanskimi vrednotami demokracije, enakosti, 
sodelovanja, solidarnosti, strpnosti in družbene pravičnosti ter s pravicami in dolžnostmi. 
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Slednje so na primer Bolgarija, Norveška, Liechtenstein, Škotska, Združeno kraljestvo, 
Finska, Švedska, Madžarska, Portugalska, Litva, Italija, Irska, Grčija, Nemčija, Belgija.  Ob 
teh dveh primerih pa se pojavljajo tudi države, ki se izogibajo uporabi tega izraza, ker del 
njihovega prebivalstva sestavljajo tudi pripadniki manjšine, ki že dalj časa živijo v državi ali 
so se v njej rodili, vendar še nimajo državljanstva. Po podatkih Državljanske vzgoje v Evropi 
nimajo opredelitve pojma državljanstvo države Ciper, Latvija, Francija, Luksemburg, 
Nizozemska, Poljska, Slovaška, Islandija in Romunija.  
 
Iz napisanega sledi usmeritev, da privzemamo obširen način uporabe izraza državljanstvo. 
Pri državljanski vzgoji je zato potrebno, kolikor se da, ločiti ta izraz od pravnih vidikov in 
državljansko vzgojo na splošno razumeti tako, da vključuje vse ljudi v družbi, ne glede na 
nacionalnost, spol, raso, družbeno in izobrazbeno ozadje.  
Besedna zveza odgovoren državljan pa je bolj univerzalen izraz, ki je vključen v vse vzgojno-
izobraževalne programe evropskih držav. Čeprav večina nacionalnih zakonodaj izrecnega 
pojma odgovorno državljanstvo nima razloženega, je pomen omenjene besedne zveze 
razviden iz različnih uradnih dokumentov. Za isti pomen uporabljajo druge izraze, na primer 
državljanska participacija v Latviji in Romuniji, državljanska drža oziroma državljanska 
zavest na Poljskem, državljanska angažiranost v Romuniji, državljanske pravice in dolžnosti v 
Nemčiji, na Nizozemskem in na Škotskem. Glede na zbrane podatke držav dokument 
povzema, da pojem odgovorno državljanstvo vsebuje vednost o državljanskih pravicah in 
dolžnostih ter udejanjanjem le-teh. Vse države koncept povezujejo z vrednotami kot so na 
primer demokracija, dostojanstvo, svoboda, človekove pravice, strpnost, enakost, spoštovanje 
zakona, lojalnost, sodelovanje, duhovni, moralni, kulturni, mentalni in fizični razvoj. Obenem 
lahko zaključimo, da je eden izmed glavnih ciljev šolskega izobraževanja posredovanje znanj, 
vrednot in spretnosti, ki so potrebne pri dejavnemu vključevanju v družbo in tako prispevajo k 




Iz dokumenta Državljanska vzgoja v Evropi razberemo tudi, da se večinoma evropske države 
strinjajo, da je državljansko vzgojo potrebno vključiti v okvir šolskih predmetov in učnega 
načrta v obveznem izobraževanju. Bolj natančno: v večini držav je državljanska vzgoja 
načelo, ki usmerja cilje posebnih kurikulov za obvezno in višje sekundarno izobraževanje. 
Predmet je vključen v kurikule v vseh državah, se pa med državami pojavljajo različne 
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opredelitve in različna organizacija državljanske vzgoje na šolah. Poznajo tri glavne oblike 
organizacije: 
- Poseben predmet Državljanska vzgoja 
- integrirana v splošno veljavne predmete in 
- med-predmetna tema. 
Ta ureditev pa se razlikuje glede na primarno in sekundarno izobraževanje. Po posameznih 
državah je stanje takšno:  
 
Primarna stopnja:  
a) Samostojni predmet je v Belgiji in Romuniji, 
b) samostojni predmet in integrirana v druge predmete ali medpredmetna tema v Estoniji, 
Grčiji, na Portugalskem, Švedskem in 
c) integrirana v druge predmete ali medpredmetna tema v ostalih evropskih državah. 
 
Nižje sekundarno izobraževanje: 
Samostojen predmet je v Estoniji, Grčiji, na Cipru, v Luksemburgu, na Poljskem, v 
Sloveniji, na Švedskem, v Združenem kraljestvu, na Češkem, na Irskem, na  
Portugalskem, v Latviji, v Litvi in v Romuniji.  
 
 
Višje sekundarno izobraževanje: 
Samostojen predmet je v državah: Estonija, Grčija, Ciper, Luksemburg, Poljska, 
Slovenija, Švedska, Združeno kraljestvo, Francija, Avstrija, Bolgarija, na 
Norveškem. 
 
Državljanska vzgoja kot samostojni predmet obstaja pogosteje na ravni sekundarnega 
izobraževanja. V večini držav je poleg samostojnega predmeta tudi kakšna druga oblika 
državljanske vzgoje: je integrirana v druge predmete ali pa gre za medpredmetno temo. V 
preostalih državah pa je najbolj razširjen integriran pristop. Govorimo o integraciji v 
zgodovino, družboslovje, zemljepis, religiozno in moralno vzgojo, etiko, filozofijo, tuji in 
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Dokument navaja tudi, da pri državljanski vzgoji ne gre samo za posredovanje teoretičnih tem 
znanja, da bi se izboljšala politična pismenost o glavnih pojmih kot so demokracija, 
človekove pravice, delovanje političnih institucij. Uradni dokumenti večine držav imajo 
zapisano, da je potrebno pri tem predmetu predvsem razvijati politično pismenost, pozitivna 
državljanska stališča in vrednote ter spodbujati dejavno sodelovanje učencev na ravni šole in 
družbe, torej vse tri glavne kategorije ciljev. Nekatere države so izjeme, saj jim manjka eden 
izmed treh ciljev. Politične pismenosti nimajo omenjene države Nemčija, Finska, Švedska, 
Združeno kraljestvo, Islandija in Bolgarija. V Nemčiji in na Nizozemskem nimajo v uradnih 
dokumentih zajetega razvoja stališč in vrednot, pomembnih za državljanstvo; na Češkem, 
Madžarskem, v Luksemburgu in na Islandiji pa kurikuli ne omenjajo dejavnega vključevanja 
učencev v življenje skupnosti. Razlike pa so tudi med spodbujanjem teh treh ciljev na 
primarni in sekundarni ravni v Nemčiji, na Slovaškem in v Združenem kraljestvu (prav tam, 
str. 31‒34). 
 
Na podlagi Eurydice dokumenta Državljanska vzgoja v Evropi 2005 in dokumenta 
Recommended annual taught time in full-time compulsory education in Europe 2011/12 
ugotavljam, da je v teh dveh dokumentih in v posameznih državah pojem državljanstva ločen 
od pojma etika. Pojem etika se večkrat povezuje s pojmom religije. Medtem ko je področje 
etika obravnavano pri predmetu Ethics and Religion, je v nekaterih evropskih državah (Češka, 
Španija, Italija, Litva) državljanska vzgoja, »Citizenship«, vključena pod »ostale predmete« in 
kot medpredmetna tema. Šolski predmeti, ki vključujejo vidike državljanske vzgoje, so 
družboslovni predmeti, zgodovina, geografija, tuji jeziki in etika ter pouk o religijah.  
 
 
4.4.1 Evropska / mednarodna razsežnost v kurikulu 
 
Glede obširnosti evropskega vidika se v praksi kaže, da je le-ta večinoma omenjena v splošnih 
ciljih kurikula, pri katerih je poudarek na spodbujanju občutka pripadnosti Evropi in 
dejavnega vključevanja v življenje skupnosti. Cilj je posredovati formalno znanje (o glavnih 
obdobjih evropske integracije, pravicah in dolžnostih državljanov ter delovanju evropskih 
institucij) ter razvijati ustrezna stališča in vrednote (izoblikovati svoj odnos do glavnih 
evropskih in mednarodnih vprašanj, spodbujati strpnost do družbeno-kulturne raznolikosti). V 
nekaterih državah pa govorijo o globalni razsežnosti, pa ne omejujejo na evropsko, ali pa je 
evropska omenjena le pri posameznih predmetih. Ena ali druga razsežnost pa sta obravnavani 
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veliko bolj v sekundarnem izobraževanju; v Nemčiji, Luksemburgu in na Madžarskem celo le 
od te ravni dalje.  Evropska razsežnost se pogosto pojavlja pri predmetih, ki že sami po sebi 
vsebujejo tudi temo državljanstva: zgodovina, zemljepis, politični in družboslovni predmeti, 
pri spoznavanju okolja, književnosti, glasbi in umetnosti.  
Del tega pa je tudi poučevanje tujih jezikov, ki omogočajo spoznavanje družbeno-kulturne 
raznolikosti in medsebojno komunikacijo. Evropska razsežnost vsebuje poleg obvladanja 
maternega jezika, tudi obvladanje drugih evropskih jezikov. V nekaterih državah (Estonija, 
Slovenija, Združeno kraljestvo ‒ Škotska) pa imajo tudi predmete, ki so namenjeni samo 
evropski razsežnosti. V Sloveniji po podatkih Državljanske vzgoje v Evropi od leta 2004/2005 
poteka tak pouk v okviru pilotnega projekta na štirinajstih šolah višjega sekundarnega 
izobraževanja. V praksi se to izvaja kot usmeritev s predmeti, povezanimi z evropsko in 
mednarodno razsežnostjo. Med vsebine izbirnega predmeta Evropske študije v okviru 
pilotnega projekta spadajo tudi naslednje teme: pravice in dolžnosti evropskih državljanov, 
pomembna ekonomska/politična/socialna vprašanja mednarodnega sodelovanja in kulturni 
vidiki/analiza literature na mednarodni ravni. Evropska razsežnost državljanske vzgoje ima v 
kurikulih namen, da posreduje formalno znanje o glavnih evropskih obdobjih, institucijah, 
pravicah in dolžnostih ter pri bodočih državljanih razvijati ustrezna stališča in vrednote, ki 
bodo pripomogla pri vzpostavljanju odnosa do mednarodnih vprašanj in kulturne raznolikosti 
(prav tam, str. 60). 
 
Članstvo v Evropski uniji zahteva tudi svojo obliko državljanske ozaveščenosti. Poznavanje 
Evrope se v različnih državah različno uresničuje; vsi vidiki se ne uresničujejo povsod. 
Ponekod je evropski vidik vključen kar v mednarodno razsežnost in ni obravnavan posebej. 
Evropski vidik se izraža na različne načine: od posredovanja temeljnih znanj o Evropski uniji, 
o temeljih evropske identitete, do obravnavanja tem povezanih z družbo in do poučevanja 
vrednot. Poleg pouka pa imajo šole na voljo več dejavnosti in projektov, ki pomagajo k 
neposrednem stiku z evropsko razsežnostjo. To hkrati vpliva na izboljšanje medkulturnih 
odnosov in obvladovanje jezikov. Stopnja evropske razsežnosti pri pouku pa je seveda 
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4.5 Izobraževanje učiteljev in pomoč 
 
Učitelj je zelo pomemben pri poučevanju državljanske vzgoje. Z državljansko vzgojo se 
srečujejo kot specialisti, ki učijo državljansko vzgojo kot poseben predmet, poučujejo te 
vsebine integrirane v svoj predmet ali pa jo poučujejo kot med-predmetno temo. S tega vidika 
je torej usposobljenost učiteljev za poučevanje državljanske vzgoje zelo pomembna. Učitelji 
pa te kvalifikacije pridobijo iz dveh virov: ali preko začetnega izobraževanja ali preko 
strokovnega usposabljanja zaposlenih. Pri tem se pojavlja vprašanje, ali potrebujejo tudi 
pomoč v obliki posebnega sodelavca, svetovalca, usposabljanja, priročnika in literature.  
Oblika pomoči, ki jo priskrbi ministrstvo oziroma izobraževalna oblast, predstavlja 
financiranje ali organiziranje posebnih strokovnih usposabljanj, povezanih z državljansko 
vzgojo, finančno podporo za zunanjo strokovno pomoč ali podatke v obliki tiskanih ali 
elektronskih  navodil in priročnikov. Z učnimi gradivi, nasveti in novimi načini dela pa 
učiteljev na področju državljanske vzgoje pomagajo nevladne organizacije, ki delujejo na 
področju človekovih pravic, demokracije in mirovne vzgoje (prav tam, str. 54). 
 
 
Učitelji morajo imeti v vseh državah za poučevanje teh vsebin enake splošne kvalifikacije – 
končano visoko izobraževanje, v mnogih državah univerzitetno, ki traja štiri do pet let. V 
večini držav so to na primarni stopnji splošni učitelji oziroma nespecialisti, na sekundarni 
ravni pa so v večini držav specialisti za predmete, ki jih učijo. To pomeni, da je to poučevanje 
prepuščeno učiteljem specialistom, vendar ne nujno za državljansko vzgojo, kar pomeni, da so 
lahko specializirani za enega od predmetov, pa s tem znanjem tudi zadovoljujejo zahteve po 
učitelju državljanske vzgoje. Podobno ureditev imamo tudi v Sloveniji, kot je predstavljeno v 
nadaljevanju.  
Tako imenovano začetno izobraževanje učiteljev za državljansko vzgojo ima le nekaj držav. 
V državah, kjer takega študijskega programa nimajo, ta predmet ponavadi poučujejo 
specialisti za družboslovje, zgodovino, filozofijo ali etiko. V štirinajstih državah minimalno 
izobraževanje za učitelje, ki se pripravljajo na poučevanje na primarnem ali sekundarnem 
izobraževanju, zajema vidike državljanske vzgoje. Te države so: Belgija, Estonija, Grčija, 
Irska, Luksemburg, Malta, Avstrija, Finska, Švedska, Združeno kraljestvo in Norveška. V 
drugih državah pa obstajajo posebni programi državljanske vzgoje na začetnem 
izobraževanju. Tako je na Češkem, v Latviji, v Litvi, v Avstriji, na Slovaškem, na Finskem in 
v Združenem kraljestvu. Tako bodoči učitelji že pridobijo potrebne kvalifikacije na tem 
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področju. V zgoraj naštetih državah je državljanska vzgoja poseben predmet v šolskem 
kurikulu.  
Državljanska vzgoja se v izobraževanje učiteljev vključuje v različnih državah na največ tri 
načine. Tako učitelji pridobivajo kompetence, spretnosti za državljansko vzgojo preko: 
- Začetnega izobraževanja vseh učiteljev, 
- posebnega programa, ki ga izberejo tisti, ki nameravajo poučevati državljansko vzgojo 
ali 
- strokovnega usposabljanja zaposlenih učiteljev. 
 
Vsi trije omenjeni pristopi obstajajo samo v treh državah, drugače pa se razlikujejo od države 
do države. Vse države pa ponujajo strokovno usposabljanje zaposlenih učiteljev o 
državljanski vzgoji (prav tam, str. 55‒58). 
 
O stanju v Sloveniji glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati učitelji predmeta Državljanska 
in domovinska vzgoja ter etika, piše T. Devjak: »Predmet lahko poučuje učitelj, ki poleg 
zakonsko določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: (a) ima diplomo ene od 
naslednjih dvopredmetnih študijskih smeri – zgodovina, geografija, filozofija, sociologija, 
politologija, družbeno-moralna vzgoja, etnologija, slovenski jezik s književnostjo, teologija,  
in (b) ima diplomo prve ali druge stopnje ene od naslednjih študijskih smeri – psihologija, 
pedagogika, specialna pedagogika (defektologija), pravo, novinarstvo, obramboslovje, 
umetnostna vzgoja, primerjalna književnost ali pa je že prej dve leti nepretrgoma poučeval 
predmet etika in družba. Vsi pa naj bi uspešno opravili še do izobraževanje v okviru modulov, 
ki bodo za vsako študijsko smer posebej določeni. Za vse učitelje predmeta državljanska 
vzgoja in etika pa velja splošni pogoj, da morajo uspešno končati doizobraževanje  v okviru 
modula specialnodidaktična znanja.« (Devjak 2004, str. 211) 
Po pravilniku o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v osnovni šoli iz leta 2008 pa veljajo 
naslednji pogoji za učitelja Državljanske in domovinske vzgoje ter etike (Pravilnik o smeri 
izobrazbe … 2008): 
- Končan dvopredmetni univerzitetni študijski program filozofije, geografije, 
politologije, sociologije, teologije ali zgodovine.  
- Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja do uveljavitve Pravilnika lahko poučuje DDE v 
devetletni osnovni šoli. 
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Glede dodiplomskega izobraževanja za pedagoške delavce pa o pogojih za poučevanje Kroflič 
ugotavlja, da bi se morali seznaniti s teorijo etike pravičnosti, ki vzpostavlja in oblikuje 
pravila sobivanja in pouk državljanske vzgoje ter načela etike skrbi, ki jo ocenjuje kot 





Državljanska vzgoja kot posamezen predmet pa mora svoje delo tudi evalvirati. V državah so 
se uveljavile različne prakse. V nekaterih je evalvacija strnjena bolj na delovanje 
izobraževalnega sistema kot celote, v drugih na vodenje in administracijo lokalnih oblasti ali 
naloge šol oziroma na uspeh učencev. Obstajajo tudi primeri držav, kjer šole same razvijajo 
merila za evalvacijo in tam upoštevajo delovne navade učencev, stopnjo iniciativnosti, duha 
sodelovanja in dejavnega vključevanja v diskusije, skupinsko delo ter to, kako državljansko 
ravnajo na šoli. Ob vprašanju evalvacije so nekatere države (Belgija, Španija, Litva, Poljska, 
Islandija) opozorile na pomanjkljivost evalvacije in premalo objektivnih metod. Pogrešajo 
pripomočke za evalvacijo, ki ne bi preverjala le teoretičnega znanja. Vseh ciljev ni mogoče 
formalno evalvirati in njihovo merjenje je oteženo. Tudi pri državljanski vzgoji je tako možno 
preverjati le znanje. 
V Sloveniji evalvacija na področju državljanske vzgoje obsega opazovanje pouka, načrtovanje 
učne ure, uporabljena učna gradiva, preverjanje učencev, izobrazbo učiteljev in strokovno 
usposabljanje. Evalvacija državljanske vzgoje vsebuje tako preverjanje dosežkov učencev, kot 
tudi evalvacijo mesta državljanske vzgoje v šoli. 
 
Obstaja več oblik preverjanja učencev – od pisnega in ustnega do praktičnega dela in 
opazovanja razreda. Tako za način kot za vsebino se odločajo učitelji. Preverjanje dosežkov 
učencev vsebuje poznavanje teoretičnih tem, povezanih z državljansko vzgojo. Merjenje 
dosežkov pri neteoretičnih ciljih državljanske vzgoje kot so usvojitev pozitivnih državljanskih 
stališč in vrednot ter dejavno vključevanje in ravnanje učencev pa je težje. Pri vseh državah, 
kjer so zunanja merila in navodila za preverjanje znanja, le-to vsebuje teoretično znanje ter 
stališča oziroma dejavno vključevanje. 
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Tudi evalvacija učinkovitosti šol pri urejanju položaja državljanske vzgoje vsebuje enako 
merjenje. Težko je najti objektivno metodo za evalvacijo poučevanja državljanske  vzgoje pri 
praktičnem vidiku. Glede na razpon pristopov k državljanski vzgoji v šolah je težko sestaviti 
splošne smernice za evalvacijo (prav tam, str. 48‒54).  
 
Obravnavan dokument Državljanska vzgoja v Evropi zajema primerjalno analizo tridesetih 
držav. Mitja Sardoč v spremni besedi dokumenta navaja, da je pomemben zaradi razvoja 
referenčnega okvira na vsebinskem področju izobraževanja za demokratično državljanstvo. 
Dodaja, da je analiza pomembna tudi za spodbujanje uresničevanja izobraževalnih politik. 
Obenem beremo v uvodu, da dokument analizira poučevanje državljanske vzgoje v Evropi. 
Poleg tega, da v dokumentu lahko pridobimo podatke o državljanski vzgoji v posamezni 
evropski državi in predvsem o podobnostih in razlikah med državami, iz vsebine in uvodov 
lahko ugotovimo, da skuša tudi podajati nekatera priporočila ali jih išče (kot na primer 
določitev pojma državljanstvo in priporočila za spodbujanje dejavnega vključevanja učencev 
v družbo in formalna telesa).  
Omenjeni dokument tako zajema dejanska stanja v šolskih sistemih po Evropi in ima močan 
poudarek na željah, usmeritvah, ki naj bi bile vedno bolj prisotne in del državljanske vzgoje v 
posamezni državi. Opazimo lahko močno težnjo po evropski razsežnosti državljanstva, po 
skupnem pojmu državljanstvo in po določeni zaželeni izobrazbi učiteljev državljanske vzgoje. 
Tudi po tem, da bi bil predmet po državah podoben, da bi sledili v kurikulu podobno 
zapisanim ciljem. Vsaka država ima svoje cilje zapisane v kurikularnih dokumentih, ki so si 
pri večini držav podobni in zato jih v dokumentu Državljanska vzgoja v Evropi beremo 
zbrane v treh glavnih sklopih ciljev državljanske vzgoje. Seveda pa obstajajo države, ki tega 
ali onega cilja nima omenjenega. Kljub trem skupnim glavnim kategorijam ciljev v državah, 
so izjeme, ki ne vsebujejo katerega od teh treh sklopov ciljev ali imajo veliko večji poudarek 
na enem izmed njih. Opažamo tudi, da je posamezno poglavje začeto s tem, kaj naj bi 
državljanska vzgoja bila oziroma kaj naj bi ponujala (npr. tretje poglavje). Po takšnem 
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5 Etika in vrline v učnem načrtu in učbenikih Državljanske in 
domovinske vzgoje ter etike 
 
 
V diplomskem delu nas je zanimalo, kakšno je stanje glede etične vzgoje v slovenski javni 
osnovni šoli. Postavili smo tezo, da je Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, obvezni 
predmet v sedmem in osmem razredu osnovne šole, odlična priložnost za spodbujanje etičnih 
drž in vrlin. Glede na to nas je zanimalo, kaj za to ponuja vsebina učnega načrta za omenjeni 
predmet pred in po prenovi in kakšne okvire bodočim učiteljem oba predstavljata. V 
teoretičnem delu smo iskali pomen etičnega pouka in vzgoje za vrline ter priložnosti zanj pri 




- V slovenski javni osnovni šoli je neposredno namenjen čas za razpravo o etičnih 
dilemah / etičnih vsebinah samo pri Državljanski in domovinski vzgoji ter etiki. 
- Učni načrt DDE predvideva malo prostora za omenjene vsebine etične vzgoje. 





Metoda pri primerjavi učnih načrtov in učbenikov za predmet DDE je primerjalna analiza. 
Gre za opisno (deskriptivno) metodo. 
 Z njo smo opravili analizo splošnih ciljev, vsebinskih sklopov in didaktičnih priporočil 
učnega načrta pred prenovo in učnega načrta po prenovi. Prav tako smo s primerjalno analizo 
analizirali izbrana poglavja iz učbenikov za 7. razred in iz 8. razred. Poglavja v učbenikih pa 
smo izbrali s pomočjo metode kodiranja vsebinskih sklopov v učnih načrtih in kazal v 
učbenikih. Dodatno smo ustreznost dobljenih rezultatov preverili s kodiranjem posameznih 
besed, ki so uporabljena v izbranih poglavjih.  
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Primerjali smo splošne cilje, didaktična priporočila in za pravično primerjavo, brez 
tendencioznih vsebin, smo primerjali iz obeh učnih načrtov in učbenikov tisti sklop, ki je 
skupen obema ter s tem poglobili primerjavo. 
 
Diplomsko delo je interdisciplinarne narave, zato dodajamo tudi ustrezen metodološki opis, ki 
je značilen za metodologijo na Teološki fakulteti.  
 
Vzporedna s primerjalno analizo je sinoptična primerjava, ki izhaja iz izraza sinopsa.  
»Beseda sinopsa prihaja iz grščine in preprosto pomeni celovit pogled, ki zaobjame več stvari 
z enim samim pogledom. Pridevnik sinoptičen pa lahko razložimo kar sami: optičen vsi dobro 
vemo, da ima »nekaj opraviti z vidom«, sin pa pomeni »z, skupaj«. Sinoptičen torej pomeni, 
da neko stvar lahko postavim ob drugo in ju skupaj ogledujem« (Cantalamessa 2004).13 
K razlagi dodajam še stavek, da gre pri omenjeni metodi (sinoptična primerjava) za 
navzkrižno primerjanje Gre za delo s tekstom, ki je običajen postopek pri eksegetičnem 
pristopu branja raznih literarnih del, še posebej študijskih. 
 
eksegeza eksegéza  -e ž (e ̣̑ ) knjiž. besedna ali stvarna razlaga kakega teksta, zlasti svetega 
pisma: eksegeza besedila; odkrivanje in eksegeza arhivskega gradiva / biblična eksegeza 
(SSKJ 2000). 
 
                                                 
13
 Teologija je ta izraz prevzela, ker se je ta metoda uveljavila pri primerjanju evangelijev (Matej, Marko, Luka), 
ko so evangelije natisnili v vzporedne stolpce, da bi jih primerjali.  
Namen tega je omogočiti prikaz skupnih potez in razlik kanoničnih evangelijev. Ob branju evangelijev se 
namreč hitro lahko opazi, da so si prvi trije, Matejev, Markov in Lukov, zelo podobni, še posebej dva med njimi, 
Matejev in Lukov. Podobni so si v vsebini, razvrstitvi vsebine in izrazju. Hkrati pa se močno razlikujejo od 
četrtega, Janezovega evangelija. Zanj je značilna čisto drugačna razvrstitev dogodkov in drugačen način 
pripovedovanja, še bolj pa se razlikuje v vsebini. Sinopsa tako v enem pogledu dobro pokaže te svojskosti in 
različnosti prvih treh evangelijev. Zato je nepogrešljiv pripomoček za poglobljeno in avtentično razumevanje 
(Rozman 1996).  
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5.2 Primerjava učnih načrtov 
 
Primerjava učnih načrtov pred in po prenovi (2002, 2011) in njihovih učnih ciljev glede na 
cilje posredovanja, pridobivanje vrlin – zanima nas ali je v ozadju samo poznavanje pravil, 
dejstev, zapovedi in kako je treba pravila izpolnjevati ter s tem deontološka etika ali razlaga, 
ki predpostavlja dobrega človeka, ki se vrlin lahko in zmore učiti  in s tem etika vrlin.  
S poudarkom smo izpostavili tri glavne cilje vsakega izmed učnih načrtov. V starejšem učnem 
načrtu iz leta 2002 so to: usvajanje tolikšnega in takšnega znanja o družbi, ki mladostniku 
omogoča, da razvija samostojne odgovore na družbena in etična vprašanja (usvojitev ključnih 
informacij, temeljnih pojmov in pojmovnih mrež, spoznavnih postopkov, tehnik in metod); 
razvijanje etičnih drž in veščin, ki so pogoj za samostojno, svobodno in odgovorno družbeno 
delovanje; razvijanje sposobnosti za oblikovanje sorazmerno kompleksnih in notranje 
razčlenjenih državljanskih ter moralnih presoj in temeljev za moralno ravnanje.  
Novejši učni načrt iz leta 2011, ki je trenutno v uporabi, pa izpostavlja med glavnimi tremi 
poudarki razvoj politične pismenosti, razvoj kritičnega mišljenja ter dejavno vključevanje 
učencev v družbeno življenje. Omenjeni trije cilji so tudi ti, ki so poudarjeni v Eurydice 
dokumentu (Eurydice 2005) in so predlagani za vse države, ki imajo pouk državljanske 
vzgoje. Slovenija je glede tega svoje cilje priredila evropskim. Problem, ki ga opazimo, je v 
tem, da je naš predmet državljanske vzgoje »združen« s predmetom etike, ki je v mnogih 
državah samostojen predmet.  
Pod glavnimi cilji pa so zapisani še bolj konkretni cilji, ki jim sledimo s počrtavanjem 
pomembnih pojmov, ki pokažejo razliko v zapisih (in poudarkih).  
 
 
5.2.1 Splošni cilji predmeta 
 
UČNI NAČRT 2002 UČNI NAČRT 2011 
a) usvajanje tolikšnega in takšnega znanja 
o družbi, ki mladostniku omogoča, da 
razvija samostojne odgovore na družbena 
in etična vprašanja (usvojitev ključnih 
informacij, temeljnih pojmov in 
a) K razvoju politične pismenosti 
prispeva: 
• Seznanjanje z ustrojem in 
delovanjem skupnosti, družbe, 
države, mednarodnih povezav 
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pojmovnih mrež, spoznavnih postopkov, 






























b) razvijanje etičnih drž in veščin, ki so 
pogoj za samostojno, svobodno in 
in globalnih skupnosti 
• Poznavanje človekovih pravic 
• Seznanjanje s temeljnimi 
načeli demokratičnega 
odločanja in demokratičnimi 
institucijami v lokalnem 
okolju, Sloveniji, Evropski 
uniji in svetovnih skupnostih 
• Razumevanje pojmov, kot sta 
pravna in socialna država 
• Razprava o sobivanju 
različnih ljudi in družbenih 
skupin 
• Spremljanje aktualnih 
družbenih, političnih, 
ekonomskih in ekoloških 
vprašanj 
• Seznanjanje z mednarodnimi 
razmerami in dogajanji ter 
vlogo Slovenije v njih na 
političnem, gospodarskem in 
vojaškem področju 
• Premislek o razmerah, v 
katerih živijo ljudje v 
različnih delih sveta, in o 
obetih za njihovo prihodnost 
• Razumevanje nacionalno 
varnostnega sistema v 
Sloveniji in varnostnih 
sistemov po svetu 
 
b) K razvoju kritičnega mišljenja 
prispeva: 
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odgovorno družbeno delovanje: 
• sposobnosti za samo opazovanje in za 
spoštovanje svoje in drugih oseb ter 
dostojanstva in opazovanje okolja, 
• sposobnosti za vraščanje v družinske 
in krajevne skupnosti, narodno in 
državljansko skupnost, 
• sposobnosti za vzpostavljanje 
konkretnih medosebnih in družbenih 
odnosov, 
• socialnih in komunikacijskih 
spretnosti in veščin, 
• socialne drže in sposobnosti za 
vživljanje v druge in izražanje lastnih 
ter upoštevanje drugih stališč, 
• sposobnosti za strpno razpravljanje in 
utemeljeno presojanje svojih ter tujih 
idej in nazorov ter razvijanje 
demokratične komunikacijske 
kulture, 
• sposobnosti za izbiranje, preverjanje 
in razčlenjevanje informacij, 
• sposobnosti za kritičnost do različnih 
avtoritet, medijev, skupin in 
organizacij, 
• sposobnosti za prepoznavanje in 
krepitev odpornosti do osebnih ter 
družbenih zasvojenosti; 
 
c) razvijanje sposobnosti za oblikovanje 
sorazmerno kompleksnih in notranje 
razčlenjenih državljanskih ter moralnih 
presoj in temeljev za moralno ravnanje: 
• Razprava o etičnih načelih, ki 
so podlaga človekovih in 
otrokovih pravic 
• Prepoznavanje kršitev 
človekovih in otrokovih 
pravic v medijskih zgodbah in 
v vsakdanjem življenju 
• Seznanjanje z etičnimi načeli, 
ki utemeljujejo demokratično 
odločanje 
• Raba načel javnega 
razpravljanja in 
argumentiranja 
• Presoja stereotipnih predstav 
o drugih in drugačnih 
• Premislek o družbenih 
konfliktih ter možnostih in 
poteh za njihovo mirno 
reševanje 
• Razprava o konfliktu pravic 
• Razumevanje razmerij med 
pojmi domovine, države, 







c) K dejavnemu vključevanju učencev 
v družbeno življenje prispeva: 
• Uveljavljanje demokratičnih 
postopkov v okviru šole in 
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• občutka odgovornosti za lastno 
ravnanje in ravnanje skupnosti, 
• učenčeve temeljne vrednotne 
usmeritve in opredelitev razmerja 
med to usmeritvijo ter vrednotnim 
okvirom družbe in kulture, v kateri 
učenec odrašča, 
• refleksivnega in dejavnega odnosa do 
svoje individualne, nacionalne, 
verske, kulturne, civilizacijske 
identitete, 
• sposobnosti za prepoznavanje krivic, 
diskriminacije, stereotipov, 
predsodkov, pristranskih, na ozke 
interese vezanih stališč, in 
neupravičenih ravnanj,  
• sposobnosti učencev za 
razčlenjevanje konkretnih pojavov in 
dogodkov z gledišča človekovih 
pravic ter odgovornosti in dolžnosti, 
• sposobnosti za razumno 
argumentiranje in ustvarjalno 
socialno komunikacijo, 
• sposobnosti za strpno in razumno 
razreševanje medosebnih ter 
družbenih konfliktov, sposobnosti za 
razumevanje različnih kultur, 
verovanjskih in vrednotnih sistemov, 
• pozitivnega odnosa do načel 
demokracije, 
• pozitivnega odnosa do načel 
pravičnosti, enakosti, svobode, 
odgovornosti, humanosti in 
kjerkoli je to mogoče 
• Priprava na sodelovanje v 
volitvah in na odgovorno ter 
kritično državljanstvo 
• Spodbujanje in omogočanje 
udeležbe učencev v 
državljanskih akcijah in 
dejavnostih civilne družbe v 
lokalnem okolju 
• Izvajanje humanitarnih 
dejavnosti v okviru šole in 
lokalne skupnosti 
• vključevanje učencev v javno 
razpravo o skupnih zadevah 
oddelčne in šolske skupnosti 
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solidarnosti ter razvoj sposobnosti za 
zavestno rabo teh načel pri urejanju 
skupnih zadev, 
• temeljev državljanske in pravne 
kulture,  
• sposobnosti in interesa za dialog med 
skupinami, političnimi strankami, 
narodi, kulturami, verstvi in 
državami, 
• temeljne motivacije za odgovorno 
delovanje v ožji in širši lokalni 
skupnosti (lokalne, regionalne, 
nacionalne in mednarodne), 
• temeljne etične in državljanske 
občutljivosti, 
• sposobnosti za kritično razčlenjanje 
javnega govora, informacij in 
medijskih sporočil. 
Tabela 1: Vir: Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja. Državljanska vzgoja in 
etika. 2002.; Učni načrt. Program osnovna šola. Državljanska in domovinska vzgoja ter etika. 
2011.  
 
Podčrtane besede oziroma besedne zveze so tiste, ki izpostavljajo razliko med splošnimi cilji 
obeh učnih načrtov. Kot beremo, je v učnem načrtu iz leta 2002 (v nadaljevanju: starem) večji 
poudarek na besedah sposobnosti: za samoopazovanje, vraščanje v skupnost, vzpostavljanje 
medosebnih odnosov, strpno razpravljanje, razumno argumentiranje in ustvarjalno socialno 
komunikacijo, za razumevanje različnih kultur, verovanjskih in vrednostnih sistemov, za 
dialog, za kritično razčlenjanje informacij, za kritičnost do skupin, medijev, avtoritet in za 
prepoznavanje krivic in diskriminacije; za socialne in komunikacijske spretnosti in veščine, 
dejavnega odnosa, motivacije za delovanje. Opažamo pogosto uporabo izraza »sposobnosti«. 
V treh glavnih ciljih, v starem učnem načrtu zapisanih s krepkim tiskom, pa so poudarjeni 
pridobivanje znanja, razvijanje etičnih drž in vrlin, razvijanje sposobnosti […] za moralno 
ravnanje.  Kljub temu, da je tretjina vsebine (eden izmed treh glavnih ciljev) utemeljena na 
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pridobivanju znanja, je večji del namenjen pridobivanju spretnosti, veščin, sposobnosti in je 
poudarek na že aktivnem delovanju.  
Za razliko od tega so glavni trije cilji v učnem načrtu iz leta 2011 (v nadaljevanju: novem) 
razvoj politične pismenosti, razvoj kritičnega mišljenja in dejavno vključevanje učencev v 
družbeno življenje. Pri tem opazimo cilje, zapisane z besedami seznanjanje, poznavanje, 
razumevanje pojmov, razprava, spremljanje, premislek, prepoznavanje, presojanje, priprava 
na sodelovanje, spodbujanje in omogočanje udeležbe. Na prvi pogled se zdi, da je novejši 
učni načrt na področju spodbujanja etičnih drž in vrlin skromnejši. V opisu splošnih ciljev 
namreč prevladujejo izrazi (seznanjanje, poznavanje, razumevanje pojmov, razprava, 
spremljanje, premislek, prepoznavanje, presojanje), ki usmerjajo bolj v kognitivne vrste 
znanja in manj v pridobivanje zaželenih vrlin (Vodičar 2012).  
 
Na podlagi pozornega branja uporabljenih izrazov v ozadju starega učnega načrta lahko 
opazimo več podobnosti z etiko vrlin, za katero je značilno, da poudarja osebne značajske 
poteze in govori o načinu pridobivanja vrlin; cilj etike vrlin, pa je oblikovanje vrlih značajev, 
ki zagotavljajo etično dobro ravnanje v vsaki situaciji. Takšno primerjanje ponujajo besede, ki 
opisujejo splošne cilje predmeta DDE in so zapisane zgoraj.  
 
V ozadju novega učnega načrta pa preko besed, ki jih uporablja učni načrt za opis splošnih 
ciljev predmeta DDE, ugotavljamo več značilnosti deontološke etike, ki ima veliko večji 
poudarek na presojanju dobrih in slabih dejanj, na seznamih moralnih pravil v obliki zapovedi 
in prepovedi ter na dejavnemu vključevanju učencev v družbeno življenje. Večji poudarek 
tega iz splošnih ciljev ugotavljamo tudi na  deklarativnem znanju ( vedeti, da, ...) (Marentič 
Požarnik 2000).  
Vendar pa za bolj natančno obravnavo poglejmo še druga področja učnih načrtov. 
5.2.2 Vsebinski sklopi 
 
UČNI NAČRT 2002 UČNI NAČRT 2011 
7. razred 7. razred 
1. Življenje v skupnosti: narod, 
država 
2. Družina 
3. Vzorniki in avtoritete 
1. Posameznik, skupnost, država 
2. Skupnost državljanov Republike 
Slovenije 
3. Slovenija je utemeljena na človekovih 
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4. Sporazumevanje in sporočanje v 
skupnosti 
5. Mediji (občila) in informacije 
pravicah 
4. Verovanje, verstva in država 
8. razred 8. razred 
1. Generacije in kulture – medsebojno 
razumevanje 
2. Verstva in verovanja, krščanstvo 
3. Urejanje skupnih zadev - 
demokracija 
4. Poklic in delo 
5. Družba prihodnosti ali za kakšno 
prihodnost gre 
1. Demokracija od blizu 
2. Finance, delo in gospodarstvo 
3. Slovenija, evropska unija, svet 
4. Svetovna skupnost 
Tabela 2: Vir: Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja. Državljanska vzgoja in 
etika. 2002.; Učni načrt. Program osnovna šola. Državljanska in domovinska vzgoja ter etika. 
2011. 
 
Tabela z Vsebinskimi sklopi nam pokaže osnovno primerjavo vsebin po prenovljenem učnem 
načrtu. Najprej opazimo, da je vsebinskih sklopov manj in da nam ti manj povejo o tem, kaj 
lahko pod njihovimi naslovi pričakujemo.  
 
 
Na podlagi zgoraj ugotovljenih značilnosti pri zapisu splošnih ciljev v novem učnem načrtu  
lahko rečemo, da vsebujejo zapise, ki ponujajo razumevanje, da je večji poudarek na novih 
pojmih in poznavanju dejstev. Tako zasledimo zapis, da omenjene glavne tri cilje, torej razvoj 
politične pismenosti, razvoj kritičnega mišljenja in dejavnemu vključevanju učencev v 
družbeno življenje uresničujejo »seznanjanje z delovanjem skupnosti, poznavanje človekovih 
in otrokovih pravic, seznanjanje z načeli demokratičnega odločanja, razumevanje pojmov, 
razprava o sobivanju različnih ljudi, spremljanje aktualnih vprašanj, seznanjanje z aktualnimi 
razmerami, premislek o razmerah v različnih delih sveta, razumevanje varnostnega sistema pri 
nas in po svetu; razprava o etičnih načelih, prepoznavanje kršitev pravic, seznanjanje z 
etičnimi načeli, raba načel javnega razpravljanja, presoja stereotipnih predstav, premislek o 
družbenih konfliktih in poteh reševanja, razprava o konfliktu pravic, razumevanje razmerij 
med pojmi domovina, država, državljanstvo; uveljavljanje demokratičnih postopkov v šolo, 
priprava na sodelovanje v volitvah, odgovornem državljanstvu, spodbujanje in omogočanje 
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udeležbe v državljanskih akcijah na lokalnem nivoju, izvajanje humanitarnih akcij, 
vključevanje učencev v razpravo o skupnih zadevah šolske skupnosti« (Učni načrt… 2011, 
str. 6‒7). Pri tem smo pozorni predvsem na besede seznanjanje, poznavanje, razumevanje, 
razprava, spremljanje, premislek, prepoznavanje, raba načel razpravljanja, presoja ter besedne 
zveze: uveljavljanje demokratičnih postopkov, priprava na sodelovanje v volitvah, odgovorno 
državljanstvo, spodbujanje udeležbe na državljanskih akcijah, na humanitarnih akcijah in 
vključevanje učencev v razpravo o šolskih zadevah. Navedli smo vse besede, kot si sledijo po 
točkah v zapisanih splošnih ciljih novega učnega načrta.  
Splošni cilji starega učnega načrta pa slonijo na besedah »Usvajanje znanja o družbi, ki mu 
omogočajo samostojne odgovore na družbena in etična vprašanja; razvijanje etičnih drž in 
veščin, ki so pogoj za samostojno, svobodno in odgovorno družbeno delovanje, razvijanje 
sposobnosti za državljansko in moralno presojo ter temeljev za moralno delovanje« (Učni 
načrt…2002, str. 6‒7). Znotraj teh se pojavljajo besedne zveze: sposobnosti za 
samoopazovanje in spoštovanje drugih ter okolja, sposobnosti za vraščanje v skupnosti, 
sposobnosti za vzpostavitev medosebnih in družbenih odnosov, socialnih in komunikacijskih 
spretnosti in veščin, socialne drže in sposobnosti za vživljanje v druge, izražanje lastnih, 
upoštevanje drugih stališč, sposobnosti za strpno razpravljanje in razvijanje komunikacijske 
kulture, sposobnosti za preverjanje in razčlenjevanje informacij, sposobnosti za kritičnost do 
avtoritet in organizacij, sposobnosti za prepoznavanje in krepitev odgovornosti do 
zasvojenosti, občutka odgovornosti za lastno delovanje ter delovanje skupnosti, učenčeve 
temeljne vrednotne usmeritve in razmerja med to in usmeritvijo družbe v kateri odrašča, 
refleksivnega odnosa do svoje identitete, sposobnosti za prepoznavanje krivic, diskriminacije, 
sposobnosti učencev za razčlenjevanje konkretnih pojavov in dogodkov glede na pravice in 
dolžnosti, sposobnosti za razumno argumentiranje, sposobnosti za strpno reševanje 
konfliktov, pozitivnega odnosa do načel demokracije, pozitivnega odnosa do načel 
pravičnosti, enakosti, svobode, odgovornosti, temeljev državljanske in pravne kulture, 
sposobnosti in interes za dialog med različnimi skupinami, temeljno motivacijo za odgovorno 
delovanje v ožji in širši lokalni skupnosti, temeljne etične in državljanske občutljivosti, 
sposobnosti za kritično razčlenjanje javnega govora, medijskih sporočil. Najpogosteje se 
ponavlja uporaba besed sposobnosti, socialne drže, občutek odgovornosti, učenčev dejaven in 
refleksiven odnos in pozitivni odnos. Menimo, da takšna različnost predpostavlja temeljne 
razlike v učnih načrtih.  
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Če povzamemo, v vsakem izmed dveh učnih načrtov, starem in novem, prepoznavamo 
drugačne poudarke. Lahko bi rekli, da je v starejšem več značilnosti etike vrlin, v novejšem 
pa je prisotne več značilnosti deontološke etike. Odpira se nam vprašanje, zakaj tak premik? 
Zavedamo se, da ni razlog za vse v načinu zapisanih ciljev v učnem načrtu in se sprašujemo, 
ali imajo zapisani cilji, v katerih prepoznamo etiko vrlin, imajo tudi možnost postati 
udejanjeni. Na tem mestu je namreč veliko odvisno in pričakovano s strani učitelja. Cilje, 
katerih namen je posredovanje dejstev je enostavneje uresničevat. Od učiteljev takšno delo 
zahteva manj priprav in osebnega angažmaja v obliki razmisleka in priprave aktivnega pouka, 
v katerem bodo učenci aktivni soustvarjalci. Moramo pa se pri tem vprašati, kaj in koliko od 
takšne vsebine (glej  tabelo 1: učni načrt 2011) učencem ostane in kakšen je namen predmeta.  
 
Za razumevanje težavnosti takega pristopa, lahko sklepamo na podlagi psihologije učenja, 
kjer  avtorica Marentič Požarnik ugotavlja, da tradicionalno poučevanje pojmov pogosto ne 
daje trajnih rezultatov, saj se tudi študentje in odrasli vrnejo na otroška pojmovanja (Marentič 
Požarnik 2000). Takšni rezultati so spodbudili poučevanje pojmov s konstruktivističnega 
izhodišča, katerega bistvo je, da je pojem rezultat aktivnega osebnega izgrajevanja ali 
konstrukcije. Nadalje avtorica zaključuje, da pride do trajnega učnega rezultata takrat, ko je 
učenec aktivno udeležen v konstrukciji svojega znanja. O tem smo že pisali: aktivno 
sodelovanje učencev kot ključna komponenta kvalitetne pedagoške prakse (Kroflič 2010).  
 
Spodbujamo in zavedamo se pomena pravilnega učenja pojmov, saj so »enote in orodja 
mišljenja, organizirajo naše izkušnje in dajejo osnovo za posploševanje in zahtevnejše 
miselne procese« (Marentič Požarnik 2000, str. 51) vendar prinašajo tudi probleme. Ti 
problemi so prevelika količina pojmov v učnih načrtih in učbenikih, verbalizem (enačenje 
učenja pojmov z učenjem besed in zadovoljitev z obnovo definicije ali dobesednim 
navajanjem), prezahtevnost nekaterih pojmov glede na razvojno stopnjo, premajhna 
povezanost pojmov med seboj znotraj predmeta. Posledici tega sta površna obravnava in 
pozabljanje. Dodaja, da naj bi pri sestavljanju učnih načrtov sodelovali tudi nestrokovnjaki, ki 
bi pojme izbirali »glede na to, kako človeku pomagajo pri razumevanju resničnosti« ne glede 
na potrebe za bodoči študij in strokovnost. Mnogi sestavljavci učnih načrtov namreč mislijo 
samo na bodoče študente in ne na povprečnega državljana (Marentič Požarnik 2000, str. 59). 
 
Kot smo že omenili, je oblika zapisa splošnih ciljev kot jo imamo v novem učnem načrtu, 
enostavnejša z vidika čimbolj objektivnega preverjanja znanja, vendar se sprašujemo ali je res 
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najpomembnejši cilj učence pri predmetu DDE naučiti več novih pojmov in razumevanja 
političnih in družbenih sistemov v Sloveniji in Evropski uniji?  
 
V današnjem svetu je znanje zelo pomembno in tudi sam naslov predmeta pove, da bodo 
učenci pri njem izvedeli veliko o državljanski kulturi. Problem, na katerega želimo opozoriti 
je ta, da je za tako imenovano dejavno vključitev učencev v družbeno življenje, kar je eno 
bistvenih poudarkov v novem učnem načrtu (Učni načrt… 2011, str. 6), manjka etičnih drž in 
vrlin, ki se jih učenci ne naučijo, ampak jih pridobijo z vajo, kot je poudarjal že Aristotel. 
Menil je, da nravstvene (moralne) vrline nimamo po naravi, ampak imamo zasnove, ki jih 
pridobimo z uporabljanjem. Primer: pravični bomo, če bomo ravnali pravično (Aristotel 2002, 
str. 76). Po Aristotelu je vrlina sposobnost, ki si jo pridobimo z delovanjem in ni dovolj, da jo 
le poznamo, temveč da nam pride v navado. Razlog, na katerega se sklicujemo, da bi 
opravičili uporabo besede »sposobnost« kot primer zapisa učnih ciljev v UN, ki v večji meri 
spodbuja etične drže in vrline je ravno Aristotelova misel, da je vrlina neke vrste sposobnost 
(npr. Aristotel 2002, str. 83). Seveda v obeh učnih načrtih najdemo cilje, ki segajo preko 
»seznanjanja z nečim«, vendar smo opazili, da so slednji v novem učnem načrtu prisotni v 
manjšem deležu. Tudi v tem učnem načrtu najdemo cilje, ki težijo k določeni etični in 
državljanski drži, delovanju oziroma urjenju vrlin. 
 
Aristotel je definiral vrlino kot »sposobnost« in ta izraz je uporabljen samo v starem učnem 
načrtu. Rečemo lahko, da je vsaj v teoretičnem konceptu obeh učnih načrtov gotovo nekaj 
pomembnih poudarkov etike vrlin, ki poudarja krepostnega posameznika, značaj, duševne 
značilnosti in navade. Vrline potrebujemo tudi za uspešno usvajanje znanja, novih pojmov, 
državljanske zavesti in predvsem ravnanja. Trdimo, da brez splošne etične osnove, urjenja v 
etičnem vedenju in delovanju, razvoju vrednot na vseh ravnem družbe, ni prave družbene 
odgovornosti in državljanske zavesti.  
 
5.2.3 Analiza didaktičnih priporočil  
 
Ko beremo didaktična priporočila v Učnih načrtih iz leta 2002 in 2011, opažamo nekatere 
temeljne razlike in podobnosti med njima.  
Didaktična priporočila iz leta 2002 vsebujejo dejstvo, da spoznavna zasnova predmeta DDE 
sledi »interesu mladostnikov in njihovih izkušenj« v ožjem okolju učencev (družina, vrstniki, 
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šola). Te spoznavne vsebine se podajajo na prilagojen način in hitrost glede na psihološki, 
socialni, etični in kulturni razvoj učencev. Spoznavne vsebine naj bi se podajale »prek osebnih 
izkušenj, učenčevih vprašanj, ki se nanašajo na konkretne pojave« in dogodkih iz njihovega 
okolja, dogodkov v katere so vpeti preko vsakdanjega življenja, pripovedi in oseb. Nadalje 
piše, da naj učitelj pri podajanju vsebine »išče stik z učenčevim spontanim razumevanjem 
družbe in etike ter intuitivnih razumevanjem vrednot«. O svojih izkušnjah naj učenci 
premišljajo problemsko in so »pozorni na konkretne medosebne konflikte in moralne dileme, 
neskladnosti, razlike«. Vsa pedagoška dejavnost se nanaša na učenčeve izkušnje in jih preko 
njih usmerja k širšim družbenim temam. Hkrati učitelj usmerja učence v premislek o lastnih 
izkušnjah, preizkušanje različnih perspektiv in vlog, v primerjanje izkušenj in v iskanje 
neskladnosti v lastnem mišljenju. Usmerja in navdušuje jih za »reševanje medosebnih in 
družbenih problemov, ki temelji na minimalnem konsenzu in upošteva človekove pravice« 
(Učni načrt…2002, str. 33).  
 
Medtem pa novi učni načrt iz leta 2011 temelji na celostnem pristopu k učenju in poučevanju, 
za to pa je pogoj »usmerjenost učiteljev v medpredmetne povezave,« saj so nekateri cilji in 
vsebine DDE v vseh predmetih vseh razredov OŠ in se dopolnjujejo, nadgrajujejo. Učitelj 
mora poznati tudi učne načrte ostalih predmetov. Učitelj naj »gradi na že pridobljenem znanju 
in veščinah učencev, jih poglablja, sistematizira, aktualizira«, povezuje z drugimi predmeti, 
povečuje zahtevnost glede na razvoj učencev.   
Priporočila vsebujejo tudi podatek, da je cilj predmeta »tudi usposabljanje učencev za 
državljansko delovanje v skladu s temeljnimi etičnimi načeli« in ne le pridobivanje vednosti. 
Pri izvedbi učnega načrta je pomembna »avtonomija učitelja in šole.« Priporočeno je tudi, da 
učitelj pri obravnavi vsebin »izhaja iz primerov, ki so značilni za ožje in širše okolje 
učencev«. To mu dopuščajo tudi izbirne vsebine. Učitelj naj usmerja učence tudi v »kritično 
samostojno raziskovalno delo«, spodbuja uporabo IKT, sodelovanje z različnimi ustanovami, 
organizacijami, društvi v okolju. Nadalje priporočajo, naj učenci »osmislijo potrebo po 
etičnem in odgovornem ravnanju posameznika in družbe« in sodelujejo v učnih dejavnostih 
opazovanja, doživljajskega pripovedovanja, argumentiranega razpravljanja, primerjanja, 
analiziranja, kritičnega izražanja stališč, odločanja in načrtovanja akcij, pripravi referatov in 
plakatov, igri vlog, razlago s primeri, debato in komentiranjem, predstavitve vsebin z uporabo 
sodobne tehnologije, z raziskovanjem in samorefleksijo dejavnosti, ter z delovanjem v 
družbenem življenju (Učni načrt…2011, str. 20). 
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Do te točke lahko povzamemo primerjavo obeh didaktičnih priporočil v učnih načrtih v tem, 
da so didaktična priporočila iz leta 2011 obširnejša, saj vsebujejo najprej poudarek na 
celostnem pristopu in usmerjenosti učiteljev v medpredmetne povezave in širokem 
poznavanju kurikula osnovne šole. Medtem didaktična priporočila v učnem načrtu iz leta 
2002 poudarjajo spoznavno zasnovo, ki izhaja iz interesa mladostnikov in njihovih izkušenj. 
Iz prebranega lahko vidimo, da je velik poudarek na spremljanju dogajanja pri učencih. 
Priporočeno je, da se vsebine, način, hitrost in obseg prilagodi razvoju učencev, da se izhaja iz 
njihovih izkušenj, učenčevih vprašanj o pojavih, dogodkih, pripovedih in da se išče stik z 
učenčevim razumevanjem družbe, etike, vrednot. To omogoča njihovo ožje okolje, ki jih 
spodbuja k problemskem razmišljanju, ima vpliv na medsebojne konflikte in moralne dileme, 
razlike, incidente, nejasnosti, negotove prognoze. Preko tega učitelj usmerja učence v 
premislek o teh izkušnjah, k preizkušanju različnih perspektiv, k primerjanju medsebojnih 
izkušenj, v iskanje neskladnosti v svojem socialnem in moralnem življenju. Vse izhaja iz 
učenčevih izkušenj, učitelj naj jih spodbuja k problemskemu razmišljanju o izkušnjah. 
Medtem, pri novem UN opazimo priporočeno sodelovanje z ožjim učenčevim okoljem ter 
priporočilo učitelju, naj »gradi na že pridobljenem znanju in veščinah učencev, jih poglablja, 
sistematizira, aktualizira«. V tem UN je večji poudarek na številnih učnih metodah in 
dejavnostih učencev. Opazimo tudi poudarek na tem, da je cilj državljansko delovanje v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli in pobudo k osmišljanju potrebe po etičnem in 
odgovornem ravnanju posameznika in družbe, kar se nam zdi zelo  pomembno didaktično 
priporočilo za polno uresničitev ciljev predmeta DDE. K temu spada tudi sodelovanje z 
različnimi ustanovami, organizacijami in društvi v lokalnem okolju. 
 
V nadaljnjem branju didaktičnih priporočil so v UN 2002 navedene metode in postopki, ki v 
pedagoški strategiji za ta predmet spodbujajo učence k: 
- prepoznavanju različnih glediščnih točk, perspektiv in vlog ter posledično preseganju 
egocentričnega socialnega in moralnega mišljenja, 
- pozitivnemu odnosu do domovine, 
- postopnemu osamosvajanju od neposredne socialne izkušnje in vsakdanje govorice, v kateri 
se slednja izraža, 
- preurejanju in usklajevanju socialnih predstav ter pojmov,  
- vse bolj avtonomnim socialnim in moralnim presojam, 
- uporabi argumentov, ki so razumni, sprejemljivi za različne strani, udeležene v diskusiji, 
pogovoru ali drugih oblikah medsebojne komunikacije,  
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- rabi že pridobljenega znanja in veščin v novih položajih,  
- interpretaciji informacij in kritičnemu premišljanju o medijih,  
- razčlenjanju lastnih in tujih identitetnih konstruktov, 
- premišljanju o lastni biografiji ter biografijah drugih ljudi,  
- dejavnem sodelovanju pri reševanju skupnih problemov,  
- prepoznavanju pomena vrednot v razčlenitvi konkretnih pojavov in dogodkov (Učni 
načrt…2002). 
 
Pri vsakem sklopu je priporočeno, da učitelji predvidijo, kakšno dejavnost bodo opravljali 
učenci in upoštevajo možnosti povezovanja z drugimi predmeti, dejavnostmi in z razrednimi 
urami. Opazimo, da je tudi tukaj izpostavljena medpredmetna povezava, le da jo eksplicitno 
ne poimenuje. Priporočajo tudi povezovanje vsebine z aktualnimi dogodki. Na tem mestu 
opazimo tudi priložnost za refleksijo raznih dogodkov, težkih vsakdanjih vsebin ali oddelčnih 
aktivnosti, ki jih pri ostalih predmetih učitelji težje osvetlijo. Dodatna priložnost je še za 
poučevanje o načinu pridobivanja vrednotenja in predstavitve informacij.  
 
Novi učni načrt 2011 se v večji meri posveča področju medpredmetne povezave, ki jo 
izpostavlja že pri uresničevanju ciljev predmeta, še bolj natančno pa v posebnem poglavju. 
Poudarek je tudi na v zadnjem času bolj izpostavljenima, individualizaciji in diferenciaciji. To 
področje skrbi za skupine učencev s primanjkljaji in tiste s posebnimi sposobnostmi, da jih 
učitelj lahko zaposli tako, da prilagodi delo posebej zanje. Pomembno pa je tudi pri 
preverjanju in ocenjevanju, še posebej dejavnosti in izdelkov učencev. Posebno poglavje 
novejši učni načrt namenja prav preverjanju in ocenjevanju, kjer beremo poudarke o uporabi 
znanja in pestrosti ocenjevanja znanja. Poseben izziv je preverjanje in ocenjevanje, ki temelji 
na presoji o tem, koliko učenci uporabijo znanje, spretnosti, veščine v konkretnih in 
problemskih situacijah. Pri tem se upošteva razvojne značilnosti in različne načine prikaza 
pridobljenega. Hkrati pa mora učitelj vnaprej predstaviti jasne kriterije po katerih bo znanje, 
postopke in veščine ocenjeval. Pred tem je učitelj vsekakor dolžan učencem podati sprotne 
informacije o njegovih močnih in šibkih področjih. V poglavju o domačih nalogah piše, da se 
tam dokončno uresničujejo cilji predmeta in da naj jih učitelji določajo premišljeno po presoji 
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Na tem mestu lahko v prid opiranju na učenčeve izkušnje iz starega učnega načrta 2002 
poudarimo že omenjenega avtorja Schallenberga, ki predlaga spodbujanje vzgoje za vrline 
tudi preko pripovedi o že doseženi vrlini, o čemer piše tudi Kroflič (2008b, str. 9). Govori 
namreč o tem, da so pomembni primeri etično zglednega ravnanja in razprava o etični 
odgovornosti. Kot pomembno dodajamo še Aristotelovo trditev, da razumske vrline 
potrebujejo čas in izkušnje. Pridobi se jih namreč v različnih življenjskih okoliščinah, 
razpravo o le-teh pa ponujajo učiteljem didaktična priporočila.  
Prednost učnega načrta 2011 je v poudarku na individualizaciji in diferenciaciji, 
medpredmetni povezavi in preverjanju in ocenjevanju znanja. Pri slednjem so upoštevani tudi 
prej omenjeni pojmi, znanje pa se preverja glede na uporabljeno znanje, spretnosti in veščin 
za reševanje resničnih vprašanj, v resničnih problemskih situacijah.   
Naši zaključki so, da novejši učni načrt vsebuje didaktična priporočila, ki so bolj natančna, 
poudarja pomen diferenciacije in individualizacije pri pouku, teži k čimbolj objektivnemu 
preverjanju in ocenjevanju znanja in odpira širino predmeta s posebej izpostavljenim 
medpredmetnim povezovanjem. To je potrebno in pomembno za vsak pouk, in tako tudi pri 
tem predmetu.  
Za temo našega diplomskega dela je pomembno, da se priporoča, naj učitelj »gradi na že 
pridobljenem znanju in veščinah učencev, jih poglablja, sistematizira, aktualizira« in 
»povečuje njihovo zahtevnost v skladu z razvojno stopnjo učencev in z njihovimi 
individualnimi značilnostmi« ter »usposabljanje učencev za državljansko delovanje v skladu s 
temeljnimi etičnimi načeli« (Učni načrt… 2011, str. 20). V teh poudarkih vidimo možnosti 
usmeritve za usvajanje etičnih drž in vrlin, ki so osnova za učenje državljanskih in 
domovinskih vrlin.  
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5.3. Primerjava poglavij iz učbenika za 7. in 8. razred (stari 2004, novi 
2012) 
 
Po metodi kodiranja smo glede na teme v starem in prenovljenem učnem načrtu in glede na 
vsebine v učbenikih pred in po prenovo, izbrali tiste, ki se v obeh UN prekrivajo in tiste, ki se 
približno prekrivajo tudi v učbenikih.  
Na podlagi zgoraj omenjenega smo izbrali prvo vsebino v učbenikih, ki se nanaša na slično 
poglavje v drugem učbeniku. Pri tem smo iskali enake pojme in podobno vsebino. Ugotovili 
smo, da je podobna vsebina zapisana pod različnimi imeni poglavij.  
 
 
5.3.1  7. RAZRED 
 
V 7. razredu smo izbrali temo »pravila« in jo našli v učbeniku iz leta 2002 pod sklopom 
»Življenje v skupnosti« in pod poglavjem »Možnosti in meje svobode« (Milharčič – Hladnik 
idr. 2004, str. 38‒42). Enaka tema je v tudi učbeniku 2012 v sklopu »Posameznik in družba«, 
naslov poglavja pa se imenuje »Življenje v skupnosti« (Karba idr. 2012, str. 17‒20). Ugotovili 
smo, da sta naslov sklopa v prvem učbeniku in naslov poglavja v drugem učbeniku identična. 
Iz tega lahko dobimo potrditev, da je naša izbira teme po izbrani metodi kodiranja ustrezna in 




Cilji in vsebine v obeh učnih načrtih 
 
Po pregledu učnih načrtov in branju ciljev ter vsebine za izbrano temo ugotavljamo, da se 
izbrana tema v učnem načrtu 2002 nahaja pod sklopom »Vzorniki in avtoritete«, v učnem 
načrtu 2011 pa pod sklopom »Posameznik, skupnosti, država«.  
V učnem načrtu iz leta 2002 je pojem svoboda uporabljen v smislu pravice do izbire 
vzornikov in lastne podobe kot izraz svobode. Ob tem je omejitev te pravice prepoznana kot 
meja svobode. Vsebino nadaljujejo s tem, da se vsi ljudje rodimo svobodni, da imamo pravico 
do  izbire lastne podobe, sloga, … Obsega tudi omejitve in zlorabe te svobode. Svoboda izbire 
je predstavljena kot pravica. V nadaljevanju se ta tema nadaljuje v nam ne relevantno temo 
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vzornikov in vpliva medijev, ki smo jo preskočili (ni tema izbranega poglavja v učbeniku). V 
ciljih so kasneje zopet navzoče trditve, da učenci spoznavajo razliko med moralno 
opravičljivim in neopravičljivim nasprotovanjem pravilom ter avtoritetam. Naslednja alineja 
pa vsebuje cilj »razlikujejo med dogovornimi pravili in pravili, ki izvirajo iz temeljnih 
vrednot«. Pri nadaljevanju vsebine teme »pravila« pa so poudarjena vprašanja o tem ali 
pravila delujejo, če za njimi ni avtoritete (šola) in o grobih kršitvah temeljnih moralnih pravil 
v vsakdanjem življenju (v skupnosti).  
Prenovljeni učni načrt iz leta 2011, vsebuje pojem pravil v sklopu demokratičnega odločanja, 
in sicer da se potreba po skupnih pravilih pokaže ob različnih in skupnih interesih učencev in 
potrebi po demokratičnem sprejemanju pravil. Med cilji zasledimo, da naj učenci razumejo 
kakšno vlogo imajo pravila v skupnosti, razlikujejo med osnovnimi vrstami pravil: 
dogovorjena v skupnosti, zapisana v pravilnikih šole, državni zakoni. Učenci naj bi glede na 
cilje razumeli tudi to, kako pomembno je, da pravila veljajo za vse. Pravila so torej v učnem 
načrtu omenjena pod sklopom demokratičnega odločanja, naslednja vrstica pa vsebuje 
predlog izbirne vsebine ‒ prilagajanje in spreminjanje pravil, razlikovanje med moralno 
upravičenim in neupravičenim nasprotovanjem pravilom, avtoritetam. Dodano je tudi, da 
pravila niso zmeraj idealna in jih je treba prilagajati.  
 
Ugotovitve: 
Cilji v UN 2002 za izbrano temo vsebujejo več eksplicitno izraženih vsebin (svoboda – 
pravica in omejitev obenem, pravila – opravičljiva in neopravičljiva, razlikovanje pravil na 
dogovorna in tista iz temeljnih vrednot, pravila z in brez avtoritete šole, kršitve temeljnih 
moralnih pravil v življenju), ki spodbujajo usvajanje etičnih drž in vrlin z namenom, da so 
lahko uresničeni tudi cilji za vzgojo k odgovornemu državljanskemu in domovinskemu 
ravnanju.  
 
Na podlagi zgoraj zapisanih dejstev v obliki teorije o vrlinah, bomo v učbenikih iskali tudi kaj 
učiteljem ponuja prvi in kaj drugi, kje so zametki za poučevanje vrlin in kje lahko najdemo 
priložnosti za utrjevanje le-teh.  
 
 
Poglavja v obeh učbenikih 
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Poglavje v učbeniku 2002 (Milharčič – Hladnik idr. 2004) vsebuje poleg glavnega teksta tudi 
vprašanja za sprotno razmišljanje, ki so zapisana ob strani in trikrat rubriko, poimenovano 
»dejavnost«, ki se nanaša na obravnavano temo. Na koncu ima razložene pojme v »slovarju«, 
vmes pa najdemo tudi »vprašanja za ponavljanje«, pred slovarjem pa še »če te zanima«. 
Poglavje v učbeniku 2012 pa vsebuje tako imenovane »spodbude«, »dejavnosti«, rubriko 
»moje izkušnje«, »izvedel bom«, »izvedel sem« ter »slovarček«, »namige« in »preverjanje 
znanja«.   
 
Poglavje »Možnosti in meje svobode« (Milharčič – Hladnik idr. 2004, str. 38‒42) se začne z 
odlomkom iz knjige »Jonatan Livingston Galeb« Richarda Bacha, ki govori o svobodi. Sledi 
vprašanje »kaj je svoboda«, ki načne prvo dejavnost na temo. Na naslednji strani so zapisane 
izjave najstnikov, ki so skušali opredeliti svobodo. Vsebina poglavja zaokroži, da ima 
svoboda za različne ljudi različen pomen, da pa imamo po zakonu narave tudi svoje 
obveznosti v vsakdanjem življenju, ob čemer ne moremo delati vsega, kar želimo. Kljub 
svobodi moramo študirati, upoštevati prometne predpise, da ne povzročimo nesreč, držati se 
dogovorov in obljub soljudem. Posebej označen poudarek zaključi, da je svoboda omejena in 
sicer z naravnimi zakoni, dogovori v prijateljskem in družinskem krogu ter pravili, ki veljajo 
v družbi. Na tem mestu je poudarjeno, da lahko pride do omejevanja naših idej in želja, 
vendar bi bilo skupno življenje brez pravil in dogovorov nemogoče in to ne bi bila svoboda. 
Sledi pomemben stavek, da pravila svobodo ne le omejujejo, ampak jo tudi omogočajo in 
določajo, kje se konča in začenja svoboda posameznika – tam je tudi omejitev za njegovega 
bližnjega.  
Temu sledi karikatura svobode, ko vsak počne kar želi, ob strani pa je dejavnost, ki izziva s 
predstavo o življenju brez pravil, sledijo vprašanja: »Ali bi bili bolj svobodni? Kateri so 
najpogostejši izgovori, zakaj kdo ne upošteva pravil? Ali veste, kaj o vas mislijo prijatelji, 
starši, učitelji, če ne izpolnite dane obljube? In kaj o njih mislite vi? Katere kršitve pravil vas 
še posebej motijo? S katerimi pravili bi se radi natančneje seznanili?«  
 
Naprej beremo našteta področja za kaj vse so pravila potrebna: 
- S pravili varujemo človekove pravice (Slovenija podpisnica Deklaracije o človekovih 
pravicah, Konvencije o otrokovih pravicah. Kršitve teh ogrožajo pravice drugega, zato 
država določi tudi ustrezne kazni);  
- določamo načine, kako naj se ljudje obnašajo; 
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- zagotavljamo red, kar nam daje občutek varnosti (red na cesti – predvidevamo 
obnašanje udeležencev v prometu, prilagodimo tudi svoje); 
- določamo obveznosti in odgovornosti ljudi (npr. davki, ki so tudi ugodnost, saj se s 
tem vzdržuje državna infrastruktura); 
- omejujemo moč ljudi pri uresničevanju njihove avtoritete (v šoli naj učitelji 
obravnavajo vse učence enakopravno, staršem preprečujejo zlorabo svojih otrok).  
Sledi naslednji poudarek, ki pravi, da omenjena pravila imenujemo tudi norme, ki nam 
povejo, kaj je v družbi sprejemljivo in kaj ni, kakšen način vedenja od pripadnikov družbe 
pričakujemo ali zahtevamo, kako je treba ravnati v posameznih okoliščinah, kakšno ravnanje 
je prepovedano. Nekatere norme so izražene v obliki prepovedi in zapovedi, druge pa kot 
približno opredeljena navodila. Na tem mestu je omenjen tudi bonton kot pravila lepega, 
olikanega, uglajenega vedenja.  
 
Temu sledi pa razlaga »nenapisanih« navodil, ki se oblikujejo v družini ali skupini prijateljev 
– nanašajo se na želeno ravnanje v določenih situacijah. Pravila so tudi del tradicije, pravi 
učbenik. Veljajo različna pravila v različnih družbah glede oblačenja in temu sledi 
odobravanje ali zasmehovanje. Omenjena so tudi pravna pravila, kamor spadajo zakoni, ki se 
sprejemajo po točno določenih postopkih: ustava kot najvišji pravni uradni spis sodobne 
družbe in podzakonski uradni spisi (različni ukazi, pravilniki, navodila, uredbe, predpisi). Ta 
zapisana pravila urejajo pravni sistem države. Kršitve teh pravil terjajo kazen v obliki globe, 
zapora: te izrekajo sodišča.  
 
Sledijo vprašanja »Zakaj tako radi kršimo pravila? Ali pravila lahko obstajajo brez kazni za 
kršitelje?« in primer iranske odvetnice, borke za človekove pravice. Temu sledi ponovna 
dejavnost, ki zahteva konkretno delo. Sestavljanje desetih pravil v razredu in upoštevanje le-
teh za en mesec.  
 
O pravilih poglavje zaključuje s tem, da niso večna in da nanje lahko vplivamo, saj se 
spreminjajo. V državi pri tem sodelujejo izvoljeni predstavniki v parlamentu, zlasti pri 
spreminjanju pravnih pravil za državo. Sledi predstavitev možnosti spreminjanja pravil v 
skupinah, v katerih sodelujemo sami (razred, klub, društvo). Sprejemanje pravil pa je 
predstavljeno kot odgovorno in tisto, ki zahteva od nas veliko strpnosti, spretnosti, 
argumentiranja svojih stališč in poslušanja drugih. Različni pogledi in mnenja ljudi vseeno 
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zahtevajo neko skupno rešitev. Pravila so smiselna, kadar se večina ljudi z njimi strinja in jih 
namerava upoštevati. Kot pa že rečeno, sprejeta pravila glede na potrebe lahko spreminjamo.  
 
S tem se poglavje zaključuje. Beremo samo še rubriko »Če te zanima«, ki vsebuje sledeča 
spodbudna vprašanja za razmislek: 
- Razmisli ali te prijateljstvo omejuje. 
- Katera pravila bi veljala v tvoji družini, če bi jih lahko svobodno oblikoval? 
- Preveri, ali so pravila, ki ste jih oblikovali v  razredu, v skladu s Pravilnikom o pravicah in 
dolžnostih učenk in učencev v osnovni šoli, ki ga je oblikovalo Ministrstvo za šolstvo in šport 
Republike Slovenije, in ali je v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah in Deklaracijo o 
človekovih pravicah. 
 
Sledijo še slovarček z novimi izrazi (postava, pravni sistem, ustava) in vprašanja za 
ponavljanje:  
»1. Na kakšen način urejamo skupne zadeve v skupini ljudi? Kakšna je pri tem 
posameznikova odgovornost? 
2. Ob konkretnem primeru pojasni razliko med egoističnim in pravičnim nagibom za kršitev 
pravil in upiranju avtoriteti.« 
 
 
Poglavje »Življenje v skupnosti« (Karba idr. 2012, str. 17 – 20) se začne s »spodbudo«; 
razmislekom katera pravila morajo upoštevati udeleženci v prometu, ali so ta nujna in kako bi 
bilo če ne bi veljala več. Sledi rubrika »moje vedenje, izkušnje« kjer je postavljeno vprašanje 
o posledicah neupoštevanja prometnih predpisov v prometu in kaj se zgodi s kršitelji. Ob 
strani teh dejavnosti je razdelek »izvedel bom«, ki predstavlja, kaj vsebuje pričujoče poglavje 
(družbena pravila in zakaj, kaj če pravil ne upoštevamo, kaj skupnosti povezuje).  
Prvo podpoglavje »družbena pravila« se začne s tem, da ljudje drug od drugega pričakujejo, 
da se bodo obnašali na določen način – da bodo upoštevali pravila in norme. Te nam povedo, 
kaj je v določeni situaciji sprejemljivo, kako ravnati v posameznih okoliščinah, kaj je 
prepovedano. Sledi dejavnost – navedeni so trije zgledi za različne vrste pravil. Učenci ob tem 
spoznajo dogovor, zakon in moralno pravilo. Način vedenja v določeni situaciji je odvisen 
tudi od norm ali pravil, ki povedo kaj lahko in kaj ne v določeni situaciji. Zapisano je tudi, da 
so pravila posledica dolgotrajnega družbenega dogovarjanja in izražena kot prepovedi, 
zapovedi in navodila. Poglavje predstavi tudi nenapisana pravila ali neformalne norme, ki jih 
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ljudje oblikujemo v vsakdanjem življenju – to imenujemo dogovore, pravila lepega vedenja, 
bonton. Predstavi tudi moralna pravila, ki določajo, kdaj je dejanje dobro ali slabo in niso 
dogovorna. Formalne norme so v svetu običajno zapisane, kot podajo primeri: zakoni, pravila 
skupin, pravilniki, uredbe. Izvemo tudi, da se pravila lahko spremenijo, če so razlike med 
njimi in potrebami. Podpoglavje se zaključuje z dejavnostjo, ki spodbuja k  
- primerjanju pravil med seboj,  
- razlikovanju na primerih in  
- pojasnitvi, v kakšnem primeru se pravila spremenijo.  
Sledi še rubrika »izvedel sem« rubrika, ki ponovi ključne nove stvari – predvsem poudari 
neformalne in formalne norme.  
Novo podpoglavje »Kaj se zgodi če pravil ne upoštevamo?« pa se začne s kaznimi in 
sankcijami, ki so posledica neupoštevanja formalnih pravil. Med drugim je tudi omenjeno, da 
sodišče izreka denarne in zaporne kazni, za neupoštevanje neformalnih pravil pa sledijo graja, 
nenaklonjenost, preziranje, izogibanje, grožnja, prepovedi, tudi fizično nasilje. Sledi odlomek 
iz Antigone, ki se ukvarja z vprašanjem človeške pravičnosti. Učbenik nadaljuje, da je zakone 
potrebno spoštovati, ker brez njih skupno življenje ni mogoče. Postavlja še vprašanje: »Toda, 
ali nam vest po pravici ukazuje, da zakone kršimo, če so krivični?« Vprašanje je vezano na 
odlomek iz Antigone, kjer ona prekrši zakon, zato da sledi moralnemu pravilu. Po končanem 
dejanju (pokop brata) ne občuti krivde, saj ni prekršila moralnega pravila. Kršitev moralnega 
pravila namreč v nas povzroči občutek krivde. Vedenju v skladu s pravili pa sledijo pohvale, 
nagrade, spoštovanje. Tudi to kratko podpoglavje se tukaj zaključi s krajšo dejavnostjo in 
ponovitvijo dejstev v rubriki »Izvedel sem«.  
Naslednje podpoglavje v učbeniku »Kaj družbene skupine povezuje in kaj jih razdružuje?« je 
zadnje v tem poglavju. Odpira ga odlomek iz knjige, ki govori o sodelovanju gosi pri letu v 
jatah, za tem pa dejavnost z vprašanji, ki se nanašajo na zgodbo. Vprašanja se glasijo: »Česa 
nas uči zgodba o goseh? Kaj od tega ljudje znamo in pri čem imamo ponavadi težave? Med 
zapisanimi pojmi izberi nekaj takih, za katere meniš, da člane kake skupine razdvajajo, in 
nekaj takih, za katere misliš, da človeške skupine povezujejo.« Učenci so povabljeni, da med 
ponujenimi pojmi iščejo tiste, ki skupine povezujejo (sodelovanje, upoštevanje, sprejemanje 
samega sebe, varnost, spoštovanje različnosti, medsebojna pomoč, interesi) in tiste, ki 
razdvajajo (nasilje, razdiralnost, neupoštevanje pravil, nezdravo tekmovanje, zavist). V 
»izvedel sem« ugotovitve o sodelovanju poveže z človeško skupino. V nadaljevanju je nato 
navedenih pet nalog za preverjanje znanja iz obravnavanega poglavja (naštej pet pravil 
pomembnih za delovanje skupnosti, kaj so pravila in katere vrste poznaš, pojasni smiselnost 
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pravil v vsakdanjem življenju, razišči posledice neupoštevanja pravil v vsakdanjem življenju, 
analiziraj odnose v poljubni družbeni skupini in ugotovi, kaj njene člane povezuje in kaj 
razdružuje) in slovarček z novimi besedami (norma, sankcija, zakon, moralno pravilo, bonton, 
vest). Čisto na koncu je med namigi navedena še dodatna literatura za branje, dodana pa je 
tudi naloga, naj zapišejo deset pravil v razredu, ki se jih držijo en mesec in nato preverijo ali 





Če se nadalje navežemo na učbenika in primerjam njuno vsebino na splošno in glede na učne 
cilje lahko ugotovimo sledeče: 
Njuna vsebina je po količini podatkov in možnostih pridobljenega znanja zelo podobna. 
Novejši učbenik (2012) vsebuje v slovarčku več razloženih izrazov in tudi takšnih, ki 
ponujajo možnost za nadaljnji pogovor (moralno pravilo, bonton, vest). Razlike opazimo v 
pristopu, kako je neko znanje predstavljeno: ali se začne z objektivnimi vprašanji ali s 
subjektivno spodbudo k razmišljanju k osebni izkušnji (konkretno pri uvodu v poglavje 
»Možnosti in meje svobode« ter »Življenje v skupnosti«).  
Obe poglavji vsebujeta razmišljanje o pravilih, predstavita pa jih v različnih načinih. Učbenik 
po starejšem učnem načrtu načne omenjeno temo s pogovorom o tem, kaj komu pomeni 
svoboda, o odlomku o svobodi in primerih odgovorov mladih. Začne na izkušnji, ki jo ima 
učenec, iz tega nadaljuje, da čeprav imamo včasih občutek, da je svoboda posameznika 
kršena, so pravila vseeno zelo dobra. Učenci spoznajo tudi, da pravila niso le omejitve, ampak 
da nam ravno le.ta dajo potrebno svobodo. Če se namreč ničemur ne znamo odpovedati, se 
odločati, ne delujemo iz svobode. To lahko razumevamo na enak način, kot piše Kroflič 
(Kroflič 2013), da biti človek pomeni imeti skušnjave in da imamo svobodno izbiro, da jih 
premagamo. Mnenje avtorice Warnock pa Kroflič predstavlja s stavkom »etika vznikne tam, 
ko nekdo vidi da mora odložiti zadovoljitev trenutnih želja v korist dobrega« (Kroflič 2013, 
str. 5). Na tem mestu se nam zdi zelo pomembna vsebina o svobodi, ker je cilj delovanja 
osebe z vrlinami, svobodna izbira za dobro (KKC 1804). Hkrati pa svoboda naredi človeka 
odgovornega za svoja dejanja. Poglabljanje v razumevanje smisla pravil, ki nas obdajajo pa 
nas vodi do točke, ko pravil ne bomo potrebovali več, kar bo rezultat vrlega posameznika 
(Lah 2003, str. 354‒356). Potrebna je zavestna refleksija, ponotranjenje, kjer pravila 
postanejo smiselna, razumljiva in način življenja.  
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Posega tudi na njihove osebne izkušnje z vprašanjem o dojemanju svobode in s predstavitvijo 
različnih pogledov. Svoboda je predstavljena na način, da omogoča razumevanje svobode 
posameznika, katera je istočasno s pravili omejena in še bolj živeta. Pri razumevanju 
smiselnosti pravil je potrebno razumevanje in vnaprejšnji pogovor o posledicah, ki jih prinaša 
kršenje za kršitelja in ostale, ki so morebiti vključeni. Vsebina dovoljuje ne le pogovor o 
etičnih dilemah, ampak tudi posredno iskanje osebnega smisla, ki je eden od osnovnih 
temeljev obstoja človeka. Tukaj je spoznavanje sebe povezano s spoznavanjem bližnjega in 
po Levinasovem spoštljivem sprejetju osebe kot vrednega bitja ter soočenju lastnih odporov 
(Kroflič 2013) podpira spoštljivega sodelovanja med različnimi ljudmi in pogledi, kar je tudi 
eden od zapisanih ciljev predmeta DDE: »Premagovanje predsodkov do drugih in drugačnih« 
(Učni načrt… 2011, str. 5).   
Pomen eksplicitno uporabljenih etičnih vsebin poudarja tudi Warnock v konceptu, kjer zapiše, 
da dejavna šola pomaga pri oblikovanju zasebne morale. Učitelj  naj bi uporabljal jezik etike, 
dal učencem vedeti, da so vpleteni v etične alternative, predstavil naj bi razred kot celico 
demokratične družbe, s svojo etično avtoriteto pa naj bi po njegovem mnenju vzgajal z 
zgledom. 
Pravila so pomembna pri pravilnem odzivanju, vendar pogosto v določenih situacijah niso 
dovolj, spet drugje pa moramo ugotavljati ali veljajo v situaciji in kako jih uporabiti. Da 
delujemo v skladu z vrlinami, je potrebno več kot le sledenje pravilom, pravi MacIntyre, ki 
smo ga že navajali (MacIntyre 2006, str. 107). Tudi to je še en razlog v prid spodbujanju 
etičnih drž in vrlin.  
To, kar je več od pravil, opazimo v spodbudi za pogovor o posameznikovi svobodi. Učenci 
morajo svobodo opredeliti in razmišljajo o njenem pomenu in o tem, kako nanjo gledamo 
ljudje in kaj nam sploh prinaša. Je smernica, ki je ne le dober uvod v temo o pravilih, temveč 
tudi v osmišljanje življenja posameznika in njegovega prispevka v skupnosti.  
 
Novejši učbenik enako temo začne z razmislekom o prometnih predpisih in kaj bi bilo če jih 
ne bi poznali. Sledi navedba delitve pravil in norm. Kot pozitivno spoznavamo navedeno 
zgodbo o jatah gosi, na katero se navezujejo nadaljnja vprašanja v učbeniku in spodbujajo k 
refleksiji ter primerjavi s človeškimi odnosi. Bistvo za dialog je namreč ravno spoštljivost 
osebe ne glede na drugačnost. To vsekakor pomembno prispeva tudi k gradnji osebnega 
smisla in razvoja, k čemer naj bi bile zavezane tudi šole (Kroflič 2010). Pluralnost in 
heterogenost, značilnost današnje družbe, se kaže tudi v šolskem prostoru in zahteva 
kompleksnejše pogoje za okolje sožitja, v katerem se lahko govori tudi o težavnejših etičnih 
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dilemah. 
 
Obe poglavji o pravilih imata velik poudarek na spoznavanju pravil, na vrstah pravil, kako bi 
bilo če le-teh ne bi imeli. Na tem mestu pridemo do dileme, o kateri smo že pisali in jo opisuje 
Kroflič (2003), da pravna logika vdira v vzgojno-teoretske razprave preko mednarodno 
uveljavljenih pravic v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah ter Konvenciji o otrokovih pravicah. Pravi, da samo poudarjanje pravil še 
ne pomeni uveljavitev pravne logike, vendar pa pravna logika temelji na jasno postavljenih 
pravilih in zakonih. Problem nastane, ko pravni dokumenti nadomeščajo vlogo etike. Hkrati 
pa so načela pravičnosti in zahteve po spoštovanju pravic izzvenele in nimajo več takšne 
moči, kot so jo imele ob nastanku (Kroflič 2007). Preko analiz stanja želimo poudariti pomen 
vzgoje za odgovornost, spodbujanje že skoraj pozabljene vzgoje vrlin ter značaja in nastavke 
vzgoje, ki izhajajo iz novosti na področju etike, antropologije in teorije vzgoje. Utemeljevanje 
vzgojnih in moralnih uresničitev je naloga etike in zaradi te njene edinstvenosti ne more 
nadomestiti pravni jezik človekovih in otrokovih pravic (prav tam).   
 
Zadnji odstavek prikazuje naš interes za vztrajanje in pri vzgoji vrlin in etičnem temelju, pri 
čemer imamo v mislih vnaprejšnjo pripravo in predvidevanje posledic ravnanja, saj se 
zavedamo, da utemeljevanje določene odločitve v konkretni konfliktni situaciji pogosto ni 
mogoče.  
Kot smo spoznavali že pri MacIntyreju ponovno ponavljamo, ker se navezuje na našo temo – 
pravi, da se mora otrok naučiti prepoznavati, kako se odzvati v skladu z vrlinami, pri čemer so 
nam pravila lahko tudi v pomoč, vendar je potrebno več kot le to. Potrebno je poznavanje 
samega sebe in svojih spretnosti. Pri  tem je pomembna tudi vest, ki ponuja razloge, zakaj 
sprejeti pravila, vrednote. V njej se po besedah Romana Globokarja zavedamo samega sebe, 
meja in sposobnosti glede na odločanje za dobro, napetost med tem kar smo in kar bi želeli 
biti. V vesti se povezujeta človekova svoboda in moralne norme, pravi slednji in dodaja da 
obstaja zavest o dobrem in slabem. Tako spoznavamo, da je pri temi »pravila« še kako 
pomemben pogovor o pravilnem odločanju, razlogih za to, ki jih ponuja vest. KKC pravi, da 
smo ljudje podvrženi negativnim vplivom in skušnjavam, da bi dali prednost svoji lastni 
sodbi. Zato je potrebna vzgoja vesti, ki je naloga vsega življenja. Razumna vzgoja človeka uči 
krepostnosti, ga varuje pred strahom, sebičnostjo, napuhom, občutkom krivde, samovšečnosti 
in človeka vsega tega ozdravlja.  
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V starem učbeniku 2004 vest ni omenjena, v novem učbeniku 2012 pa jo zasledimo pod 
novimi pojmi in uporabljeno v stavku »Ali nam vest po pravici ukazuje, da jih [zakone] 
kršimo, če so krivični?« (Karba idr. 2012, str. 18). Kant pa na tem področju izpostavlja 
kategorični imperativ, ki narekuje ravnanje iz dolžnosti, ki mu jo narekuje. S tem človek 
občuti pravo svobodo. Sledenje moralnemu zakonu je zanj morala, ne sprašuje se zakaj, ne 
ozira se na konkretno vsebino. Tukaj vidimo pomanjkljivost Kantovega moralnega imperativa 
v primerjavi z vestjo, ki gre kora dalje v tem, da dopušča celo nevestno odločitev, torej gre 
včasih mimo razuma in se osredotoča na posameznika in posamezno situacijo.  
Kljub temu, da smo zgoraj opisali poglavje v učbeniku 2012 kot tisto, ki vsebuje v večini 
objektivna vprašanja, ki vsebujejo manj spodbud k vrlinam, je njegova velika prednost/širina 
v pojmih, ki jih ponuja v slovarčku in pri delitvi pravil ter norm.  
 
 
5.3.2 8. RAZRED 
 
V 8. razredu smo izbrali temo »poklic in delo«. V učbeniku po starem učnem načrtu 
(Milharčič – Hladnik idr. 2004, str. 56‒63) se ta tema nahaja v sklopu »Izobraževanje in 
poklic«, pod naslovoma »Kaj bomo, ko bomo veliki?« in »Delavci«. V novejšem učbeniku, 
prenovljenem po novem učnem načrtu (Karba idr. 2012, str. 71‒77), pa je tema v sklopu z 
naslovom »Finance, delo, gospodarstvo« in pod poglavjem »Človek in delo«.  
 
Cilji in vsebine v obeh učnih načrtih 
 
V učnem načrtu 2002 je tema »poklic in delo« opisana v sklopu z enakim naslovom. Cilji 
vsebujejo: spoznavanje pomena znanja in vseživljenjskega izobraževanja za družbo in 
posameznika, spoznavanje zaposlitve v družbi kot dobrino in vrednoto, temelje odnosov 
delodajalec – delojemalec in pomen delovanja sindikatov. Med predlaganimi vsebinami 
beremo o dejavnikih posredovanja znanja, o povezanosti znanja z življenjem, o poklicu in 
zaposlitvi ter o poklicnih interesih. 
Prenovljeni učni načrt iz leta 2011 pa vsebuje omenjeno temo v vsebinskem sklopu »Finance, 
delo, gospodarstvo«. Med cilji beremo, da učenci o tematiki poklica in dela dobijo vpogled v 
interese in odnose za delovanje podjetij terspoznajo stavko. Razvijajo tudi sposobnost za 
razumevanje načela družbene pravičnosti (izbirna vsebina). Učni načrt vsebuje vsebino o 
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dajatvah državi in nalogah države, ki jih opravlja. Cilj je torej ta, da spoznajo informacije o 
pridobivanju sredstev države in kako jih ta porabi. 
 
Ugotovitve: 
Tudi tukaj opažamo več eksplicitno zapisanih vsebin, ki spodbujajo usvajanje etičnih drž in 
vrlin z namenom, da so lahko uresničeni tudi cilji za vzgojo k odgovornemu državljanskemu 
in domovinskemu ravnanju v starem učnem načrtu iz leta 2002.  
 
Pogledali smo tudi še kaj nam ponujajo učbeniki. 
 
 
Poglavja v obeh učbenikih 
 
V učbeniku za osmi razred (Milharčič – Hladnik 2004, str. 56‒65) se poglavje »Kaj bomo ko 
bomo veliki« začne s pripovedjo izkušnje deklice, ki opisuje svoje življenje na začetku 
srednje šole, ki jo je preživela v internatu in s slabimi ocenami. Opisuje svojo stisko. Poglavje 
se nadaljuje s pobudo k pogovoru o tem kaj učencem pomeni uspeh in kdo je zanje zgled 
uspešnega človeka. Postavlja tudi vprašanje: S čim je povezan uspeh v življenju?  
 
Vsebina poglavja načenja temo smisla življenja. Postavi tezo, da si moramo smisel življenja 
najti sami, saj je to človekova temeljna potreba. Vnaprej so naštete človekove potrebe od 
najbolj preprostih do najbolj kompleksnih po psihologu Abrahamu Maslowu. (fiziološke 
potrebe, varnost in zaščita, ljubezen in pripadnost, samozavest, samouresničitev). Zadnja, 
samouresničitev je najbolj zapletena ( po Maslowu je vsi ljudje ne zadovoljimo). Sledi trditev, 
da mora življenje imeti smisel in cilj in da je to povezano tudi z delom in s poklicem, ki smo 
si ga izbrali. Poklic ljudem pomeni različno; lahko pomeni delo, za katero smo bili izbrani, 
nam je bilo usojeno ali pa gre za tisto delo, ki ga opravljamo in ga po potrebi lahko 
zamenjamo. Opisuje tudi pomembnost dela za našo samozavest in samouresničitev. Uspešno 
opravljanje poklicev prinaša človeku notranje zadovoljstvo, priznanje javnosti.  
Nadaljuje se s temo o tem, da se danes delo pogosteje menjuje, saj se spreminjajo 
zaposlitvene možnosti, ljudje si želijo menjati delo, poklic, delovno mesto, kraj bivanja. Pri 
tem je pomembno biti splošno izobražen, prilagodljiv in pripravljen na izobraževanje vse 
življenje. V času naraščajoče brezposelnosti se je potrebno prilagajati potrebam po delovni 
sili.  
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Na koncu odlomka vsebina postreže še s podatki o brezposelnosti v letu 1997 (kar ni več 
aktualno). V nadaljevanju je stran iz časopisa, kjer so objavljeni oglasi za delo, zraven pa 
razlaga, kje lahko učenci najdejo ponudbo prostih delovnih mest na internetu.  
Naslednji odlomek vsebuje trditev, da je delo, ki ga želimo opravljati, povezano z odločitvami 
v zgodnji mladosti – to je odločitev o nadaljevanju izobraževanja po osnovni in srednji šoli. V 
nadaljevanju predstavi še od česa vse je odvisna odločitev, kaj bi radi delali v življenju – ni 
odvisna le od želja, strahov, samoomejitev, sposobnosti, ampak tudi od pričakovanj in  
omejitev staršev, dostopnosti šole, finančnih možnosti družine, štipendijske politike, spodbud 
iz okolja, od posameznika in od učnega uspeha.  
Temu odlomku sledi šest primerov mladostnikov, ki se odločajo o svojem poklicu na podlagi 
svojih omejitev. Zraven pa spodbuda za razmislek in pogovor: »Na čem temeljijo vaša 
razmišljanja o nadaljnjem šolanju in poklicu?« 
Vnaprej so predstavljene še druge oblike izobraževanja, ki odstopajo od klasičnega. Med 
njimi so poletne šole, jezikovne šole, tečaji, izobraževalne delavnice in izobraževanje na 
daljavo. Sledi približen opis tega, kako poteka in kako je razširjeno je izobraževanje na 
daljavo. Temu sledi razlaga vseživljenjskega učenja, ki je pomembno v spreminjajočem se 
svetu, ki zahteva znanje in prilagajanje. Sledi ponovno vprašanje v spodbudo in sicer o načrtih 
za izobraževanje in prihodnost: »Kakšen življenjski cilj želiš doseči?« 
V nadaljevanju so naštete vse ustanove, kjer je ponujeno znanje (univerze, šole, podjetja, 
svetovalci, borze znanja)  in kako se lahko učimo na različne načine. Zapisana je tudi zgodba 
dekleta, ki je želelo na znamenito univerzo in je razen denarja izpolnjevalo vse pogoje – ko je 
prišla njena zgodba v javnost, so zanjo našli toliko finančne pomoči, da je lahko poleg nje 
odšlo na študij na priznano univerzo Oxford še eno dekle, ki je že skoraj obupalo. Sledi 
rubrika »Če te zanima«, ki spodbuja, da učenec pregleda na internetu ponudbe srednjega in 
univerzitetnega izobraževanja, v slovarju je razložen nov pojem, ob koncu strani pa še 
vprašanji za ponavljanje na temo, zakaj je pomembno vseživljenjsko izobraževanje v 
današnjem svetu in kakšni so načini učenja na daljavo.  
Naslednje poglavje z naslovom »Delavci« se začenja s slikami ponudb delovnih mest, nato pa 
vsebina privede bralca k razmišljanju, da imajo vsi ljudje skupno to, da opravljajo poklic, za 
katerega so se morali posebej izučiti. Zanje morajo biti primerno kvalificirani, usposobljeni. 
Navedena je tudi razdelitev poklicev na tradicionalne (poznamo skozi celo zgodovino), 
moderne (oblikovali so se z razvojem, pred desetletji jih ni bilo: programer, fitnes 
inštruktor,…), tipično ženske in tipično moške poklice. Kot primer tipično moškega poklica je 
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naveden politik in tabela z razdelitvijo deleža spolov v državnih organih. Sledi opis tržnega 
gospodarstva, saj se tudi potrebe po delavcih oblikujejo na svobodnem trgu in so odvisne od 
gospodarskih in tehnoloških sprememb. Nekatera delovna mesta namreč nastajajo, druga 
izginjajo. Sledi tudi opis sindikatov kot primer povezave in zaščite interesov delavcev 
enakega poklica. Ob robu teksta sledi ideja, da naj v šolo povabijo predstavnika sindikata in 
ga vprašajo o možnostih za zaposlitev.  
Vsebina poglavja se nadaljuje z opisom sindikatov in o nesporazumih med delodajalci in 
delojemalci, ki lahko privedejo do stavk. Opisan je pojem stavke in razložen njen razvoj v 
zgodovini. V manjšem tisku je naveden primer stavke žensk iz zgodovine in razlaga kako je 
prišlo do uveljavitve mednarodnega dneva žensk. Prav tako ob robu strani napisan tekst, ki 
predstavi število otrok na svetu, ki mora delati, in evropsko zakonodajo, ki ščiti otroke in jim 
omogoča zaščito in izobraževanje. V zgodovini so otroci že s sedmimi leti starosti začeli z 
delom, pred sto leti pa so to prepovedali in otroci so začeli hoditi v šolo. Obvezno osnovno 
šolsko izobraževanje je predstavljeno kot dolžnost in pravica ter kot del izpolnjevanja 
državljanskih obveznosti. Sledi predstavitev pozitivnih lastnosti osnovne šole, tudi za 
napredek in razvoj. V okvirčku ob robu teksta je zabeležen praznik dela, 1. maj, sledi pa strip, 
ki na smešen način prikazuje slovenska pregovora v zvezi z delom »Kar se Janezek nauči, to 
Janezek zna« in »Brez dela ni jela«. Zraven je napisano povabilo k razmisleku o sporočilu 
stripa in oblikovanju učenčevega lastnega mnenja v zvezi s to vsebino.  
V nadaljevanju je na kratko razložena ena najpomembnejših državljanskih dolžnosti – 
plačevanje davčnih obveznosti. V povezavi s tem je razloženo, da je Slovenija demokratična 
in socialna država, saj denar, ki ga dobi z davki razporeja tako, da skrbi za različne potrebe 
svojih državljanov. Razporedi se ga na podlagi proračuna. V manjšem tisku je dodano, da za 
uresničenje vseh svojih načrtov, ministrom vedno zmanjka denarja.  Sledi še rubrika »Če te 
zanima«, ki vabi na ogled spletnih strani Zavoda za zaposlovanje, v »Slovarčku« je razložen 
nov pojem, na koncu pa sta še dve vprašanji, ki sta namenjeni ponavljanju snovi iz poglavja: 
»Kaj pomeni, da je Slovenija socialna država?« in »Naštej nekatere tipične poklice.« 
 
V prenovljenem učbeniku za 8. razred (Karba idr. 2012, str. 71 – 77) se poglavje »Človek in 
delo« začne s spodbudno mislijo o pogledu na delo kot cilj življenja. V nadaljevanju so 
sličice, ki prikazujejo različna dela na različnih koncih sveta in med različnimi generacijami. 
Sledi rubrika dejavnost, ki vsebuje tri priložnosti za pogovor in odgovore na vprašanja: 
- Kaj ti pomeni delo? Za mnenje o tem povprašaj še koga od starejših. S sošolci odgovore 
primerjajte.  
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- Verjetno si že slišal reklo »denar – sveta vladar«. Kako si ga razlagaš? Kaj tebi pomeni 
denar? 
- Gotovo si že razmišljal o svojem bodočem poklicu. Kaj meniš, kaj vse je potrebno 
upoštevati pri izbiri poklica? 
 
Na naslednji strani rubrika »Moje védenje/izkušnje« uvaja v razmišljanje, ki bo prišlo prav za 
naslednje poglavje o ekonomskih pravicah. Dodatno pa nas uvede v poglavje tudi rubrika 
»Izvedel bom«, ki vsebuje vprašanja o tem, kaj so ekonomske pravice, katere socialne pravice 
se nanje navezujejo in od kod dobi država denar? 
Podpoglavje »Ekonomske pravice« se začne s temo tako, da spomni, da ustava RS med 
temeljnimi človekovimi pravicami navaja tudi pravico do premoženja in dela. Takoj za tem pa 
učence že čaka dejavnost, da v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in v Ustavi RS 
poiščejo člene, ki se nanašajo na ekonomske pravice. Torej vsak ima pravico do lastnine, 
ponavlja besedilo v nadaljevanju in poudari pridobitev le-te po zakoniti poti in uporabo na tak 
način, da ne škodi naravi in ljudem. Lastnino deli na javno, zasebno in intelektualno. Ponovna 
dejavnost pa vabi: 
- Poskušaj ugotoviti, kaj vse vključuje intelektualna lastnina 
- Zakaj je pomembno, da pri citiranju odlomka iz neke knjige, članka ali spletne strani 
navedemo vir? 
- Poišči primere javne lastnine. 
 
Naslednji razdelek poglavja govori o svobodi in svobodnem odločanju, o izbiri poklica in 
sprejema zaposlitve. Zaposlitev mora biti pod enakimi pogoji dostopna vsem, prepovedano je 
prisilno delo. Glede na ustavo, mora država zagotavljati možnosti za zaposlovanje in za 
zakonsko varstvo. Dodatno je razloženo, da to pomeni s starani države ustvarjati razmere, ki 
omogočajo delovna mesta. Sami pa smo odgovorni za iskanje in zaposlitve. Odlomek 
spregovori tudi o prostem pretoku delovne sile in o enakih pogojih državljanov na trgu dela v 
državah članicah EU. Ob tem odlomku se nahajajo slike s primeri iskanja zaposlitve, zapisan 
pa je tudi 49. člen ustave o svobodi dela. V nadaljevanju je razloženo, da je pravica do dela 
pomembna, ker omogoča, da poskrbimo za zadovoljevanje osnovnih potreb in pridobivamo 
življenjske izkušnje. Stavek, da lahko zaposlitev najdemo v različnih podjetjih in ustanovah, 
pa pospremijo sličice zaposlenih ljudi pri delu.  
Ob koncu je zapisana še ena dejavnost: 
- Komentiraj estonski pregovor: »Delo te bo naučilo, kako nekaj narediti.« 
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- Pripravi svoj življenjepis, s katerim bi se lahko potegoval za prosto delovno mesto 
- Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS primerjaj število prostih delovnih mest in 
število iskalcev zaposlitve.  
- Razišči možnosti, ki jih pri iskanju zaposlitve ponuja internet. 
 
Naslednje podpoglavje ima naslov Gospodarstvo. Razlaga, da je slovensko gospodarstvo 
tržno in da so podjetja večinoma v zasebni lasti ter da temelji na svobodnem trgu. Premoženje 
imajo podjetja v obliki delnic, z nakupom le-teh pa lahko posameznik postane solastnik 
podjetja. Ponudbo in cene izdelkov podjetja oblikujejo glede na povpraševanje, to pa je 
odvisno od potreb potrošnikov, te pa se včasih vzbujajo tudi preko reklam. Učenci spoznajo 
tudi poslovanje podjetij, saj je razloženo, kako ta dobijo dobiček (razlika med stroški in ceno), 
kam pridobljeni kapital vlagajo in da če poslujejo uspešno, del dobička izplačajo lastnikom 
delnic. Naslednja dejavnost vabi učence k pregledu tečajnice Ljubljanske borze in ugotovitvi 
kaj vse vsebuje.  
Poglavje se nadaljuje v naslednjem podpoglavju »Davki«. O davkih izvemo, da so davčni 
zavezanci podjetja in posamezniki, ki plačujejo davke od svojih prihodkov, torej od osebnih 
prejemkov, premoženja, in da poznamo davke vključene v ceno izdelka. Ta sredstva državi 
omogočajo normalno delovanje. Država vsako leto pripravi načrt porabe, ki se imenuje 
proračun. Ta je namenjen delovanju državnih institucij, zdravstva, šolstva in ostalih področij, 
ki skrbijo za potrebe prebivalcev. Poglavje o davkih zaključuje dejavnost, ki vabi učenca, da s 
pomočjo učitelja ali staršev ugotovi, kaj vključujejo prispevki za socialno varnost, k 
razmisleku od kod dobi šola sredstva za delo, kako lahko pripomore sam k gospodarnemu 
ravnanju s premoženjem šole, ugotovitvi razlike med javnimi, družinskimi in osebnimi 
financami ter med državnimi in osebnimi financami, med državnim, družinskim in osebnim 
proračunom, tudi k izdelavi svojega in družinskega mesečnega proračuna ter k izdelavi načrta 
varčevanja. 
Naslednje podpoglavje nosi naslov »Delojemalci in delodajalci«. V njem beremo o pravicah 
zaposlenih (glede delovnega okolja, nediskriminacije, plačila, plačanih prostih dni, urejenem 
delovnem času). Delavci imajo s tem zagotovljene življenjske razmere. Opisana je tudi 
pravica sodelovanja pri upravljanju podjetja, stavke, sodelovanja v sindikatih, ki se zavzemajo 
za pravice, torej da so lete uresničene in da se varujejo. Dogovarjajo se z delodajalci, 
organizirajo stavke in proteste, članom zagotavljajo brezplačno pravno in strokovno pomoč. 
Delodajalci se na podoben način povezujejo v gospodarske zbornice, ki jim omogočajo 
medsebojno sodelovanje in uresničevanje skupnih interesov. V nadaljevanju poglavja so 
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učenci povabljeni, da pripravijo igro vlog, v kateri uprizorijo sestanek med delodajalci in 
delavci: izberejo temo pogovora in ga vodijo tako, da bodo sklenili skupni dogovor. 
Povabljeni so tudi k iskanju primerov uveljavljanja ali kršenja pravic delavcev, iskanju 
podatkov o številu brezposelnih v državi in iskanju nekaterih sindikatov in gospodarskih 
zbornic v naši državi. Poglavje se zaključi z rubriko »Izvedel sem«, ki ponovi vse pomembno 
znanje, ki je bilo navedeno v zadnjem poglavju. Sledi še obširen slovarček z novimi pojmi, ki 
so: intelektualna lastnina, zasebna lastnina, javna korist, trg dela, podjetje, delavec, 
delodajalec, sindikat, stavka, gospodarska zbornica, državni proračun, trošarina), zraven pa so 




Iz opisa poglavij zgoraj lahko opazimo, da je v učbeniku iz leta 2004 izpostavljen odnos do 
osebne odgovornosti in osebne odločitve pri izbiri poklica. Poudarek je tudi na pomembnosti 
dobrega in kakovostnega opravljanja poklica ter na tem, kako je delo pomembno za našo 
samozavest in samouresničitev. Vpliva tudi na iskanje osebnega smisla, ki je eden od 
osnovnih temeljev obstoja vsakega človeka. Pri tem so zelo pomembni tudi odnosi z drugimi. 
Spoznavanje sebe je tesno povezano s spoznavanjem drugega, bližnjega, ki pa ga nikoli ne 
spoznamo v celoti, piše Kroflič (Kroflič 2010).  
Tudi pri branju učnih načrtov smo pogrešali vzpostavljanje osebne odgovornosti do odločitev, 
pri ravnanju na različnih področjih v življenju, ki jih učenci spoznavajo pri tem predmetu. Na 
tem mestu lahko spomnimo na MacIntyra, ki je v zagovor potrebnosti moralnih vrlin opozoril, 
da je za predstavo o prijetnem in koristnem pomembno, kako uspešno usvojimo in 
udejanjamo vrline, med drugim tudi za odločitev pri izbiri poklica in s tem povezanim 
nadaljnjim življenjem. Trdi, da mora človek preiti od stanja, v katerem si je nekaj želel in 
hotel, ker je to njegova želja do tega, da si nekaj želi in hoče da bi se mu to izpolnilo samo, če 
je to zanj dobro in najboljše. Avtor pravi, da so lastnosti, ki jih mora razviti otrok, da želje 
preusmeri ter preobrazi ter usmerja v tisto, kar je zanj dobro v različnih življenjskih obdobjih, 
so intelektualne in moralne vrline. 
Samo z vrlinami je človekovo življenje dobro. V prvi vrsti je pri etiki vrlin oseba in to etiko 
vrlin razlikuje od etike načel. Tukaj najdemo podlago za večjo pozornost pri oblikovanju 
značaja, duševnih značilnosti, navad in zmožnosti vrlega posameznika, ki sledi temu, kar je 
prav v mislih in dejanju (Žalec 2006a). Pozitiven prispevek k vzgoji za vrline pa so tudi 
osebne zgodbe o odločitvi in vprašanju vztrajnosti, ki jo vsebuje tudi poglavje v učbeniku za 
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8. razred (Milharčič-Hladnik idr. 2004), saj je za vrline pomembno, kot piše avtorica Sherman 
(Sherman 2005), da jih aktualiziramo v osebi, s katerimi se posameznik lahko identificira.  
 
Zelo pomembno pri tem predmetu je, da se učitelji poglobijo v temo z diskusijo o določenem 
moralnem področju, jo aktualizirajo in s tem seznanijo učence s širino obravnavane teme.  
Tema poklica in dela je v učbeniku 2012 predstavljena s pestrostjo različnih poklicev, v 
nadaljevanju pa je več poudarka na pravicah delavcev, zakonskih določilih in seznanjanjem s 
trenutnim stanjem na tem področju. Omenja tudi, da nam pravica do dela omogoča, da 
poskrbimo za zadovoljevanje svojih potreb in da pridobivamo življenjske izkušnje, zato je 
tudi tako zelo pomembna. To prepoznavamo kot dobro izhodišče za pogovor o dobrem 
življenju ter o moralnih vrlinah. Učence vabi tudi k opredelitvi do dela, kaj delo komu pomeni 
in kakšne so razlike. V podpoglavju Ekonomske pravice med vsebinami najdemo tudi 
pojmovanje intelektualne lastnine. Ob tem pa opazimo dejavnost, ki spodbuja učence k 
razmišljanju, zakaj je pomembno pri citiranju iz kateregakoli občila navesti vir. To je 
pomemben prispevek h gradnji vrlin, ki jih potrebujejo v nadaljnjem šolanju in poklicnem 
področju.  
 
Ko beremo izbrana poglavja v obeh učbenikih, ugotavljamo, da je v novejših učbenikih 
(2012) v izbrani temi več priložnosti za vajo v vrlinah. Saj že Aristotel pravi, da si vrline 
pridobimo z uporabljanjem (Aristotel 2002, str. 76). Vajo v vrlinah, ki jih v današnjem svetu 
mladi potrebujejo, ponuja prenovljeni učbenik za 8. razred (Karba idr. 2012) v naslednjih 
nalogah: »pripravi svoj življenjepis, s katerim bi se lahko potegoval za delovno mesto«, 
»razišči možnosti, ki jih pri iskanju zaposlitve ponuja internet«, »v časopisu ali na spletu 
poišči tečajnico Ljubljanske borze in ugotovi, katere podatke vsebuje«, »izdelaj svoj ali 
družinske mesečni »proračun« in načrt varčevanja« ter »s sošolci pripravite igro vlog. 
Uprizorite sestanek med delodajalci in delavci. […] Cilj vašega pogovora naj bo sklenitev 
dogovora, ki bo ustrezal obema stranema.«  
Tudi preverjanje znanja ponuja podobne možnosti. Kot beremo v Kroflič (2013), otrok že v 
zgodnjem obdobju razvija prosocialno in moralno zavest na osnovi konsekvencionalistične 
argumentacije, pogoj za ta razvoj pa je ustrezen socialni prostor, ki omogoča medosebne 
odnose, prakticiranje moralnih odločitev in pogajanja. To je tisto, kar je poudarjal Aristotel o 
vrlinah. S tem učenci pridobijo nove izkušnje, samozavest in znanje in so tako bolje 
opremljeni z iznajdljivostjo za spoprijemanje z vsakdanjim življenjem. Opažamo, da je teh 
priložnosti v učbeniku pred prenovo (2004) manj.  
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Vsekakor pa brez osnovnih splošno uvajalnih etičnih tem, vrline, h katerim vodijo zgoraj 
opisane vaje, ne stojijo. Pri vsem učenju, izobraževanju in vaji je zelo pomemben dejavnik 
osebnega smisla, odgovornosti, spoznavanje samega sebe in lastnega značaja. To je temelj, na 
katerem gladimo vse ostalo.  Tako je pri tem predmetu bistveno vse osmisliti in učencem dati 
priložnost ne samo za pridobivanje novega znanja, temveč najprej za bistveno, življenjsko 
osnovo, ki jo vsej vsebini daje etična vzgoja.  
 




V diplomskem delu smo se na začetku posvetili raziskovanju pomenov etične in moralne 
vzgoje ter ugotovili povezanosti in razlike med etiko in moralo. Etična in moralna vzgoja 
oblikujeta osebo učenca, zato smo nadaljevali razmišljanje o tem, kdo posreduje te vsebine in 
kaj je pri tem pomembno. Ugotovili smo, da so že za učitelja glede na njegovo delo pri 
poučevanju etične in moralne vzgoje, ključne kvalitete karakterja.  
 
V nadaljevanju smo spoznali Aristotelovo teorijo vrlin, njegovo klasifikacijo vrlin in se še 
bolj poglobili v pomen vrline preko analize definicije ter spoznavanja identičnega pojma 
krepost. Slednji pojem se uporablja predvsem v krščanski literaturi.  
 
Naslednje poglavje smo posvetili krščanskemu razumevanju vrline in spoznali drugačno 
klasifikacijo. V zvezi s krščanskim razumevanjem kreposti je pomembna tudi povezava z 
vestjo in razlaga le-te, ki smo jo navedli v naslednjem poglavju. Pozornost smo posvetili tudi 
primerjavi Aristotelovega, Kantovega in krščanskega koncepta o moralnem življenju, za tem 
preverili še pomen skupnosti glede na vse tri, poglavje pa zaključili s pregledom praktičnih 
nasvetov za vzgojo vrlin glede na filozofske in teološke poglede na vrlino ter poudarili 
nezanemarljivo vlogo čustev pri vzgoji značaja preko vrlin. V naslednjem sklopu smo vsebino 
diplomskega dela približali konkretnemu stanju na področju vzgoje vrline pri državljanski 
vzgoji ter etiki. Tam smo vzeli za vir Eurydice raziskave ter pregledali stanje državljanske 
vzgoje ter etike v evropskih državah.  
Zadnje poglavje pred zaključkom vsebuje empirični del diplomskega dela. Tam smo 
primerjali učna načrta in učbenika, ki sta bila v veljavi pred prenovo predmeta DDE in tiste, 
napisane po prenovi, ki so tudi trenutno v veljavi. Pri tem smo uporabili primerjalno analizo 
ter omejili naše raziskovanje na izbrane dele učnega načrta ter s kodiranjem določili iz 
učbenikov za vsak razred posebej, katero poglavje analizirati. Želeli smo preveriti, v kolikšni 
meri je prisoten poudarek na etični vzgoji v kurikularnih dokumentih pred prenovo in po 
prenovi. Z analizo učnih načrtov in učbenikov smo skušali potrditi ali zavrniti naslednje 
hipoteze:  
1. V slovenski javni osnovni šoli je neposredno namenjen čas za razpravo o etičnih 
dilemah / etičnih vsebinah samo pri DDE. 
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2. Učni načrt DDE predvideva malo prostora za omenjene vsebine etične vzgoje. 
3. Stari učni načrt DDE je v primerjavi s prenovljenim imel več etičnih vsebin in 
poudarkov. 
 
Prve hipoteze ne moremo niti v celoti potrditi niti zavrniti. Neposredno je etika omenjena že v 
naslovu predmeta DDE, še dodatno pa nato pri opisih operativnih ciljev. Pri ostalih predmetih 
neposredno omembo opazimo tudi v okvirih predmetov biologija, zgodovina in kot 
medpredmetno povezavo s predmeti geografija, družba, gospodinjstvo in kemija. Največji 
delež neposredno zapisanih ciljev v povezavi z etiko je v učnem načrtu za DDE, lahko pa 
rečemo, da bi v nekatere sklope učnega načrta za ta predmet lahko vključili še kakšen dodaten 
cilj na to temo. Učitelji se avtonomno odločajo, v kolikšni meri, na kakšen način, s pomočjo 
katerih vsebin in dejavnosti bodo določen cilj dosegli, pri čemer so jim lahko v pomoč ali 
vodilo tudi učbeniki.  
 
Za drugo hipotezo lahko rečemo, da je potrjena, saj smo glede na to, da naj bi predmet 
temeljil tudi na etiki, zasledili majhen delež ciljev na to temo v učnih načrtih. To potrjuje tudi 
način zapisa oziroma da je to, kar predvidevajo, da naj bi učenci osvojili, je napisano 
večinoma v obliki deklarativnega znanja in v povezavi s spoznavanjem političnih sistemov 
(npr. etična načela, na katerih temelji ustava, evropska unija, človekove pravice). Več 
priložnosti za etično vzgojo najdemo v učbenikih.  
 
Tretja hipoteza je lahko potrjena predvsem na podlagi opažanj zapisov ciljev v obeh učnih 
načrtih in sklopih, ki vsebujejo več splošno uvajalnih etičnih tem. Slednje smo ugotovili pri 
analizi učnih načrtov.  
 
Ob napisanem lahko dodamo, da je vrlina tista sposobnost človeka, ki ga napravlja dobrega. K 
temu pa je notranje poklican vsak človek ne glede na poreklo, prepričanje. Zdi se, da je tudi 
za področje državljanske vzgoje in spodbujanja dejavnega državljanstva temelj vrl značaj, 
pozitivno sprejemanje samega sebe ter bližnjega, poznavanje osnovnih etičnih zakonitosti ter 
vrlin, ki prispevajo k blagru vseh ljudi. Tako bi lahko zapisali, da je prednost in potreba, da je 
etika del predmeta državljanske vzgoje. Hkrati iz ugotovitev sklepamo, da bi samo kot 
poseben predmet lahko dobila svoje mesto in obrodila še več in bolj eksplicitne možnosti za 
pridobitev vrlin. Vrlina je potrebna pri graditvi osebne rasti, osmišljanju moralnega delovanja,  
za gradnjo medosebnega odnosa med ljudmi ter lastno kvalitetno dobro življenje. Je nemreč 
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tista sposobnost, ki je potrebna v življenju človeka, ki mu omogoči, da svojo lestvico vrednot 
resnično živi.  
 
Po zapisanem empiričnem delu ugotavljamo, da so v učnih načrtih in učbenikih različni 
poudarki. Čeprav učni načrti iz leta 2002 po naših ugotovitvah vsebujejo več eksplicitno 
zapisanih ciljev, ki spodbujajo vzgojo vrlin, kot jih spodbuja učni načrt 2011. Ta nam daje 
občutek, da ima večji poudarek na védenju, vendar pa učbenik 2012 vsebuje veliko priložnosti 
v obliki dejavnosti, vprašanj in pojmov, ki učiteljem omogočajo uresničevanje ciljev 
namenjenih etični vzgoji.  
 
Tako lahko rečemo, da učitelji, ki poučujejo Državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko, na 
podlagi učnega načrta in učbenika skupaj dobijo širino in predloge za etično vzgojo. Seveda 
pa je odločitev vsakega posameznega učitelja, ali jih bo upošteval. Opažamo tudi, da je 
pomembnost, da se pri pripravi na pouk upošteva več gradiv, ki so jim na voljo (učni načrt in 
učbenik). Sklepamo pa lahko tudi, da bi bilo učiteljem verjetno delo olajšano, če bi imeli 
poseben samostojni predmet “etika”, kjer bi bile vsebine bolj jasno in natančno določene.  
 
 
Etika je bila že pred leti del predmeta »Etika in družba«, ki se je preimenoval v »Državljansko 
vzgojo in etiko«, kasneje v »Državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko«. Kodelja (2011) se 
sprašuje, če gre pri tem predmetu res za pouk etike ali gre za moralno vzgojo. Sprašuje se, ali 
je v osnovni šoli potreben pouk etike kot teorije morale. To je ugotovljeno tudi v tem 
razmišljanju:   »Pouk etike v šoli je namreč potreben, tudi če nas vednost o tem, kaj je dobro 
in kaj zlo, ne obvaruje pred delanjem zla. Zla res ne delamo, kot je menil Sokrat, samo zato, 
ker ne vemo, da je zlo, toda če ne vemo, kaj je zlo, ga vendarle lahko delamo v dobri veri, da 
ni zlo. Pouk etike, ki nauči otroke razlikovati med dobrim in zlom, lahko prepreči vsaj takšna 
dejanja. Že to ni tako mala stvar, če pa jim pomaga še razumeti, kaj bi v določenih 
okoliščinah morali storiti ali kako bi morali živeti, si pouk etike zasluži ustrezno mesto v šoli 
ne glede na to, da ne more niti preprečiti nemoralnega ravnanja niti narediti človeka 
krepostnega. Poleg tega se v sodobnih družbah zaradi hitrih sprememb, delno povezanih s 
tehnološkim razvojem, odpirajo nove moralne dileme, s katerimi se pretekle družbe niso 
soočale. Nekatere tovrstne dileme niso samo predmet javnih razprav, temveč tudi političnega 
odločanja, včasih v obliki neposrednega odločanja vseh državljanov na referendumu. Pri 
novih dilemah pa ne gre samo za posnemanje preteklega delovanja, temveč sposobnost 
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samostojne refleksije. Ta vsaj včasih terja razumevanje in uporabo etičnih načel. To spet 
govori v prid temu, da se v šoli uči tudi etiko kot teorijo morale.«   ( Razvoj državljanske 
vzgoje…2012, str. 70) 
 
V diplomskem delu smo prišli torej do ugotovitve, da je etične vzgoje  v naših kurikulih malo. 
Našim ugotovitvam v prid pa pišejo tudi v raziskavi Razvoj državljanske vzgoje v Republiki 
Sloveniji: konceptualni okvir in razvoj kurikulov: »V Sloveniji ima velika večina 
osnovnošolcev (razen majhnega deleža tistih, ki izberejo kot izbirni predmet »Verstva in 
etika« ali »Filozofijo za otroke«), pouk etike le v okviru predmeta, ki se sedaj imenuje 
»Državljanska in domovinska vzgoja ter etika«. Pri tem je treba poudariti, da se ta predmet 
izvaja le dve leti (v sedmem in osmem razredu), po eno uro tedensko. Poleg tega je etiki v 
učnem načrtu namenjen le manjši delež obveznih in izbirnih vsebin. Marginalni položaj etike 
v učnem načrtu je viden tako iz navedbe splošnih ciljev tega predmeta kakor tudi iz navedenih 
kompetenc, ki naj bi jih učenci pri pouku tega predmeta razvili. Te kompetence so razvrščene 
v tri tematske sklope. To, da pri nekaterih kompetencah ni neposredne povezave z etiko, 
seveda še ne pomeni, da z njo niso povezane. Pomeni pa, da to iz učnega načrta ni razvidno. 
Pri učbenikih ni tako očitne razlike. Učbenik iz leta 2012, po prenovljenem učnem načrtu, 
vsebuje več dejavnosti, kjer se učenci lahko urijo v vrlinah, ki jih potrebujejo za življenje. Ne 
moremo mu niti očitati, da ne vsebuje pojmov povezanih z etiko.« (prav tam, str. 72)  
 
Z zgornjim citatom zaključujemo razmišljanje na temo Etična vzgoja pri Državljanski in 
domovinski vzgoji ter etiki, v želji, da bi v odprtosti, kot jo predvidevata učni načrt in učbenik 
in v okviru vzgojnih načrtov, ki jih mora šola imeti, zmogli upoštevati potrebo po vrlinah in 
vzgoji zanje.  
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